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Bevezetés. Andreas Ungarus és krónikája. 
A középkori ember ési társadalom szelleme m:ás mint az 
ujkóré. A kiözéipkbr mlegért;éis'iéh
!ez: nem 'eléig az újkor nagy hisz-
torikusainak sokszor ellentmond'áist alig1 'tűrő nyilatkozata, h'a'nem 
szükséges visszamenni a forriájsokig, ha a kor igazi szellemét 
meg alkarjuk is'mlernii. 1 
Ebben a kis tanulimlájnyoiníban oly kö'z'élpkori forrálsnúinkáít 
dolgoztok fel, amlelyét ö . Warittz1 iiis! egyik' leigtkitüinőb'b krónikáinak, 
tar t "azon mlüvek kö'ztöltit, miel'ye'k1 Manfréd tarén tói hercegnek 
Szicilia megitariá'siáléjrt v,ivo|tt 'harcját mondjákl el.1 Eredeti levelei 
is voltak a szerzőnek a mlunk'a mdgl'tíálsak'or. A miüvet h'asz'nálta 
miá|r Raumer Fr. is «Geschiich'te d'er Hohenstaufen und1 ihrer Zeit» 
oimüi hires m:unk!á|á:b'an |é|S; a, liegljiolbb forrásokkal együtt említi 
hiva'tkozláisaiban. Elgypiájráz'or emüiti Miskolczy Istvlán d'r. :is Anjou 
Kiárolyról irt kedves tanulmányában, 'd!e Magyarországon általában 
•nem' '.ismerik ezit a kis munk|á|t. Dr.. M$rk'i Sándor ur, eglyeitemü 
professzor, sziyes fiiigiyel'm:ez!telt,élse következtében foglalkoz-
tam; vele. ; ' 
A krónika a piálpasiág! ,é!s császárság küzd'elmének legérdeke-
sebb korlát öllel! fel s elmlon'dljai Anjoui Kjálrolynak a «Kiéit Szicília»2 
itrónjiá,ra való jutiálsiát. Leírja Ktáirjoiy.nak1 Mlatnfr.éjddal való h'a,da-
k'ozlásiáit. Mellyen belevilágít a k'or sziellielmiélbe és kü'zdelmes vilá-
1 Monum. Germ. Hist. II. kiadás, XXVI. k. 559. 1. 
2 Ezelőtt „nápolyi királyság". A „Két Szicilia" nevét 1816. dec. 12., Nápoly-
nak és Szicilia szigetének elszakadhatatlan egyesítésekor kapta, mikor Ferdinánd. 
Király megszüntette az 1812-iki'szicilai alkotmányt. 
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giába. Cicerói nyelven, a szentírásból ve'í idléjzetekkel, guelf iró-
ho,z> ¡illően, a 'kor szellemiének megfelelően, iparkodik kimutatni, 
mennyire ¡igazságos Manfr.éld' bukása s mennyire kívánatos, 'hogy 
a p|ápa:s|áig Kiárply fegyveréivel győzzön. Károly a pápa helyett^ 
harcojl1 s ¡ijgy 'Kjáiroly győz'elm|e az1 egiyh|áf£ é|s Isten győzelme. Károly 
a kérészit jegyéiben győzi, Ma.nfréd végzete tehát igazságos. A 
¡gífiibellin irók' nem szeretik; p'l. G reg 01 r ov < u s (Gesch. 'd'er 
Sta'dt Ro|m. V. 358.) «klözönsjéigies p|á|pa,i iratnak'» nevezi ezt a 
nrunkjált. Ha tu!,oz ''is, el Well' ¡'.smterniijnk1, hogy Kiálrolynak egész 
jgiyőzelmiélt az e'gyh|áiz 'szent glóriájával vqnja kiör.üil.3 
Mindez ¡éjrt'h'ető. A m!ü| sz'erzője papi ember. H,oigy tanultabb 
s a latin nyelvet jól kezeli, 'm'elglláltsziilk stílusán. Egész' felfogását 
az |egyh|á|zl szellem1 haltja ¡át-
Minket ké|ts!zeresen i»s érdekel e m|üivecsk'e, mert szie'r'zője 
magyar em'ber s pilyan korról ié|s sziemé'l'yről ir, akinek' a magyar 
jtiör'tiénetben is nevezetes szerep1 jutpitt. Épen ezért az egiészb'en 
'való leford'iitlálslált :is mtegíélrd'emellte s igy tanulmányomhoz fülgige-
lékiül ,a munka teljes foirdit|á|sá|t csatolom'. M ¡á r k i Sándor dr., 
egyetemi tanár Révai Nagy Lexikonában 1. k. 598. 1. «András 
fmeisiter» név alajtit említi», a szerzőt. «And'ráls mester» az! «Üdvöz-
lés» («Salutatio») fejezetben emliti, hogy ő «magister Andreas 
Ungarus» a boldog emliék'ü; Biéla és István dicső királyok1 káplánja 
és .udvari papja. Semmi kétség nem' fér tehlájt ahoiz1, hogy magyar 
ember voÜt. Istvján király lányinak kiisiéretébien 1266-ban kerül-
hetett Szicziiliáb'a s itt Irta meg munkaiját. Könyvét .IX. Lajos 
fiának, alengoni Péter, karnóteni grófnak ajánlotta. Épen ezért, 
— mint W a i t z megjegyzi,1 — ugiy láltszQk1, hoigiy ez id'őtáljt Gal-
liában ¡töltötte idej'éit. Valószihüi, hogy munkáját az 1272-ik év 
utján (Istváin ki rá Ily halála után) irta m>eg. : 
Csak egyetlen kódex, a piálrísi kó.dex (nr. 5912 chart. s. XV.) 
tartotta fenn számiunkra ez't a mü|vet. Ez' is tele van iráshibákk'al 
s alig megkiilö!nböztleth ető ibletüijegiyekkel. D u c h e s n e adta ki 
először a Hist. Fr. SS. V. kötetében, Párisban 1849-ben.5 
Máso:d'ik kiaidláisa: G r a e v i u s ié|s B i r ml a n n u s: «Thiesaurus 
ántiquitatum Siciliaie». Tom', V., 1723-ban. Nállunk Budán is meg-
jelent 1779-ben. (In Opusculis fugliientiblus scripit. öt Rer. Jiung, 
P. I.) A nélmletek'nél a Moinum. Gerrri. Hisit. XXIV. k'.-.b'en 
jelent meg előslzör s ugyancsak a M. G. H. XXVI-ik hoiz'za :má|-
spdszor: «Descrip'tio Victoriaie a Karolo Proivinciiae comite repor-' 
fta-tae» cimen. A forditásmái' ié|s feldolgozásnál a II-ik' kiadását 
használtaim. W a i t z G. jegyzetei eglésziitiik' ki a 21. .old'aíra ter-
3 Gregorovius: J. ni. V. 538. 
. ' 4 M. G. H. XXVI. 559. I. Bev. 
5 L. Révai Nagy Lexikona, I. k. 598. 1. (Márki dr.-tól). 
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jedő sziövegset. (560—580. '1'.) Az' -egjéjsiz! m'unk'a! 75 kisebibl-na@yp.bb 
fejezteit re ¡qsizilk1. i • ' • . • • i 
A szöveg- lefordítiáisa! a ne'h'ezfe'bbl felad'atok' köze, tartozik1. 
A hossz'u kiörmondaitok' ;és 'Szleritir|á|s|i[ iidléizlelteikl nagyon Im'egine'-
hezitik a|z iáltte-kin'thetősléig'et s aiz! értehnlez'hletőség rovására van-
nak. A VIII—IX. ;s'z|á!z'a:dl kr,ón¡ikl'ísâ 'lhíoz k'élpest ez a krónika, stí-
lusa miiaitt, vaióís'álgigal |tudhm|á|nyios munka sziámba vehető. A' Vil-
laniaik1, Freíiís;ingeni Ottiói ¡stb. k'róni!k|á|ja miiind' sokkal könnyebben 
-érthető és nem ;oly iélkles nyelvien szjól, mint m|á|r ez1 XIII. század 
véige fie-l'é irt m|ü|Vecs|kle, alm'eíyet sizlerz'ője a; th'eioilógiai, nyelv 
fejlettsége ikiövleitkeztében virláigpsabb nyelven irt meg. Mindl-
iajmiel'le'tt hlü ]é|s; ipiointos ford!i!t|á|sra' t|ö're!k!e'd[t!ejm1. I : 
A ford'itláist függelékül' a!z' eredeti szlöiveg felosztásinak meg-
felelő leg miell|éik'ldmí. ; i . i 
K|Ors!zieriü. is ez: ia kiijs münka, mivel' a kíöízjélpkori hadak:ozáj-
sok'kal foglalkozik' s |;gy a jelen nalgiyi viil|á[g]hlá|b;orura s ¡politikai 
vjís'zanyokra ívs féjrvyt ive!t a m'esszie múltból. 
II. 
Anjou Károly és hazánk. 
Ol'asiziorsz'álg a ki'ölziélpkorban közös európai érdekek1 alapja. 
Kulturális jéileite d'öntő ibef olyassal volt Eurólp'ai sorsára, ug'y, hogy 
nincs európai nemzet, mely s'aj|á|t tölr!té|n eltének1 adataiért ne for-
dulna1 ma is Olaszország Le-v̂ il'tlájra|>"|h!oizi. i 1 
Hallunk m'eg (kiörjüilb'eljüíl ,200 esztendeig tartojtt azt összek'öt-
'fjetési az Anjoukkal1. A' keleti kérdléislbein is, — az! I. keresztes 
fía'd'j! árait (ó|ta — Olas'zörszjá^fgal vofit leg|tiöib'bi dolgunk
1. A pápaság 
miaitt ha;z|álnk' szOros lösszekötitetéis'ben ;á|I'lott Olaszországgal, 
mióta csak a kereszténység neinzieitiü'nk'néji terjedni kezdett'. Szent 
Istv.á'n klirjállyuink' 'R!óim|áb!an [é|s: Rav'ennáb'an alapiitványojk'at jteszl 
Ifjaink a bolognai |é|s m|á|s olasz egyetemeken já|r,tak!.8 Mióta pedlig 
¡Magyarorsz'iá'g Daim;á;ci|át hatalmiába vette, Nipolyhoz ;is köze-
lebbi viszonyba lépié,t't. !Kiállm|á|n király Ruggiero norm'ann-nápol'yi 
grófnak frigyese jé|s ,veje yoilt. , < ! • • ' : 
'Ez a viis'zjoiny szorosabb tett, m|;|k!or. az Anjou-Máz Magyaror-
szágban ié;s N|álplaliy'ban is uralkWd'otSt'. 
jHaizai töir'téinetiüjnlklelt teki'intve, az! V. István és II. Ottoklár. 
közt |köitöltt beke az1 aizl esemlén'y, 'mieflyeil M'agjyaroirsziálglnakl a 
szó' :m'ai ¡éritelmében vett d!'lplQm|á!ciaii töirltiéinete kezdődik. 
0 1264-ben már a pádovai egyetemen is van tanulónk. 1264. március 18.-án 
IV. Orbán a pádovai káptalan egyik kanonokjává nevezte ki Orbász pozsegai pré-
postot, aki később legum doctor néven szerepelt. (Andreas Veress: Matricula'et 
Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium. I. Vol. 1. 1.) 
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Mikor IV. I n ce a Hohenstauf néim'et-római császári családot 
megbuktatja, hazánk (ügyeire a pápaság] sóikkal' nagyobb befolyást 
¡kezdett gyakorolni. A ipálpa felhasználta a magyar királyit a néi-
met cs[á;sziáfr ellensúlyozására s a görög- eglyház rovájsára való 
terjesz'kedlésre; a kir(á!lynak' víszojnt fiüig'geitlenség'e megóvására a: 
pápa nyújtott segítséget a császárság! ellen.7 IV. Béla az1 apostoli 
széket anviiáina'k s mesterének1 nevezi; másutt meg fiúi bizaloim'-
mal fordul 'hozzá.8 Erre az időre esiik' az Anjou-ház hatalmának1 
¡emelkedése is, mely nemcsak Róbertet é|s csaLájdj.árt juttatta a 
•magyar trónra, 'hanem1 a dina'sizíhia ik'irriulálsáig, hazánk köz :és 
raeiriziet'kiözi viszonyaira mindlvjélgiig ágén hathatós1 befolyást gya-
korolt. I : 
Nemzetközi törtéb'étüh'k tehjáit az Anjouk irányában ép: oly 
fo;ríto,s mint iéi'rdlekies:. ' . • 
Nagy Klar,oly utóid'a9 I. Kiír o ly , vagyis; Karolus, filius Reglis 
F.raincie, Dei igratia Rex Siciliie, Duca'tus! Apulie e!t Prinldipatus 
Capue A Íme Urbis Sena'tor, And'egauie, Pro/vincie et Forcalquerij 
Cornes ¡elte.10 máir 1269-ben int;éjz|ke:d!i.;k, h'o'g'y Máriát, István i'ifj1.. 
' király leányát Nápolyba v;igyjé|k', mint jiöiviend'őbleti mtenyét.11 Ugyan-
csak .ez, ;é:vben adta nőüji1 Iza'tíelia leálnyát Lás;zlói herceghez, Ist-
.v,áin magyar király fiához:. Leány'a k,ihilz:asiit,á]sjánaík' tekintetéiből 
ki is vétette az a d ó i t . ,12 ! ' 
A tisztáin poditi'kaii h!á|zásság;i, szerző'djéjs ultin politikaii szö-
vetségre tépett Istv|á|nlnail. öröimmel aldta tudtára magyarországi 
tjeljhaitalrnu 'kiöívete B'ern|á|t mester a sikeres eredméjnyt.18 Ká-
roly viszont a pápának1 (X. Gergie'lyj) s a bibornokok kolléj-
giumlá'nak' sietett beszámolni az eredmélnyről.14 Elküldte hajókon 
l,e.ányiá|t Izabellát 1271-ben hozzánk', hol azután mint a politika 
•áldozata annyit szenvedett.15 Miikor keltek! egybe, teljes; bizo-
nyossággal nem1 tudjuk1. Némelyek 1277 végiére teszik', mikor 
László 15 léjves lett.16 A házasság után hiában <rja Kájroily a kun 
nemeseknek, hogy liegiyen'dki hiü|s|élglgel Lászlói és Izabellához, va-
Ijamint Erzsiéibetbez.17 H,iában irt ¡kérő szép! levelet V. Istvián ha-
lála után, 1272-b;en : nem1 javulták a m'agiyariOirszáigü állapotok. Mert 
' Vikol: A pápaság befolyása Magyarországon IV. Béla király korában. 
(1235-1270.) 15. 1. 
8 Fejér: Codex dipl. IV. 3, 259; IV. 2. 243. 
9 „András mester" szerint (Monum. Germ. Hist. 2. kiad. XXVI. k. Andreas 
Ungarus: Descriptio Victoriae a Karolo Provinciáé comite reportatae. 8. c. 562. p.) 
10 A „Registri Angiovini" cimü regesta könyvek szerint. 
11 Wenzel G.: Diplomáciai emlékek. I. k. 4., 5., 7., 8. 1. 
12 „A pro dote eidem filie nostre ducenta millia marcarum argenti eidem 
conuenimus exhibere" . . . U. o. 10. 1. 
13 Dipl. emlékek I. k. 18. 19. 1. 
14 U. o. 21. 1. 
15 Fejér: Cod. dip. V. I. 97—98. L. még Dipl. emlékek. 27—29. 1. 
16 Szabó Károly: Kun László 1272—1290 Budapest. 1886. 90. 1. 
" Wenzel Gusztáv: Árpádkori Uj Okmánytár. IV. k. 116—118. 1. 
«megfelejtkezve koron|áijálróil, nem törődve a nemz'etével, a fiaital 
Ljásizk) odlaliaigyta ősiéi u'd'varlájt; tanyáját a kunok sátrai közt 
ütötte fel iés cimborái társaságában lelketlen tivornyában öl", em-
beri, királyi méltóságiált és nemzete re;méiíyei|t.»
ls 
III. Miiklió's páipa, Lájszlót koronájától miéig akarta fosztani, 
d!e K á1 r ,o 1 y király közbejárt s. iigy, a; pápai csak! javulást kivájni 
tőle.19 L|á|s:z'ló azonban javith'ataltlan volt; sőt, hogy minél szab'a-. 
kJabban ¡üph'esse d'őz'söiié|seit, feleséigéjt a Nyulakl-sziigetén kolos-
torba zlálratta. , 
László 'halállá után Károly hiáb'an 'ig-yie'k'ez'ett fia, M; a: r t e! 1:1 
Kjáiroly számára biztosítani a magyar k'oroná,t. M'ária, szi-
cíliai királyné tekintélye, magyar szá'rm'a'zása is k'evés volt e'h-
hez. Ez csak unokájának, K;á r o| 1' y R ó b e r tnek sikerült., 
Iigiy, ha az Anjoiu-hlá'z1 nem1 isi ¡érte el' keletre irányú lói jábránd-
jainak ¡miegvaliósijtjáisiált, sikeriült M'algyaroirszálg trónjára jutnia s 
Károly Róbert királyunk, Árplád!há;z|<i boldog Miarg i t .negyedizig 
ivaló rokona,20 lép ugy nem1 m:uIa'sizltottjtai el b1. Mlargit sz'entté|-
iavatásáit sürgetni XI. ' Bened'ek pápáinál', mint azt sem1, hög.y 
szentté avaított őse IX. Lajos tiszteletére Lipipáin templomot emel-
jen. Nagy Laj;03 plédig épen s!z|á|z' évre Szt'. 'Lajos halájla utájn,' 
személyes uralma alatt egiyesiltette Magyar- és Lengye 1 orszá'got1.21 
Az Anjouk Sziciliá't ¡elvesztetták', die Nálpoly az övék maradt 
s megtelepedésük1 legfontosaib'b! következése, hogy Olaszország 
évszláz'a'dokön ált, idegen 'höd'tások földje lett. II. Endre 'királyunk 
unokája, Réiter is a franczia hóidütói királly táim'adásai következté-
ben vérzett el. 
Az Anjouik' mindenképi d'icsőségjéire! vállnak hazáink' ¡történe-
té nek. Nagy Lajos udvariálba messze föll'dről gyűltek össze a köl-
tők és énekesek s Visegrád1 váirai az udvari poiézisnek volt ¡a 
tsizié'kihelye. ' 1 ' ; ; 
Króinik|á|ink is — Anonymus éjs Kézlaii 'kivételéivel — az Anjou-, 
korbeli naigiy nem'zeti lendiüleltn ík' köszönhetik eredetükét, abban 
•a formában, amelyben reáln'k' maradtak. Azl udvari és fejedelmii 
félny a nemzeti felfogásnak h'asznáir^ vált.22 
'Amit az Árpláldioktól örökölitek1, az|t még magasabbra emel-
ték. Emlékűiket «áldja at utókor éis magasztalja a történelem».23 
13 Sebestyén Gyula: Az Árpádok története. Budapest. 1905. 213. 1. 
10 Szalay-Baróti: A magyar nemzet tört. I. 537 1. 
20 Demkó György: Árpádházi boldog Margit élete. 188. 1. 
21 Márki Sándor: Egyet. tört. II. r. 88. I. 
22 Marczali Henrik: A magyar tört. kútfői az Árpádok korában. (Buda-
pest. 1880.) 7. 1. 
23 Szádeczky Lajos: Magyarország tört. 1. r. 115. 1. 
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III. 
A pápaság politikája a Hohenstaufok idejében. 
Nagy Kjálrol'y a középkorban afz! elsői uralk'od'ó;, k'i az1 ¡allamlíata-
lom védjelmét bíztosílta'nii tudta alattvaló^ szá|m|á|ra'. A nemzeti tago-
zódásra való hajlam1 azoinban m|á|r leZ időben is, eleinte homályos 
jöjsiztönszenüiséiggel, ultób'bl egyre villájgosoid'ó öin'tud'aitossággal ha-
ladt! előre. ,;R!étiten!tő vivióid|á|s!sal jjá(r't ez| a folyamat. A hüibléres 
világnak, ugysz'ólv,á!n, egyetlen tölrvjélnye aj 'háború. A háború pedig 
sokféle ezler bajnak lá|tk|á|t zúdította az1 e'miblar életére. A krónikák 
sokféle szempontból 'rriegdíölbben^ő .adaitokat mutatnak fel. Maga 
a piápai !ha!taloim hosszú ijdőn iá|t h!elyé|n m'arad't s a folytonos 
harcok |áradat|á|t korliáit.o'k kölzíéj Szorította, a Treuga Deivel, az 
Isten b;éikéjéivel'; de Imaga: is mi;|nd'enk,Oir k!ész!e:n ;állt a harcra. 
A lelkekben az' iegyh'álz! uralko|d'o|t:t. A'z! emb'erisjég a ,nyers 
.természet 'halta Imjájba kíeriü|llt. Az'onban a modlera idők lelki ver-
gődése a középkorban sem1 is méretlen. Az! egyház' szervezkedése 
sokkal tökéletesebb1, mint ai t|ájrsad!alOjm'é|. Bajos szétválasztani a 
társadalmi ¡éss az állami, léteit. Majd ennek1, majd annak határvoi-
n a Íjain jelentkezik.21 ' • i 1 
Az állalmi ¡é[s az egyházi hatalmakínak' egymáshoz való' viszonya 
sokkal esz'm'ényib'b és azl elv|á|laszltió| 'h!a]t|á|rjvoinal sokkal keske-
nyebb, hogysem áz ¡egyjitk1 a; m|á|3,ik hatlaís'klöiréibte ne avatkozott 
volna bele ; éls: épen ez ok'oiz|z|a az egyhazait lés1 az államot egy-
aránt ;m!egk|áro!s|itói Warcokalt. A'z! a felfogás, hogy csak a kathö-
llkus! ieigy'hlá|zi íta'gjá lehlet az! áillamWataloliTí legfelsőbb! képviselője, 
oly lértelem'ben fejlődött k'i, 'hogy ha! valaki a1 kiközösítés követ-
keztéiben miegs'zülnt a'z' egyh|á|z talglj'a leinni, akkor elvesztette az 
uralkodáshoz való jógáit is. Ez'z|el egy|ü|t|t az a meggyőződés érle-
lődött meg, hogy, a piájpai az' uralködtíjt le; is! ¡teheti, ¡miig más-
részről a csá'szár ¡teljesen elveszítette azt a jogot, hogy a ipápai 
szék betöltésénél köz'nemiülklöldhessék. Az' uralkodók, mint az egy-
ház ¡tagjai keresztény köitellességepjkeit illetőleg, az egyháiz fejé-
nek^ a jpiálpiálnak alá voít'alki veltve, an.é|lklü|l azlonb'an, hogy tezziel iálla.--
maik függetlensége csorbáit szenvedett Volna.25 Minthogy azon-
ban az államok keresztémy alappn épültek! fel, sok oly állami 
ügy vo'Ilt, melyekre a plálpa azök erk(öilosi elbirálájsára jogosítva 
'érezte magáit. így az1 álllamlhajtaloimi níellérend'elt viszonya, alá'-
t"iendelts|é;g"í visziomnyiál alakult ált.26 : ' , ' ' : 
24 Illés József: Az Anjoukori társadalom és adózás. Budapest. 1900. 7. 1. 
L. még: Kiss Albin: A középkor szelleme. Budapest. 1911. 
25 II. Calixtus levele V. Henrikhez, Watterichnál: Vitae Rom. Pontif. ab. ex. 
sex. IX. usque ad fin. sec. XIII. ex aequalibus conscriptae. 2. t. Lips. 1862. II. 146.1. 
20 Andreas Ungarus: Descriptio Victoriae Caroli. (Monum. Hist. II. kiad. 
XXVI. k. 560. 1. Előbeszéd.) 
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Biz,onyos, 'hogiy a pálpasíág az: Európa nyugati nagyobb' felé;n 
lakó népeket a róm;. ikát'h1. vallásban egyesítette; kiözös törek-
véseket szabott elejiök, s Ráírta solkk'al joblban tudta az egy-
séget a közös valliá's révén k|élpViseln,<, m|int a császárság. Mivel-
hogy a- pápa a kieresz|t|é|ny |á|lla;m|ok' étéin olyan kiváló, állást' fog-
lalt el, itermlélszietes, hagy sz'emélyié|ben, mint a legfőbb pásztor-
ban, papban ,é|s tanitóban az; egy'hlálz egységle is határozottabban 
idbjmbprodott kii. Az egyhíá|zl<i tör|t|é|neilem' a: középkorban maga a 
világi történet. Fraincz|iaorsz|á|g| a p|á|pjá|na|k' köszöni! nemzetisége fej-
lődéisét. Angolorsz|á!gbán is győzött a páipaság; Ném'etország csá-
szárait a plápa emelte trónra!; nálunk! pár esetben a pápa engle-
d:elmé;vel kpronlájztlák rüeg a királyt; Spanyolország, Portugália 
és ajz éiszak'i lájllamioik dvödláisát' szentéin a pápák' Ítélete szün-
tette ímeg. A tul'sáigpisan hatalmas pápaság tehát nem tűrhette 
Olaszországban sem: verseny|t|ájrsa!nak', a: hatalmas Hohenstauf-
¡csjászáriok'nak hóid'itó poli'jti'káijiát. A haltalom! a; hatalomnak ;ter-
jmésizétes ellensége. Riéjgen feledésbe m'ent má|r, hógy Nagy Ká-
roly, az uj róimlai ¿s|ászjáirságiot «Isten parancsai: szerint, az egy-
ház ¡tekintélyére tá!m!a;szkbldlva szervezlte1». 
B a r b a r o s s a F r i g y e s a csálszájrfi hatalmat oda akarta 
fejleszteni, hogy ez legyen a föildÖ:n a jogj egyediül', kütforrá'sa.
27 
II. F r i g y e s ped'g arra, törekedett, 'hogy Alsói-Olaszországot 
íegyesitse biroldalm|á!va], s igy; a páipát k|é|t hatalmas kar 'közé 
szorítsa. Miáir III. Orb'áln (1185— 1187) Ide jelben feszült viszony 
'keletkezett a p|álpa|s|á|gl 'tjs a császár kölzött Szicília: m!ia,tt. II. Lu-
CiuSi pápa ¡örölmmel1 vette volna1 hatalma tájmü'gatására az1 első 
hohenstaufi csjásziáír, III. K p n r á d (1138!—1152) segítségéit, de 
nem l|á|tta s'zivesen h'aitalm'askb|d!ól iUno!ka|ö:ccsé|t, rőtszakláillu Fr.i-
jgyest, ¡egyik pápa sem. XII. Jáin'ois pápa, O t t ó i német királyt 
is segiitségiüil hivta1, 'dle cs!á!s'zjalrrjá| k'oironáizltaltása utájn (962. feb'r. 2.) 
elpártolt tőle1. A pápai ié|si a csiász|á|r hatalma összeütközésbe ke-
rült, m'ert VII. G e r g e l y (Híl'debrand) hierokratikus vilá!gnéj-
zete győzött ugy a gyakorlatban, m'int az elméletben. VI. Hen-
rik1 pedig az egyetemieisí csiá|sz|á|rsiá(gi eszméljenek méltói képvise-
lője, Caiesaropapisiti'lküs esz'mlélit kora halállá miatt sírba vitte. 
III. Ince min'den elődjénél sokkal ink|á|b:b m'egvaliósiltptjta a1 
középkori pálpasáig eszméjét.23 
27 Judices Bononienses Martinus Bulgarus Ugo et Jacobus iura fiscalia in 
runcaliis distinquunt . . . Tu lex viva potes dare solvere, condere leges . . . Omnis 
honor mundi te constituente tenetur. Rem quocumque velis, lex animata geris . . . 
(Scriptores Rerum. Germ. in sehol. Hannover 1890. Gotifredi Viterbiensis Gesta 
Friderici et Henrici imperatorum 15 pag. 18. c.) 
28 III. Incéről gazdag irodalmat tár elénk Gregorovius: Gesch. der Stadt 
Rom. V. 4. kiadás Stuttg. 1892. a. P. R. E. IX., 112. s kk., valamint Reumont: 
Gesch. det ;yar vonatkozásokra nézve 1. 
Vargha De láp.) 
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Nagy feladatai köziéi tartozott a ké,t szicíliai királyság ren-
djezese is. VI. Henrik haláh után Kön st a n c i a,1'0 kisk'oru fiát, 
Frigyest uralkodói társul 'maga mellel vette, felújította ¡Rómával 
a h:üb;é;rí viszonyt és feláildoz'ottit né'hány pontot abból a concor-
datumb'ól, melyet I. Vilmios 1156-ban IV. Adorjám pápától10 ki-
csikart. Halála előtt (1158) végrendeletében Incét iette fia gyám-
jává iéiS ¡országa kormányzójává,. Ince mindent elkövetett, !högy 
a Ijá'za'dó nem'ességgel és anweileri Mar'kwalddal szemben, ki a 
fiatal Frigyest 'ki akarta szorítani, a klé[t Szicília koronáját gyá-
moltja s'zánrá'ra b'iztosiitsá. Tp'b'b 'éjvi fáradozás és küzdelem után 
s|ik'erü'£t is Incéinek a. k'irállysjálg1 helyzetét biztosítani és 1208'-ban 
átádlta áz országot a 14 áves Frigyesnek', kit előbb a ragon ¡¡aj 
'KonsitanCiával házasitott ¡össz'e. Piáipialii jogiánál fogva adita a ko-
roniáit Wel'f Ottónak', ¡é|s! u'glyancsak' ilyen jogon adlta vissza a 
koronát II. Frigylesnék is.31 III. H íonor jus , a jólelkű, szelíd 
ember3" rójm'ai császárrá koronázta II. Frigyest, jóllehet a csá-
szár nem jteljesitette1 ai ma!gjá|ra vállalt köfteleztettségeket.33 
II. Frigyes: tiataimaskodása tiölrte igazán kettéj az|t' ,a kap-
csolatot, amiely Dé;l-01aszorszlá|gi és a német birodalom közt fenn-
állott. Mikor 1238-bán Sz!á|rdíi,n ijáft, mély pápai hűbér birtok volt, 
.Enzionaik, termjélsizletes fiijának ád|ta királyság gyanánt, IX. G e r-
'gely pápa 1239. márciusi 20-án már niáso.d'szor közösitette ki 
a cs'ászárt.34 A pápa talán nemi ,is sejtette, hölgy ezzel a hohenstaufii 
hiáizait megsem misitő k!ü!zldlel!e'ml ve|tte kefzdeté;t. A legmesszebb-
menő szóharcot valősá'gös háború kiöivette. Németországban a 
iplápa követe, Albertet,35 tniint ellenkiriállyt akarta felléptetni; a-
piápa pedig mlin'deniüjtt tiáimbigia|t'ta a császár eflen megindult har-
colt. A lyoni :X111. egyetemes: zsinaton 1245-ben IV. I n ce pápa, 
•Frigyes játszótársa hirdette k!i36 a császár ellen hozott itéiletet. 
A legsulyosab'b' it,éllet Volt Frigyesre, hog'y, Németország új ki-
irályt v|á;lats'z!t, a 'két Szicília sorsiról pedig1 a pápa fog gondos-
ikbd'ni. Viéires polgíá!r:há'börut jelentejtt ez az1 itélet, ugy Ném'et-
ioirs!z!áigb!an, mint 01!aszorsziá|g'blan. De a k'ock'a el volt vetve. 
«Örvendjenek' az eg'elk ¡éjs' a fold' reszkessen öröimében !í . . . 
Heród'iiás nincs többé!» kiált fel a piápa Frigyes halálakor.37 A pápa 
29 Konstancia, Róger szicíliai király leánya, a Hauteville-család örököse. 
Mikor tehát II. Vilmossal, az utolsó normán királlyal az uralkodó család kihalt, VI. 
Henrik 1194-ben felesége jogán nyerte el a királyságot. 
30 Az első és egyedüli angol pápa. 
31 Domier: Die Papste, als Richter über deutsche Könige vom 11. bis ende 
13. Jahrh. Breslau. 1837. 48. skk. 
32 Clausen: Papst Honorius. Bonn. 1895. 
33 A középkor a politikában nyíltságot, becsületességet, férfias eljárást kívánt. 
34 Andreas Ungarus: Descript. Victoriae Caroli. 3. c. 
35 Ratzinger: Forschungen zur bayeríschen Gesch. (Kempten, 1898.) 3. skk. 
36 Berger: Les registres d'Innoc. IV. 3. t. Par. 1897. 
37 Marczalí: Nagy képes világtört. 5. k. 458. 1. 
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is meghalt 1254-ben, de utódai rövid szünetelés után folytatták' 
a k'üzdel'mlet. A pápák nem' gondolták1 meg, hogy a XII. századdal 
az1 ,ő tekintélyiük és hatalmuk' is végjeit ér, mint ahogyan a Ho:-. 
'hensitaiuf-család kiöziéipkori róm'ai-iné.triet császársága örökre el-
bukott. 1 i • ! 
Szlicilia rövi'd! ¡ideig miéig a Hoihens'taufen-csaliá,d birtoka ma-
radt s IV. K o n r á d , Friigyes; fia, 12'51-ben Olaszországba ment 
öröksége átvételére. Szicíliáiban adldlg. Konrád féltestvére1, Man-
fréd38 uralkodott. Manfréd mielgkoronálztatájsa (1258. aug. 11.) 
és buz!galm>a, 'hogy a Hohensltaufok1 örökségét felujitsa,39 vala-
mint IV. SándLor !hal|ála, az! 1261. aug. 29-é:n megválasztott 
IV. Orb'|á;n pálpáit40 (Rantaleoin Jakabot) arra bírták, hogy fel-
Mjitsa elődjei tárgyalását Szicília adományozása tárgyában/1 A 
pápát már nem'zeti érzület .'¡si vezeítte. Francia származású volt, 
(troyesi) dle 'hatalmát ¡is fé|ltette a Hohenstaufok1 megerősödésé-
(to 1'. Elődé IV, Ince fe 1 ajiáiril.oitjtai Sziqilia koronáját Cornwalisi Ri-
chárd angol hercegnek is: 1251-ben majd1 Edmund 'o f , III. Hen-
rik angol király fiáit kiérte fel42 dle az1 alkudozás nem' sikerült. 
IX. L a j o s t is buzditotta, veglye rá! ölccsét a sziici'iaii korona elfo-
gadására. Lajpis bécsülte a pápát, d'e jóiban akart maradni Né-
metországgal, ¡éis tesltvéröccséit, Kálrolyt — Anjou és Maine gróf-
ját — egyelőre tá'voiltartotta! a korona elfogadásától. IV. Sán-
dor szintéin alküdbziik Edmünd angol herceggel, de bélpolitikaii 
helyzete miatt sikertelenül. Manfréd' piálrtja, a ghib'ellin párt, jutott 
¡mindenütt uralomra.43 I.V. Orbáin nem' tágított." Látta, hogy, a 
montapertói győzellem' 'Tusqi|á!ban m'egerősiitétte Manfréd hatal-
mait, a foggiai győzielem pedig Dél-Olaszlorszá'gb'an szerzett erős 
(pártot száimára1. Amilyen aggasztói volt a pápa helyzete, olyan 
fényes, előkelő, miüvelt. volt Manfréd udvara.45 Manfréd szere-
tett volna kibékülni a pápával1, d'e a pápa többet kívánt!, mint 
38 A Karst: Gesch. Manfreds vom Tode Friedrichs II. bis zu seiner Krönung 
(1250-58) Berlin.* 1897. 
39 John Addington, Symonds és Bartoli: Az olasz nép és irodalomtört. 
Angolból (Budapest.) 31. 1. Andreas Ungarus I. m. 6. c. 
40 Orbán pápa egy cipőfoltozó fia volt. Mikor célzásokat tettek származására, 
azt szokta mondani: „Nemes születés a természet ajándéka, nemessé lenni azonban 
az erény müve." Raumer Fr.: Gesch. der Hohenstaufen u. ihrer Zeit. Leipzig. 1857. 
3. kiadás IV. k. 277. 1. 
41 Merkel: Un quarto di secolo di vita communale e le origini della domi-
nazione Angioina in Piemonte. 122—23. 1. Andr. Ungarus: Descriptio Vict. Caroli. 
Monum. Germ. Hist. XXVI. k. 563. 1. 10. c. 
42 Lünig: Codex Italiae diplomaticus II. 915. 1. 
43 Andreas Ungarus: Descriptio Victoriae Caroli. 7. c. Miskolczy István dr.: 
Anjou Károly. 9. 1. 
44 Raumer Id. m. 278. 1. Andreas Ungarus I. m. 9. c. 
45 Manfréd udvara tele volt költőkkel, művészekkel és táncosnőkkel. Némelyek 
valóságos paradicsomnak tartották udvarát, mások meg az ördög kertjének. Minden-
esetre túlságba vitte Manfréd udvara a visszaéléseket, mert a szentszék történet-
irója megjegyzi, hogy Manfréd méltatlan az egyház bocsánatára. Raynald zu 1262. 
§ 15. V. ö. Andr. Ungarus I. m. 6. c. Giudice. Cod. dipl. I. 101-3. 1.. 
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amennyit Manfréd' hajlandó letít volna adni. Orbán tehá|t kérte 
IX. Lajos közbenjárását s felujitotíta öccsével, Klárolylyal, a tár-
gyalásokat. Lajos király miéig ekkor kereken visszautasította a 
piáp.ájt, aki panasz',Oisan m'eg .is irta párisii megbízottjának, A'l-
'bert mesternek',46 liogy a kirláily bizönyosan rosszakaratú besu-
giások kö,vetkez:té|b'en utasítja víssz'a. Ny,u;g|tassa me'g ,a király, 
lielk'iismieretléit, mert >a pláipa- jól mleiggoiridlolft mindent ,és minden 
az ,ő le l'k!i;i sínje r.eté't terhielli stb1. Orb]á|n kjülöh!ben minden izéiben 
francia VIQIt. Nem1 törődött sokat a keresztes h'adjiálratokkal sem; 
főcélja Manfréd megs'ern'misiitése v;o;lt. Kifejtette a bíboros col-
lieg'ium előtt, ti'ogy a Hphen'sltaufok! de,tr,on;i;z|á|liáisa ¡életkérdés a 
Iplápasiálg'ra nézve.47 Kjét eszten'dleiügl t;árgjyal(t AnjiQU Károlyival ;| a 
isizierződéist elküldte neki, ligéretekelt tett, pénzt aj.álnlott feladata 
megkönnyítésére. A t|á|r,giyalájsjok m;un'klá;ra b'uz'dliíojtták 'Manfrédét 
is éis mindent elklöve;te|t|t, 'h'pigy koirion|á|jjá|t: megmentse. Ulg'y lát-, 
szoitt, ia sors kédlvezietit neki. A p]á|pal 12'64. október 2-áin ¡hirtelen 
meghalt;; ie'z' a v|á|ratlan es'em|é|ny Karoly, tervét megz'avarta, M|an-
friéd1 reményiét plédíig >nö|Vel|tei. 1 • ; ! 
Min'dénki előtt vil|á|goisi Volt, "h'oigly a p|á|pal sz;ék ily veszedel-
me'si időben nem írialraidh'aifpltt soklájig) ¡ájrvián; mégis iöjt hónap1 telit 
el, míg a francia szellemiül pjálrt |győz|ö|t!t a bliibíoirnokok testületéiben 
és IV. K e l e m e n t váll.ais:zti,o|tt|á|kr mtegl pápának'. (1265. fe|b!r. 5.) 
Fiatal éveiben nagy szorgalommal1 tanuilta a'zi egyházi és v,il|á|g|i 
törvényeket, ugy, 'hogy IX. Lajolsl titkos ta,n|á|csosS|á|v;á| nevezte k;i. 
'Mikor fel,es|é|ge mleghalt', fiálj'dalmlájbah és, mtent a; világi ii'zelmiek 
kif|árasz!to;ttják, az egyhjá'z kiö'telléikebe lépett. Mint P,uy pülspöke, 
Narb'onne ié|rsieke, Szent Sziabina bib'ornoka, sok1 nehéz feladatot 
oldott meg. Szigorú, becsiüjléites ié|s világisrnerő1 volt- Útban volt 
Anglia felél, miikor megituldta m!eíg{viá!laslzitiátetáit. Visszafordult' s mint 
.egykor III. Siálridor № IV. Ince, b'arjáltrühlájblai ö.ltözve tette ¡meg. 
a>z utalt Peruglálig, hogy a ghibéllinek mleg ne ism'erjék és el ne 
fogják.48 Aliig foglalta el a p|á|pai trónt, nemi a'zi vólit kérdés, miit 
¡tegyen |é|s miit itu'd 'tenni, hanem1 hölgy mlft kell tennie. Orbán alapi-
tétele volt,' hogy Manfréddel nemi kéli! -k'íbiéjklüjl'ni!; Konradin jogá-
ról1 fölösleges a gond'olkodiás; Anjou1 Klájrollyal pedig miinden el 
;va'n készítve. Fela'dja tal|á|n Orb|á|n nézetéit é!s ,igy, az egyházat 
imegszegyenitse ? A' tulsá|gosa;n Wajtalm'as M'anfrédnek1 higyjen, s 
Konraidinóit- buktassa miéig? Vjagy ezt a fiatal tehetetlent lállitsa 
It'rórikÖvételö,nek s a francia selg|i|tsé|gltől megfosztva Manfréddal 
Wábbrusiáigban miarádjom ? E"z'ek a' kélrdések1 állottak a pápa előtt. 
48 Martené et Durand: Thes. II. 219. Andr. Ungarus: Descript. Vict. Caroli. 10. c. 
47 V. ö. Andreas Ungarus I. m. 4. c. 
48 Raumer: I. m. IV. k. 294. 1. L. még ex Ann. Clerici. M. G. SS XXVI. k. 
583. Andreas Ungarus I. m. 10. c, 
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Gyorsan határozott. Első' d'olga volt, hogy, K|á|rolyIyal befejezze 
a ¡tárgyalásokat ;é|s m'egállapliltsa véglegesen a szleírz'ődiés pont-
jait.49 A is^erződléis szerint Károly ugyanazon területekét kap|ta, 
mint a Hoh'enstaufok. A' pjápai' bulla nalgy előretáltással megállapí-
totta az ¡örököslö'dé's rendjeit, a pápa h)ü|b!éri jogait s a hülségeskü 
í|or'miájiát, amely s'zérint a király. íengjedlellmessiélget fogad és a 
pápaság birtokainak ¡éís jogainak1 védtelmjezlésiét magába vállalja. 
A 26 cikkelyből állói szerződj és egyi'lk1 legérdekesebb mozaikja a 
klöiziépkori politikái szérzödfeiek'niék. 
Mivel Manfré|d 'nem1 nyugodott és a pápát is fenyegette,50 
Károly a Islzierződéis elfogadá|sa után 14 nappal elindult itáliai 
útjára, 'hogy, amint m'egji!gíé|r!te, légikiésobb piühkös'd're Rótóáiban 
legyen.''1 
IV. 
Károly indulása. Királlyá koronázása. Manfréddal való 
hadakozása. 
'Károly miutiáin a szükséges piémzlt a pápa segitségiéível itáliai 
ultjíáhoiz előteremlteífte, elők!é|síz|ü!etleket tett! az1 in'duláisra. Két ut 
volt elő;tte. Ha a tengerre 's|z|á|lí, ham'arálb'b jut Rómába; a szá-
razföldi ut nem1 oly veszélyes, de hosszasabb és költségesebbv 
Károly a nraga siz!á|miá|ra a riövidlebb utat választotta, a sereg 
nagy részét pedig vez|éire|i|: ai flandriai gróf é;s Mbntfort sziáirazon 
vez'éttiék rtiáilia földijére. 
Károly hamiaro's'a'n öissz'együjtött vagy, husz hajólt52 és ¡M'ar-
saillesból ultra 'kelt. M|anfr|é|di, ugy láltszlik1, értesüllt Ká|roily, útjáról, 
imler't vagy 60 hajója a tenger külön böz'ő réiszein leselkedett 
Károlyra."' ; 
Kláirolyt a viharok1 mlenteittiék' meg. Kik'erüllte Manfréd hajóiit, 
melyekét ¡a szel miáls iráinyba terelt és igy május 23., plülnkösd v;i-
gi liláján54 Riómíába érkezett. Mikor Manfréd üldöző útjáról a 
iTiberís torkolatához é|rlt, Károly már Romáiban volt. Római tar-
Itózkíoldáisa: alatt ite'tte le az eskiüt, megkapta a szenátori jelvé-
nyekéit. De ;ha!már pán ¿zavarba jutott éjs; újra a pálpájhoz fordult 
segitségért. A píápa különböző, cégektől k'apojtt p;é|nzzel55 újra 
kisegítette ;a 'bajból , , , • . , | . 
49 A szerződés pontjait leirják: Raynald: Annál. 12—20 §. Raumer: I. m: 
IV. k. 299—301. Giudice: Codice Diplomatico del Regno di Carolo I. e. II. d'Angio. 
I. K. 6—27. 1. Miskolczy István is közli: Id. m. 17—20. 1. 
50 Martené et Durand: Thesaurus aneedotorum. 195—6. 1. V. ö. Andreas 
Ungarus. 1. m. 10. 11. c. 
51 Andreas Ungarus Id. m. 13. c. 
52 Andreas Ungarus: Descript. Vict. Caroli. 564. 1. 13. c. 
33 Andreas Ungarus: U. o. 13. c. 
34 Andreas Ungarus; Descript. Vict. Caroli. U. o. 
53 Jordán: Les origines de la domination Angevine en Italiae. 1909. 548—52.1. 
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Ezalatt a szárazföldi sereg Felső-Ittaliiá|n ált, hol ellenállásra 
alig talált, Pieinont ,iráinyában feltartóz'hatatlanul vonult előre. 
Pallavicini, Marífrtéld' kedves embere, aki magát Lombardia hely-
tartójának nevezte,''''' szerette voj'na a francia királytól 'kieszkö-
zölni, 'hogy öccsiét visszatartsa az1 Észak-01 asz or száig.ba való betö-
réstől. De 'híjáiban remélte, hogy Károlyit szegénysége leh'etetlenné 
teszi egy sereg, fel'sz'ereléisér ?; mlost útját sem merte .állni Károly 
'kész seregének', mert a bresciaiak1 nem tartottak vele.67 A pápai 
követ Gau f r e ' d u s is ráijesztett Pallavjciiniiire, mivel Bononia, 
Ferrara, Maritova s más városókban is lankadatlan lelkesedéssel 
¡gyűjtötte Károly számára, ,a kereszteseket s elrendelte, hogy a 
pápai tiiz'ed'e'k' jövedelmiéit eme szíülkségleiteik1 fedezésére fordit-
siák'.5S így h|á|t 1265. juniusban vonult le a sereg1 Piemon't ¡irá-
nyába és senk'ísem mert ,ilyen Waltalpim'm'al szembeszállni. Astinál 
iqgyesült M o n t f e r r á t gróf serege a, franciáikkal és követek 
mentek Genováiba, h'ogy a városit Károfynak megnyerjék' és segít-
séget kapjanak Manfréd ellen. De a ganqvaiak1 vonakodtak' ma-
gukalt aká'r Károlyért, akár Manfrédért feláld'oz'ni. Udvarias eluta-
sító választ adtak', miivel csak a franciák' nyertek', mert ig'y nem 
mara'dt ellenség a háltuk' miögötit. Vercellit erőszakkal'1" bevették 
s a Sessia folyón átkeltek. Több vá'rat szé|troim'bbltak'. A T.i-
cino-folyónál várt a hadsereg a szabad átkelés Iránt valói intéz-
kedésre, a|m!iít, miinlt mondták, Milano: rnegigért."0 De a polgárok 
s a felsőség 11 napig vonakodtak, miire-a franciák1 további kér-
'dezőiskiödéis nélkül elörenyoimultak'. Palláviciini a gh'ibéliinek min-
dén 'haltaimiát egyesitette So:ncinoná;l azl Ogl'o mellett és remélte, 
hogy ha rfem Is győzi le a franciákat', s!ok!á|!:gl fel tud'ja ok'et tar-
tani. Doaria B o s o áíru'ása kiöívietklez!télben azonban a franciák 
előnyt nyertek. így mienlt veslzen'diőbe az1 idő, mig! Mantovánál a 
ghibellinek hálta möigiö'tlt, jelentékeny sereget gyűjtöttek1 össze a 
guelfelk. A franciák azütáín, valóislzüniüüegi Boiso árulása miiatt, aka-
dálytalanul tovább vonulták s a Soncino folyón átklelve, számos 
bevehetetlennek' látszó; várat foglaltak1 el1. Ugiyanabban az idő-
ben'nyomultak' előre a többi guielf csapiatok is M'aritoválból Cas-
tiglionle felé, u'giy, 'hölgy a ghibellinek1 Pallaviicinivel, majd'nem min-
dlen loidalról klörüílzlálrva, szerencséy'üknek' tartháttáik, hogy az ut 
Cremona feliéi sz'abad'on maradt a visszavonulásra. Miután a 
56 Andreas Ungarus: I. m. 27. c. 
57 Andreas Ungarus: I. m. 27. c. Annales Placentini Gibellini (Monum. Gerni. 
SS. XVIII. p. 515.) Annales Parm. (u. o. 679.1.) Andreas Ungarus: u. o. 28., 29.,30.c. 
68 Károly francia keresztes hadát Simon atya a Szent Cecilia egyház 
kardinálisa, pápai követ toborozta össze. Andr. U. u. o. 23. c. Ex Annales. Clerici 
M. G. SS. XXV. c. 581. 1. 
59 Andr. Ungarus: I. m. 24. c. 
6°- U. o. 26. c. 
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franciáik a gulelfekkel egyesültek, megnyalt az ut Rómába, inová 
Parmán, FSerrarán qs Bolognán á|t: (a ghibellin Tusciát kerülve) 
el is értek 1265-b'en karáicsonyk'or. Károly, nagyon .örült, mert 
pé;nz és katonaság doligjá|ban legéisz1 nyáron a legnagyobb' szük-
séget szenvedte. A francia katonákra azonban mindenünnen jött 
a panasz. Még a templomokat, papokait sem kimélték. Cavrioli-. 
ban Károlynak ¡egy katoiiiáját, nemi tudni mi okból, felakasztották 
s ezért a helység elfoglalása után a franciák' 'kivétel1 nélkül, 
férfit, asszonyt, gyereket, mindenkit megöltek. Kelemen pápának 
ez nem itetsztett és azt irta a grófnak!,61 'hölgy mint az egyház vé-
'dője, ne adjon ilyen borzalmas megbotránkozásra okot és ne 
nöyelje ellenségei szjá)mjáit. Mindá mellett hásoinlói méltatlanság elő-
fordult a franciák Riómába ,é|rkiezés|e utáin .is', mert mindnyájan 
¡sziegények voltak és fáradtak a megerőltetések miatt, mikét- a 
hosszú hadjárat alatt szienveditek1.62 
Károly m|á|r mosit igen fontosnak' látta, hogy a pápa Nápoly 
•királyává mjegkoronáiz'zái; eddig uigyamsl Kelemen sok való. >és 
keresett okolt 'holott fel, hogy kitéirjen előle. Voltaképen nem 
akarta megkoronázni, amiig ilyen siralmas ¡állapotban volt és a 
kimenetel olyan bizonytalan. Mosit, hogy a francia sereg meg-
i'éirkiezieitt, Károly újra siettette1 m'egkbronálztatását és nem' volt 
ujabb ,ok a 'halogatásra,; a pápa tehát teljesítettel ké|rését, de a 
koronáízáislt miéig sem ő maiga végezte, hanem1 5 bibornokot bízott 
•meg vele. Végre 1266. jan. 6-iá|n nejével Beatrixszal együtt ¡a 
nép tietszésnyilviálnulása közit nfégkoronáztá'k. 
Károlynak' nemsokára seregestől el kellett hagynia Rómát. 
A seregnek — így Írja egyik iguelf ir,ó —63 el kellett jRómiájt" 
¡hagynia. miért már nem tudloft éhezni, ¡s mlindenben szükséget 
látott. Ez hajtotta előre. Káiroly több római ghibelinnel kibé-
kült, ¡a bibornokoktó! bünei b|ocs|á|na!tá|t .megkapta, s januáiríus 
második felében64 elindult Nápoly felé. Miután a francia seregnek-
sikerült Lombardiáin keresztül jutni, a veszlély Manfrédra nézve 
váratlanul megkétszereződött s mert hűbéresei nem tartották 
¡kötelességüknek1, hogy az országon kívül harcoljanak, Manfréd 
a maga seregét áz Adriai-tengeritől Tierracínálig és a pontini mo-
csarakig "húzódó hatalmas begy s.or ok' mlölgöitit akarta elhelyezni. 
Egy pár hegyszorost k'iviéivie 'nemi volt ut,, melyein a serege keresztül 
mehetett vol'na. Manfréd gond'o!sk!odott a szorosok b'iztositásá1-
01 Martené Thesaur. II. 106. 
02 Saba Malaspina II. 23. sq. (Apud Muratori. SS. VIII.) Andreas Ung. I. m 
31. c. Villani: Historie Fiorentine VII. 5. (Ap. Muratori XIII. k.) 
03 Saba Malaspina III.; 3. Andr. Ung.: Descript. Vict. Caroli 5. c. 
64 8 nappal a koronázás után mondja Andr. Ungarus: Descript. Vict. Caroli 
32. c. Mégis akkor igen hosszúnak tetszik a határidő Rocca d'Arceba való meg-
érkezéséig (febr. 9-én.) 
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ról. Be ne ve utóba hivlta a bálrólkat, hűbéreseket és serege vezéreit. 
Az össZegylültekhez igy szólt: «Nagy, veszedelem1 fenyeget ben-
nünket, ha nem igyeks'zlülnki a legnagyqbb megerőltetéssel és 
(egyetértéssel lellenjáillni. Az idegen nem'zlelt, mely. ellenünk' tör, 
felszólítva attól, akiinek a' bé|két kellene az1 egész világban köz-
vetítenie, miind'enfiéU'e ürügyet használ ellenünk1; d'e ki ne látná 
a való okot'? Hallottat ók m|á!r' a francia királly sz'elid'ségéről, dé 
ne ¡higyjétek, hogy ívtft h'asoinllólt fogtok t'ajiájlni. Kemény sziv, 
aötiét lélek' vezeti a seregekelt, amelyek vadságban, piénzváigyban 
nem maradnak' mögötte. Ha Anjou Károly; valami rokonságban 
volna a Hohenst autóikkal, ha a pálpa választása egy nápolyi vagy 
sziciliai családra esett volna, akkor lehetne mé!g. láltszólagos ürü-
gyet erre a vá|llalk;o|z|á|s'ra találni; de most (éís ez1 a cél) minden 
háláit felejtve, 'mellyel a nagiy császár, atyám' iránt tartoztok; 
islzabád1 nemzethez! ;nem mléjlitóian egy idegen uralkodó betolako-
'dálsát fogadjátok el?! N,e hagyjátok1 magatók'at Ígéretekkel el-
iálmitani, hanem dolgoznunk együ|t!t a közöst igazsláigéirt, közös 
haszonért, s m'in'den erőnkkel1 aizon legyűrik1, hogy azt az .idegen, 
vérszomjas nemzletet a!z: elsői kfe!é|rle|tnél elijesszük'.»65 
Károly serege e klözben Monté Caissino és R'occa d'Arce várait 
elfoglalta, majd Cárripaniában az1 erős; San Germ'anot,66 úgyszól-
ván 'küzdelem nélkül jütbitt BemeVlemltoi klö|zelé,bé, ahova Manfréd 
voüult lelőle; 1266. februáirius1 26-ám pillantották! meg a: franciák 
egy hegycsúcsról a beneventoii siklslálgot és egyúttal Manfréd jól 
rendezett sereg!é;t. Mindjáirt azon tanakodtak', högy rögtön meg-
'táimádjálk-ie, vagy másnapra hagyják.67 Sokan az1 utóbbi mellett 
voltak, mert 'd|éil rég elmült éis! bal!gla:sjá|g lenne éhes és fáradt 
emberekkel és lovakká! az' ellenségre tlá'mad'ni, mely kipihenve, 
•Jóllakva, kéiszlen áll. Sokan meg azt mlon'dtálk, hogy «ma még 
¡e|tjtünk, Ide ki itu'dja leszl-e: holnapi v'ala;m|i|? Hirtelen támadá's! is 
megijes|z[thet;i őket s rnegkÖlnnyitheti ai győzelmet.» Végre Giles 
'dé ¡Brun igy szióllti: «'tegyetek, aimjüt .akartok; én megyek lés ha 
¡egyediül volnék1 ;is, a szent egyhez! ,nev|éiben és annak segítsé-
gével bizioinyiára ígyőz'ni fogokL»68 
Ká'roly öröm'mel Waillgaltta ez|t |éls; egly dombról a követke-
zőket mO'ridbtta:<>'•> «A vá:rva várt csata napija vé|gre elérkezett; 
vagy győizlülnlk', Vagy miegh'alunk! Csak! az|é|rt: vetitek m'inket aZ 
olasz városolk' és lakosok tisztelelttel kö|rü|l, mlert győztünk1; dé 
ha legyőzietün'k, titkolt gyűlöletük1 élsi szökött hütlénségük1 lismét 
65 Saba Malaspina után II. 21. 1265. szept. 11. 
66 Andreas Ung: 1. m. 32., 33., 42. c. 
" Andreas Ung. I. m. 50. c. 
68 Guil. Nang. 376. (Gesta. Ludovici. IX. Apud Duchesne V.) 
69 Saba Malaspina, III. 6. v. ö. Andreas Ungarus Descript. Vict. Caroli 47., 
48., 49. c. Ex. Ann. Clerici. (M. G. SS. XXVI. 581. 1.) 
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¡előtör, ugy, tíogly egyikünk sem. miene|k|ü|l, egyikünk' sem látja 
hazáját t:ö'bbé|. Jolbb tehát, ha1 mindnyájan becsülléttel halunk1 meg 
ez' |óráb'an, sem1 hogy nyomorultán :éjsi egyenként pusztuljunk' el 
a szégyenletes futásban. Ne féljétek1 az! ellenségtől. Ceperanónál 
és S. Germánénál! kévésen ellenállhattak volna kiöinnyen egy egész 
nemzetnek soítt gyálván elszöktek!;'honnan lenne most bátorságuk? 
Ti egy nem'ze'tből valók' vlaigiytolk1, aimfejlfyt [nje)m'z|et neve az! egész ¡vjilájg 
előtt félelmetes; lés a'z a népi pitt azl nem1 egy nemzleitség1, nem1 egy. 
országból való. Mi uigy 'harcolunk!, mint jó keresztények1, az; egy-
ház láldásia kísér bennünket;; almlazlolk1 nincsenek is ezen a hiten, 
bűneiktől1 a földre sújtva, elk|á|r'hlo|zinaik!.» 
Manfréd seregében hasonlóképen tanjálcsközláisok1 folytak', hogy 
azonnal támadjanak-e, vag!y m]é|g ne. A király A'puliából, Szicí-
liából erősitléiseklet yálrt és jobbnak1 láltszöitt, ha a franciákat miég 
egy pár napig visszatartja, mleirt tuldjtai, hoigy nincsenek' ellátva^ 
élelmiözier ekkel. Másrészt a röig|töni'i tá|m'aid|ás lett volna jobb, mert 
a kiéheziett és fáradt sereggel1 könnyen lehetne végezni; s az 
ország ¡puszit¡tásiát slelm' nézhetik' sziélgyen nélklüil égy nappal sem' 
tovább. 
M a ¡n f r é d hiáiroim csoportba osztotta seregét.70 Az1 első' 1200 
ném'et lovasból |álll'oft71 s e;z!elk! 'hü|ségére éis bátorságára számított 
llegtöbbet. Éliüjkö'n nagybátyja á|lllt, L a n c i a Q a l v a n gróf. A 
második csoport 1000 tusciai. é|s lombard'iaii lovasból állott; ennek 
'élén máísik1 nagybátyja J IOI r 'd: a. n L a n c i a és B' a r t o 1 o m1 e, o 
állott. A 'harmlaidik 1400 apuliiai iéls s'z'aracén lovas csoportot maga 
a király vezette. 
A gyalogság, amely számban jóval felülmúlta a többit, úgy-
szintén az íjjal fegyverezett szaracénok' is hasonlóképen oszlottak 
fel', vagy p'édig a lovaslsereglhé'zl voltak1 beosztva1.72 
Manfréd 'hálta mölgötlt Bieneven'toi és a Calore folyó', jobbra a 
Tamaro patak; balra terüllt el a Roseto-sikság egészen a S. Ger-
mánéig vezető ültig,73 
K á r o l y szintéin 'hiáiroim! csoportba! osztotta hadseregét: az 
első állott 1000 francia lovasból, a m|áisod|ik' 900 provencei lovasból, 
a hajrmadik 700 savoyai, flandWai lovasból.74 ' : 
Ezen három csoporton kliv)ü|l', volt mié|g egty negyedik1, a tosca;-
niai guelfekből iájlló. 400 lo|va|si is, akik miá|r Lombardiában csatla-
koztak a franciákhoz, mert a!zjt remélték, hogy segitségökkel visz-
"> Andreas Ungarus: Descript. Vict. Caroli. 56., 57. 58., c. 
" Malespini c. 280. (Malespini Ricordano. História Florentina. (Mur. VIII.) 
Andreas Ung. I. m. u. o. 
72 Andreas Ungarus: Descript. vict. Caroli 58. c. 
73 Villani. VII. 7. 
" Malespini 1. c. 174. Villani: VII. 8. Andreas Ung.-nál 5 csapat van. Az 
elrendezést valamennyien eltérőleg mondják el. 
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szaszerzik hazájukat.75 A lovasok köizt volt a gyalogság elhelyezve 
Károly parancsiára, hogy a lovasok lovaik1 kidlölése után segítsé-
gére legyenek a gyalogságnak. ° 
A csata azzal kiez'd'ödö|t't, hogy a könnyűi francia gyalogság 
a szaracénoik'ra tiáma'd't, akiket hitette nségülk miatt megvetettek' 
és gyűlöltek1. Ezek, a gúnyos kihivástól ingerelve, nem1 várták be 
a: parancsot, 'hane'm gyorsan előrenyomultak' és ügyesen kilőtt 
nyilaiikkal sokat megölitek a franciák köziül, m'ire a inegm'aradiottak' 
közt nagy rendetlenség! tálmlad't. Mikor azonban a francia lovasság 
előre nyomult, nagy zavarba jutottak a sz'aracéjnok, inert nyilaik 
a jól felszerelt lovasságban semmi kiáirt sem tudtak tenni. Ezt 
iátva', Galvan Lancia gróf szintéin nem: váirta be a parancsot, ha-
nem! németjeivel megindult, a'mli mind1 az't mutatja, hogy egyik 
¡oldalról sierri összlefiüggő tervi szerint intéizlték a támadást; sőt 
egyidejű, klölzös csata nemi is voilt, hanem' a'z1 egész ütközet egye-
sek viaskoidiá'sláinaík1 soroz'atlából állt. A francia lovasok a szokott 
élénkséggel ¡tálmádltak, dle a joibb'an felsizlerelt, kitartóbb, bátrabb 
német lovasok teljesen visszlaventék őket, ugy hogy m'enekülniök 
kellett. Kiálroly látva, hogy legtöbb baja épen azokkal van, akik-
ben legjobban bízott, segiitsélgülk're sietett; de ő sem tudott győ-
zedelmeskedni, mert a németek hossz'u fegyverÜkkeL messziről 
éltaláitlák azl lellenüik klüz'd'őkét é|s erős. felszerelésükön nem1 fogott 
az1 ellenség- fegyvere. Károly higg1a,dlts|á|g!á't sohasem1 veszítette lel' 
ési Így kiáltott fel: «szúrjátok le a lovakat, szúrjatok a kard 
hegyével a vláll alá és a fegyverzet' hézagai közé.76 Oly gyorsan 
'teljesítették parancsát, 'hogy sokan a nemietek köziül a földre 
estiek |és nehéz fegyverzetük súlya alaltlt nem1 bírtak1 talpraállani. 
IManfréd, liáitva a kedvezőtlen fordulatot, a németek segítségére 
sietett. Erős éis heves ¡tá'ma'd)á|sa; felbátorította a még mindig 
'hősiesen küzldő németeket és Manfréd azlt remélte, hogy rendel-
kezése következtében a Itöb'bi csapalt is feléje fordul, s minden 
erejükét a. legfontosabb poinltra fordiltva győznek. De seregében 
árullás ¡törtéint és a hős látva, hogy eljött az' óra, melyet tul nejm' 
élhet, <a ¡tömegbe vegyült és s ah a többé1 n emi látták1. 
Károly győzélmle teljes volt. Mikor a b'eneventiek77 a csata 
végét látták, a győző elé vonultak. Remélték', hogy Károly sz'i-
yesen foga'd'ja őket, ann|ál is ,inkább, mert a v.áros a pápában 
tisztelte hübé'rurláit és miin'd^g hü; voilt h'oz'zál. De m'e'nnyire csa-
lódtak! Mennyi sfzenvedé|st, borzalmasságot tülrtek el, legjobban 
75 Villani VII. 2. Malespini 178. Ide veszi Andreas Ungarus a 4-dik és 5-ik 
csapatot. 
76 Vie de s. Louis, 55—60. 1. Andreas Ungarus: Descript. Vict. Caroli, 62. c. 
Saba Malaspina is igy emliti. 
77 Saba Malaspina III. 11 — 13. 
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ibizonyiftja a pápa levele, k'i a köiv etkezőket Írja Károlynak' :78 
«A győzelerrinek, amelyet az! eglyWálz' siegitséjgével arattál, még 
a legyőzöttekkel szemben is engedéjkennyé kellett volna tennie, 
főképen a beneventíekkel szemben, kik az1 egyházhoz mindig 
hűséggel viseltettek!. Ehelyett azonban nemi kim éltetek' sem egy-
házi, sem világi javaikat, sem1 öregleket, sem fiatalokat. Keresz-
tesek, kiknek templomot, kolostorokat kellett volna védeniiök, 
fosztogattak' éis elégették a sz'entkéipeket. És ez a rablás, gyil-
kolás, ezek a borzalmas gjazitetitek' nem' is -a csata első 'hevében, 
hanem 8 na'pig folyton :<!g.y tartottak1, szeme dl láttára; mégs'erw 
törtéint sem'mi a rend helyreáll látására'. Valóiban II. Frigyes, mint 
az iegyh'áz ellen'sélge, sohasem1 mü|velt ilyen dolgokat! Azért a sok 
jóért, amit itőliem kaptál, mií,ndlj|á|rt kez'detben ugy fizetsz', hogy 
minden jáimbor megbotránkozik, az! elpártoltak pedig örülnek'. 
Ezennel követelem', hogy mindlen gaztettet megbüntess, 'm'ind'en 
rablást jóvátégy és bűnbocsánatot tartsatok1.» 
Károly a pápa levelére semmit sem' változtathatott meg, mert 
a ímegk'ároBul'takat nem lehetett kárpótolni, a halottakat nem1 
lehetett felt'ám'asztani. Csak 6 e:v után építtetett templomot a 
¡csatatéren, de a beneventiekl ebb'en is csak határtalan szenve-
désük jelét 1'átták. Miég a csata színhelyéiről irt levelet a pápának 
>és értesítette győzelmiéről.79 Az1 ütközet 1266. februári;us 26-,ám 
történt; levele is erről a napról kelt. Emllitést tett benne Man-
frédról is, de nem tudta mi történt vele. Félsorolta a nevezte-* 
tesebb foglyok neveit ¡is.80 1 
M a n f r é d ' pedig 1kbironá!já|val eiglyüjt't elveszítette életét is.81 
iMint :iga:Z;i hőshöz lillik, aki a csatában némi ismer mást, csak 
életet vagy halállt, s a futást megveti, ugyí halt meg! Manfréd. 
Különben maga mondta katonáinak: «Soi|tote d'omini circumstan-
tes, quod ego hoidie főre non potero, nisii Ietus.»82 Jóslata, be-
It'ieljesiediet't . . . . 
Március 1-én irta meg Kíároily a pápának' Manfréd1 halála 
hiré.t.33 Megtalálták a hős mlezlteleln' holttestei: <, csatatéren febr. 
28-án és hogy tévedés ne' történjék1, meg'muitatták nagybátyjainak 
és más rokonainak, ak',k (Manfrédét teljes bizonyossággal fel-
ismerték.' Egyházi temetésben nem részesül'!.34 A beneventoi hid 
alá temették el s tisztelete jeléiül mindén katona követ dobott 
reá:.8'' Károly kéisőbb holttestéit a Verde (Liris) mentén temette 
78 Martené Thes. II. 298—306. 1. 
79 Andreas Ungarus: Descript. vict. Caroli. cap. 64. 
80 U. o. c. 64., L. még Guidice: I. 110—113. 1. 
81 Andreas Ungarus u. o. 67. c. Saba, III. 10. 
82 V. ö. Andreas Ungarus: I. m. 46. c. 
83 And. Ung. I. m. 66. c. 
84 U. o. 66. c. Ann. Clerici, M. G. SS. 582. 1. 
85 V. ö. Dante: Purg. III. 127—129. Miskolczy István dr. Anjou K. 47. 1. 
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el.88 Károly ié|s a pápa öröme teljes vol't. Sorra meghódoltak Ká-
roly ellenségei és Anjo.u-z|á!szlói lenge|tt a Garíglíanotól a Faróig 
s Manfrédóníájtól Algrigentoig. «Quiii mánet in mte, hic fert fructum 
imultum!» idézi örömmel An'd'reas' Ungarus a sz'entirálst.87 
'Manfréd vétkezett az1 egiyh|á'z ellen, nem1 tisztelte a hűbéri 
iköiteleziettséig jogait, büntetésiét tehiá{t Istentől és az egyhájzitól 
¡megérdemelte.88 Ez!zei a gon'd'ol alttal fejezi be Andreasi Ungarus 
ikróniklá'jiáit. 
" V. 
Károly csatája Konradinnal. Kormányzásának kezdete. 
A n j o u Kláíroly a béneventöi csata ut ín szlak'itott minden 
hagyománynyal. Nájpolyt tette fővárosává. Kegíy e'tle n sége i v e 1 meg-
semmisítette ellenségeit.89 Átalakította a korm|á|nyzáist. Mellőzte 
a benszJülött kormányf|é|rf iakat s ad!ó|terhekkel, könyörtelen ellen-
iőrzéssel iparköldojtt k'alto'naii 'kormálnyzáison alapulói monarchiáit 
szervezni. Kelemen pá'pa ,is megsokalta v|isszáié|lés eit-.30 A nép1 már 
¿sjzivesen fogadta volna vissz'a 'Manfrié|d szelíd kbrmálnyájt.91 A 
•temérdek zalclatlálS: és m'egalázás uj; ,és erős ellensélglet szerzett 
'Károlynak. A ghibellínek nemi nyugodltákl é|s' a sváib din asztma 
íieg'klVálóbb tagjait küiMitélk Némie!tpírsz|álgba, hoigy a «sasfiókot,» 
IV. Konrád 1 fiá|t h:vjáiki be azl orstelágba! Károly megsemmiísil-• 
tíésére.92 
IV. Konrád fia 2 élvies voiljt miik'or atyja meghalt. A gyálm;-
ságott nagybátyja bajor' Lajos veltte át ate!' ői udlvarálban nevel-
kedett Konrádin, olasz nevén Qonradiinoi. Nevetésére nagy gondot 
fordítottak. Egészén jól beszléilt kitinül, amellett költői hajlamai 
is voltak'. Miinit érzékeny lelkiül ifjút, nagyon mélyen ¡érintette a 
Hohenstaufok tragjíikus sorsa. Mjiikor aiz|t|á|n a gh ¡¡bellinek 'min-
iden {Oldalról felszólították', hogy érvényesítse jogait, irtsa ki az 
idiegen Zsarniolk'slálgoit, az1 lifju mlegéirteltlte a m'agasztos gondolatot, 
fello.bogott benne ;a rélgi nemzetség fé|nye, mindent megígért és 
¡dicsőségesen mlegköronáizva m'in'dent megakart nyerni! 
1260-ban Wirtenberg Ulr,:k'gróf,93 Kojnradintól barlá|ts!á|ga jeléiül 
a sváb hercegségben tiáibornolkí rangot, Ulrnban kormányzóságot, 
86 Dante u. o. 130—132. „Qua igitur temeritate o Manfride, presumpseras, 
qua vesania invehabaris, quave iusticia ducebaris, obicere vas luteum terra forti, 
vas vitreum cristallino, vas accidum putridumve vasi electionis divine?" (Andreas 
Ung. 68. c.) 
81 Andr. Ung. I. m. 69. c. 
88 Andreas Ungarus I. m. 72., 73., 74., 75. c. 
89 Thesaurus: 406—8. 1. 
90 Giudice: Cod. dipl. II. 82. 
91 Romanin: Storia documenta di Venezia. II. 278. 1. 
92 Saba Malaspina: III. 17. 832—33. 1. 
83 Wirtenbergs pragmatische Geschichte, I. 13. 
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$öbb birtpikolt kappitt. Nemi kev(é(sbbéi előnyösek azok a jószá-
gok, 'melyeket a gróf, az ajugsburgji, Ipülspölk1,94 több város és ne-
mesek Konrad'intól kaptak'. Lajos ,és Henriik1 bajor hercegeknek 
annál1 kev|é|sb'bé íMszSeltt Kpinrádin eljíá|riása, miért birtokaira ;ök 
tartottak igényit. E|z!é,rt nem'cs'ak z|á|I.olgb!a: vették jósz'á'gait, h'anem 
miegigéritetlték 1263-b'ain a 11 éves fiúval1, hogy. abb'an azl esetben, 
ha igyermlek néllkiül hal meg, min'den bi,r|t|o|klá(t ráljuk h'agyjaí és 
alzpn lesz', hogy a hüib'éireit ¿s; mégkapják. ! * 
A legrégibb örökbktok1, a Ho|beinstau!fo'k csal|á|dli, válra sem1, 
vplt' már az utolsó, sarjadzik1 kézién1. Ugy iá|llott fKonrad'in, jk'oriaj 
fiatja ls|á|gá!bán, elődei. |éjs rokónaii h|i|b|ái miajtft, mint a leveleitől; 
(me|gfpisztott tölrzis. Ha tnleigjk|éjrdbziték volna tőle, h'ogy «rnij ma-
radit neked1» ? ,igy fellelhetett vplnai macedóniai; S|á!ndorral': «a re-
mény!»95 Álma megva lós,ul]ájs|á|h;o;zi jutóit tehát kiözel, m!ikor| az! 
leliéigedetlenek m'eigjhivitlák Szicília; trónjiá|ra|- i 
Capjece Kpnrjáid1, -akit1 'Ko]nra!dl-;n mjájr Néímétorszjá'gban Szi-
cilia iidleiiigilenesi hielyltar!t|óij|á|viá[ nevezett kp,, 200 német, 200 spanyol 
¡és 400 ¡t'usciaii zspldbssa! 12679G szjeptemberéb'en Sici akík'á'riájl 
kikötött |é|s imiridenütt hirdette, hogy Kon r a dint ;smerjék el K|áí-
r:oly ellenében k'iriáilynak'. 
Nerrisoklára eziultlá'n Konraidlin Írásbelii nyilatkozatot bocsátott 
ki, m'elybén ismertette, felsoroltai, m'ennyi iigaiz'sálgtalansálgot sz'en-
|v|ed|ett sizplíeltélse ¡óita' a pápáiktól és védenceiktől'. Mely benyo-
mást tett |6z a nyilatkozat a sz|:(CÍl|ia|ik'ra, m'ert ők1 miéig jobban 
meg vpljt'ak1 s|éir:tve, minit a n|i|pol!y,-ak, a'2|á|l|ta|l, hogy, a pápa önkényt 
adott nekik' kirlál'yt.97 Iitt a Hpih'elnsitaUifokhoiz1 valói ragaszkodás 
miéig mindig nagy volt. ' ' 1 ' 1 i ' 
1267. őszléin anyja akarata ellelnére elindult Koinrad'in a Bren-
neren |áítl Itiálliijába. ,Tielh|á(t jpgigail álljt elpl Pijtnyj IR̂ i, c h a| r d F u 1 k o, Káj-> 
roly, szicíliai h'elyitar,t;óij!a|,98la|zízlal a Ita'njáltícs'aH, hölgy, az1 újonnan érkez-
teket azonnal1 ¡m!eg kell támadni. B'izlott nagyszájmu seregében, 
dle csalatkozott, míer|t st ¡üjtköizeit alatt a szicíliaiak! Hobenstauf 
zászlót lengetve Wiritelen a franciákra tám'ádtak é!s legyőzték1 őket. 
Miessina, Palermpi |t'|s Syra :usi erősebben megszállott váro-
sok1 még a franci|ák kéziében voltak, de a'zi ország nagyobb része, 
¡továbbá Agriigeritp, paláta1, Nicosiiai, Ca)taina, Noto, Contiurbiio és 
több' más váras Koiiradinhbz csatlakozott. 
L a n c i a F r i g y e s vezteti'éjsével1 erősen felfegyverezett h'ajó-
hád indult Apuba é|s Szliűiilia felé1, m|ig Kpnradin 1268'. jün. 15-én 
84 Stetten: Qeschichte von Augsburg I. 75. 
95 Raumer: I. m. 351. 1. 
90 Saba Malaspina III. 17—19. A pápa 1267. szept. 17-ről kelt irása szerint: 
300 néniét, 100 olasz és 100 szaracén. Mart. Thes. II. 525—532. 
97 Lünig, Cod. dipl. Ital. 
98 Saba Malaspina IV. 2. 
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Pisált elhagyva, Poggíbbnizin ,á|t, mely szintéin hozzácsatlakozott, 
Siena felé nyomult. Most mjáír tula'j'd'onképen nyitva volt az' u,t 
Rómáig, mert Károly tábornoka, aki Luccából Firenzébe (ment, 
a radicófani |és viterbói, utait nem! tudta m|á|r elzárni. De arra szá-
mítva, hogy kedvező pillanatban a glii bellin eket old'alról ¡meg-
támadhass sáik, Boise Ive elhatározltai, hogjy Arez'zo felé ind'ul firenzei 
kísérettel, mely azonban 'csak Montefarchüiig követte, mivel ellenség 
nem mutatkozott a közielb'en. Konradin erről tud'omiálst szerzett 
és U b e r t i vezetésével serégét hirtelen a franciáik' elé küldte, 
akik rendetlenül, veszélyt nemi sejtve, Mjontefarchiból Laternia 
felél vonultak vissza és 126'8l j'un. 25-é'n" Ponte dí Valiénál |az! 
Arnón akartak ¡átkelni, Ebben a pillanaitb'an az1 Arnó, völgyében 
elrejtőzött ghibellinék vjáíraitl'anul1 megtámadták é|s teljesen lever-
ték', ugy, hioigy a tábornok, 500 lovassal együtt, fogságba esett1.100 
Julius 24-,é|n Konradin tüntető tisz|tielet miellett vonulhatott ;b'e 
Rómába. 
1268. aug. 18-|á|n101 indult el Konradin Rióim iáiból élsi nem ment, 
mint Károly remélte, a rendes uton az1 erősen megszállott ce'pe-
ranói ¡szorosan keresztül', m'ely m|ö|g]ött ai irtegierősitett S. Ger-
rnano éis Capua fek!ü|dt; hanem' egy rölvid'ebb uton,102 m'egszálllatlan 
hegyeken keresztiül azi apuliai biroldaloml ajzoin részén ak'art be-
törni, 'hol a vele titokban szövetkezett nemlesekl é!s a hozzái szen-
vedélyesen ragaszkodó szaracénoktól legtöbb segítséget várhatott. 
Tivoli felé, .vonult a( sereg, a báljoá teveronei völgyön felfelé, a 
Riofreddo melleti kloplájr hegyieken, honnan a, magaslatokkal ko-
szoruzott Carzoli síkságra érteik. 1 i 
Mivel pedig ez az uit veszélyes helyekén vezetett keresztül, 
helyenké|nt csak' egy ember mleheiteltlt éiS! töibbten nem mbbettek' 
egymás mellett; ,a sereg nagyobb ré|s'z'e valószinülegj a valamivel 
hlosísziabb, de kényelmesebb uton ment, a Lallamur a szé'pi völ-
gyén keresztüli ,a Carionara. vöjliglybe, ilyen mlóidbn megkerülvén a 
S. MartinO' m'agas1 Wegiyháltált. Ez a' hegy északra, magas geszj-: 
.tenyefiákkal benőtt völgyfalat alköjt; dél feI,é( szőlőkertek' van-
nak', s ,a. 'mtezők'klel', kertekkel, fjacsioiportokk'al^ gazdagon díszí-
tett völgy közepén a PietrazecGáibót siető, az! egész vidékét fel-
frissítő patak' 'kigyóizik1 viégig. Píietrazlecca felé a völgy m|á|r kes-
kenyebb, a két oldalról egymá's'hoz' k&z'eledő szikláik' mündig ma-
99 Malespini, 189—191. Bonon, histor. miscella., Sanese Chron. 
100 Chr. Ital. Bréh. 281. L'Etendart a legénység egy részével Viterbo felé 
menekült. Jäger: Geschichte Konradins. Nürnberg 1878. 41. 1. Annales Januenses: 
263. 1. Villani. VII. 24. 247-48. I. 
101 Malespini, c. 192. szerint aug. 10-én indult Konrádin Rómából; így 
valóban igen hosszasan tartózkodott Tivoliban. Raynald Annál, 29. §. ellenben 
18-át jelöli meg, ami a távolságnak és Károly meglepetésének jobban megfelel s 
ugy látszik levéltári adatokon alapszik. Raumer: I. m. 365. 1. 
102 Costanzo: Storia di Napoli. Milano .1865. 
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gai&abbak, Meredekebbek1, s ezeknek1 t»'é|íyéból, söjtéft .barlangból' 
ered1 a forr|á|si. A' legszélső, jáírh'artait 1 a!n:na|k' tetsző magaslaton levő 
helység olyan, minit a sasfészlek1 a vad, sz'ak'adbz'ott, sá'rgá'svörös 
m;é;sz!sziikliá'n. 
Amint az ut egy ideig ;ilyen helyeken vezlet, diéil felé hirtelen 
megváltozik s egy dombról váratlanul, m'egllepetélssz'erüén egé-
szen uj villáig tárul szle'miülnk' elié|. Dombok' és völgiyek1, mezők1, 
rejtek' és ;erdők, patakok mentén barátságos háziak', merészen 
épített helységek lájtszlanak és m'essze a." Iiá|tóhatárral eg>ybeol-
vadva a Celano-tiói csendes h*ull|á|m!aii'. M|ily öirölm'mel, minden aöltét 
sejtelem nélkül érkez'h'etett K;oinraldjin seregje ebbe. az1 előtte meg|-
nyilt paradicsomba; miit érezhetett az1 |ifju1, aklii most ezt a gyö;-
nyöriüi országot, ,az- ő örök'löttt orsZiá(g|á|t, lábainál lájtta s aki előtt 
az ut SulmÓin|áig ¡is mindén irányban, nyitva látszott!103 
Károly, mikor Konrádün kölzielédtlélnek hírét vette, sietve ke-
resztül vonult Sulmiónán Aquiljáibá, hol összégyüijtötte embereit 
és a polgárokat' hiülséigjre intette. Időközben Konrad'in serege 
Tagliacozzo104 mellett elhaladva Scurz'oljáihoz, vagiyis arra a 'helyre 
ért, alhol a csata lefolyt, miely'elt vagy. arról a v|á|rosről, honnan 
Konrádiin jött, ¡tagliacozzoi'05 csatiának1, va'gly pedig ahonnan Károly 
tám'aldlt, albai csatának1' neveziheltüjnk, de tulajdonkélpen arról a 
helyről, mely a csatatérhez! legkölzleitebb esetit, scurzolai csatának 
kellene nevezni. 
Konradin serege arccal Alba feléi ü|töltít t|á|bort, hálta mögött a 
tagliacozzoi ut nyitva volt. A scurzolaij he'glyek1, a Rafia patak és 
a Salto folyó; védte és fedte miinden oldalról az1 állások'at. Nem! 
kévéisbbé célszerűinek .tetszett Károly rendszere. Aquiláből a he-
gyeken keresztüli sietve elérte Ovinuloi és Avezzano környékét; 
tovább vonulva, aug. 22-iéin azi Antrosciano melletti magaslaton 
üjtött 'tábort, körülbelül féli mértföldnyire Alblától és 2' mért-
földnyire ellenfeléitől. Balsz|árny|á|t hegyek', jobb1 szárnyát Alba 
magaslatai védték ¡é;s' a1 hegyoldal1 megnehezittítte az' ellenség 
'tiám'ald|áis|át. Károly nemsokára ezután azt 'hallotta', hogy, Aqui-
liából küldöttség m'enit Konra'dinhblzl, s' aijíá|ndé'kk'al e'gly'ültt elvitte 
neki a várois kulcsiá|t. ' 
Károly erre nagyon miejgiijied|t', m'ert ha Aquiila tőle elpártol, 
nem' Szlerezheti be innen serege részére az élelmiszert és akkor 
majd1 a Veliino; lé|s: Alb'a kÖizt levő; völ'gyet egész'en fednie kell, 
hogy Konra'din ne tlálm'ád'haisson erről' az oldalról. Erről a fontos 
' körülményről a király meglgyőződini aik'arvlá|n, hirtelen határozattal 
lóra ült iés kevés kísérettel m'éig azi éjjel A'quiliá|ig| lovagolt és od'a-
103 Raumer I. m. 366. 1. 
104 Tagliacozzo 42°. é. szélesség— 31°. kel. hosszúság. 
105 Dante: E la da Tagliacozzo. Inf. 28. c. 17. 
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kiáltott a kapuőrnek: «Kinek hódbl a válros ?»lOC «Károly király-
nak'» volt a felelet, mire a király bement é|s: anélküli, hogy leszál-
lott volna lováról, ¡kevés', de nyomlatékos1 sZava'kk'al hűségre 
intette a, népet. Élelmisiz'ert kért és napfelkelte előtt újra tábo-
rában volt. 
A követséget Ko'nradinhozi az1 elégedetlen nemesség küldte1"7 
és valószínű kettős célja víollt: az', hogy Konrádinnak kegyébe 
jusson és Károlyt imiegtjess'z'e, .ami, habiálr nölvid időre1 si|kér,ült is. 
Az! a hír, hogy 'K|á|roljy Aquiliában yollt, mélgl azl éjjel elterjedt a .vá-
rosban és siették1 kivjáinságiájnaik eleget tenni. Napfölkeltekor asz-
szonyok, leányok rrien't'ek föllfegyverez'e'tt ifjak' kisé|retében ¡és 
élelmiszert vitték1 Kájroly 'táborába1, hol nagy örömmel fogad-
ták' őket. ' : 
•Konrádín seregélt két fő; ré|s'zire osztotta. A'zi első állott spa-
nyolokból, Kaistilliai Henriik veZetiéséVel',; lombardiaiakból Lancia' 
Galvan gróf vez'etiélsével iéis tuscíaiak'bő.1, pisai; Donoratico Ger'hard1 
gróf vezetésével. A mjájsoidik! főjrészlt alk'o|ttálk' ,'a néimetek', akiknek 
élén. Konra'dlin es Osztrák Frigyes lá|llo:ttak;. I 1 
Károly mlég min'dig alu'dt108 aizl éjjeli megerőltetés; következ-
tében. Mikor felköltötték, Kpinraldlin nagiy seregét látva meg-
ijedt.109 Tanácsiért az' okos' és b'á'tor V a 1 e1 г у E r a r d' h о z110 for-
dult, ak'i több ikiséirőjéivel a napoik'ban jött vissz'a a' szent földről'. 
«На győz'ní akarsz» — mondta, «akk'pr többet ér a csel, (mint 
a'z ¡erőszak1.» Erre a fkirjáll'y áítaldlta' ¡neki a sereg rendezéséit, 
s ő a hadat hároim részre oszitoltlta]. A'z! el'ső G a u c e l W e Jakab 
és L 'E tendar t Vilmos vezetésével provenceiekből lombard és 
'kevés rómaiakból1 állott'1; a másodÜk Coiuziance Henrik Itábor-
nok' vezetésével franciákból; a harmiaídlÜkl a' király és Valery által 
kiválasztott 800U1 lovasból állolt't. Az! elsői sereget Salto irányában 
a völgybe hel'yezltle el, a, második' a tábor dbim'blejtőjét fedezjte 
és segítséget vitt }oda, aihiol
1 legszükségesebb'; az' utolsói seregre 
viárt a dönté:s, az elhatározási. Evégből Valery titokban a Felice-
hegy lábához, a s'z'Ük völgyben állította fel seregéjt, ugy h'ogy a 
talaj miélyebb fekvése é;s a so!k fa m'iaft nem1 lehetett látni sem' 
a Konra'din pálrt'jám levő Albában, sem1 Scurzoláb'an. ; 
108 Mart.: Thes. II. 602. 
105 Manfréd t. i. a nemeseket több kedvezményben részesítette. Cirillo. 
Annali della citta di Aquila. Roma. 1570. 8. 1. 
"s Guil. Nang. 379. 
109 Hogy Konradin serege erősebb volt, mindenki tanúsítja. A Mutin. annal. 
9000-re, Károlyét 6000-re becsüli, Malespini 192. Konradinét 5000, Károlyét nem 
egészen 3000, az Annal. Mediol, azt mondja, hogy Konradinnak Rómában 10.000 
embere volt és az Abbas Burg in Sparke 1268. 16.000 equorum loricatorum. 
110 Valery már 1249-ben IX. Lajossal Egyiptomban volt. 1265-ben újra 
visszament Palesztinába. 
1,1 Ezt a számot adja Malespini, de Neocastro, c. 9.; ennek ellenében csak 
500 lovast emlit. Raumer: I. m. 370. 1. 
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A provenceiékből1 ¡állói első csapat leereszkedett a völgybe, 
remélve, 'hogy az lellensiélg) ¡átkelését a Salltóm megakadiáilyozhatja, 
v.agy a mjájr kér e'slzltiüil jött ek et legiyőz'i; d'e egyik' sem: sikerült; 
sőt a spanyolok1 ¡és lom'bardliaiikl, a!k!i:k egy rejtett gjálzlón a Saltón 
¡átkeltek, ¡oly erővel táimiadtláik meigj őket; h'ogiy, a legnagiyobb 
rendetlenségbe ju|tvai, kénytelenek1 voilltak' menekülni. Henrik1 her-
ceg Aqu,il!á!ig lüll'dlöizte őket. Abban1 a pillanatban, amelyikbén a 
harc ilyen fordulatot vett,112 a mjálsbdik' francia1 sereg Couzance1 
Henrik vezetésével1 ,a pirovenceiek1 segítségére sietett, de Kon-
ra'din ¡és a némétek1 ezt js legyőzltéík1, s vezié|riü!két megölték. Ez 
a sereg is kénytelen volt menekülni, j Kláiroly király, aki már 
az .első veszteíséghél előre alkj'art rolbanni rejtekhelyéből1, a m!ál-
Siod'ikn'ál ,ainnyira m'agálnkiiviüíl volt, hb|gy ,ai dülhtől é|s fájdalomtól 
sirt. Szégyenletes és dőre cselekedetnek tartotta, hogy még egy 
pillanatig is té|tlenüil néz'ze. sferegie mégsem'miiisiitésé't. De Valery 
erőszakkal1 visszatartotta, mön'd'v|á!n: «Miit akarsz1 jelentéktelen 
Seregeddel a néímétek tiöbbségéjvel szem'b'en, akikét a győzelem' 
még •b:átrabbakk|áj tett ? Maraidij, miiig) őjk1, ellenséget nem' várva, 
pihenni és fosztogatni kézdénekl; alkkbir t|á|m'ad!unk nekik' iés 
megs;emmis.itjiük: őket.
113 A kiir|á|ly kédvetlen|üil egyezett bele; m'ert 
valóiba'n, Wa a ¡njé|mie|tieik valahogy tüdbmjájslt sz'erezinek1 az! elrejtőzött 
elljdnsé'gről, vaigy még csak' rövid! ideiig) é;beren éjs rendezve ima-
rád'nak, akkor a Vallery szierencsiés véletlenre éipitett tanlálcsa tel-
jes vereséggel végződik. A'zioinb'an. miegnyerte merész1 j,á'tékáit; mert 
Kionrád'in é!s. h'ivei abban a hied'el'em'ben, h'ogy nemcsak' az1 ellen-, 
s'éigét selmtn'isitétték' meg, hane'm! Go|usa:nce tábornok1 személyiéiben 
a királyt is megölték, ¡átengedték' magukat a goindtalansiágnak' ¡és 
az örömnek'.114 összegyiüijtiöittéik1, sizié|tp;szto]tit|á|k! zsák'mányuk'at |és 
hogy a nagy melegben feliQ[clitsjék:' m'aiguka't, a Salto hűvös h'ul-
Iámaiban ü!d!ü|lié|st kerestek. «Mbst itt az! ideje», mondái V,a;lery 
E r a r d, .és csapatai oly gyorsain és m|er;észten rohantak elő rej-
tekhelyükből, hoigy, a németeknek (akíkl eleinte a közeledőkben 
bariájtjükat l;á|tták, akik' az ellens|ég; Ü!ld[özéisé|ből télrtek' vissza) 
nem' volt ide jiük' magukat felfegyverezni,-sőt mjélg arra sem1, h'ogiy. 
a hidat fedezzék1. ' • • 
A franciiák mindjobban előrenyomultak, a néjmetek'et szétver-
ték, s Komraldin és vezérei nemi tudták töibbié a. csapatokat ren-. 
tíez'ni.115 Ezutlájn a franciiák1 isi fosztogatni! é|s üldözni1 akarták' azi 
ellensle'get; de Valery óvatosabb volt, mint a németek1 vezére 
112 A csata lefolyásáról több vagy kevesebb adattal szolgálnak: Chron. Norm. 
1013. Histor. Sicula. Mediol. annal. Guil. de Podio, 49. Lucens. annal. bonon. hist. 
mise. 423. Vie de S. Louis. mser. 52. 
113 Saba: IV. 9. (Ap. Muratori. SS. VIII.) Raumer: I. m. 371. 1. 
114 Costanzo, Storia di Napoli. Milano. 1805. 60. 
Villani: VII. 250-53. 1. Nangis: Vie de St, Louis. 429-35. 1. 
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és egy csapatban tartotta seregét, mert sejtette, hogy nem mult 
még el minden veszély. 
C a s t i l . i a i H e n r i i k ugyanis, aki a prpivenceieket messze 
ül'diözte, s a francijáik' táborát ¡s bevette, egy magaslatról Scur-i 
zola felé, letekintve, nem1 kételkedett áz' iránt, hogy az' ellenség 
szélt van szórva, és Konradin győztesen iá|ll táborában.116 Előre 
nyomult tehíájt, hogy a győztesekkel egyesüljön. De miközben 
a; 'skurziolaj itjálb'or'hoz' közeledett, előbbi mlegm'agyarázhatatlannák1 
tetszett, amit íájtpítt, kié|sőbb pie'dlig megijedve blizlonyosodott meg 
a történtek felől. De Henrik nemi .veslzjtétjte el lé|lekjelenlétét és 
igy, .szólt: «A szerencse ¡m'os't elfordult tőlülnk1, d'e h'a bátrans 
harcolunk, m'egínt hozzlálnlk s'z'egő'd'ik1.» Csukott, jól rendezett so-
rokban vonultak hadai a franciáik1 elél, akik kevesebb' számban és 
fára'djtak voltak. Vonakodtak a táníadástól ;é|s újra Valery tanácsa 
segített. «Minden attól lugg» — rűondótta', — «h'ogy az' ellenség 
erős, veszélyes ren'djéit miegbointsukU Ezért mintegy 30—40 lo-
vassal látszólag menekült |éjs mintíligl többen követték', ugy hogy 
a spanyolok biztosra vettjék győzélmlölklelt, s megbontották1 sorai-
kat, hogy az ellenséget lüldöizizék. Ebben a Várva-várt pillanatban 
Valery megfordult é|s ugyanakkor tjálm'adt Kjájroly is a többiekkel. 
Ez! mieglepte, megzavarta a spanyolokat, d!e aziéirt újra egye-
sülve védekeztek. A harc sío|k|á!ig folyt, d'e a franciák serege a 
többiek összegyűlésével mielgn!ö|Vekéde!tt és végre Castiliai' Hen-
riknek is menekülni keltetit.; a csata tehíájt. annyi változatosság 
után a franciák' győzelmével ért végett.117 
Károly a'zonnal tud|óisitolt|ta a p|ápíá|t győzelméről, majd' Pa-
doivláinak szjá|mö;lt b|e vele.118 Röviddel azjutájn újra a bosszú mű-
véhez, látott.119 Féllt ,hogy Konraidlint el'sZ'alasztja1. Konradin tény-
leg mienek!ü|lt is és Campaiginanlál tengerre akart szállni; d'e fel-
ismerték, F r a n g e p a n i Gioyanrn; h|á|ljá|tlanul' elfogatta és vára 
börtönébe záratta, amig Kjálroly, rendelkezhetik vele. Károly fel-
ségsértőnek' 'nyilváníttatta s jogtudósaitól 'halálos ítéletet 'erősz'a,-, 
kolt ki !sz|á|m]ára;.12Q 
;K|ájroly ;tu'dta, hogy nincs, biztonságban addig, amigl Konradin 
él1. Erőszakos jellemie neW ismert irgalmait s az' utolsói Hohenstauf-
nakl hóhér ü|t|öltt|e le a fejéit. A pápaság tehát teljesen mtegaláz'ta 
a ¡«k'igyófajziatoit.» 
Látjuk tehát, hogy a pápaság még tudta, akadályozni a Ho-
hen'staufoík alatt Itália jövendői egysélgéit, illetőleg az egységes 
1,6 Vie de St. Louis, mscr. 53—60. 1. 
117 Gregorovius: Gesch. der Stadt Rom. V. K. 415. 1. Ex. Ann. Clerici. 
582-83. 1. 
118 Guidice: 190—195. 1. 
119 U. o. 190. 1. 
120 Saba: IV. 16. 852. 1. 
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Itáliának' Németországba valói olvasztását, d'e maga nem tudott 
egységet teremteni.121 
H ¡iában félte;tte Dainfbe ,a csá;szjá'rji;akat,12-' 
„Amaz uj Károly is hiába mérné 
Csapásit arra s guelfjei; haragját 
E karmoknak nagyobb arszlán is érzé!" 
Mégis a guelfek győztek'. De miinthá a németek' keserű! ¡átka 
kisérte volna a győzelmét. A p|ápas|áigot épen a franciák alázták 
még, a franciákat pedig magúik' az! ¡olaszok1. (Szicíliai vecsernye.) 
Károly uralko'dlá|sia azzal kezdődött, hogy Károly •eltörölte II. Fri-
gyes csá!sz;ár • következetes, a mlagfa neméibén csodálatraméltó 
alkotmányát ,éls köiz'igazigatásáit. A fontos országnapok1 összehí-
vása elmaradt. A legmagasabb tiöirvjéjnyhatőság, a ma'gna cur;,a!,123 
semmi befolyást nem gyakorolhatott, mlert a király kévés taná-
csossaival egyedül intézkedett és eglyáltaláin semmiféle [állam-
tanácsot nem Itüir't malga mellett. A ne'mlessélgl és m'aga a papság 
lényegében sokkal többet ves'zlteltt, mint amennyit más oldalról, 
kicsiségekben nyert. Károly a polgárok1' jogait is mellőzte1, mert 
Frigyes tö'rvélnykönyvieit: előbb félrem!alg|yará|ztiá|k, később pedig 
teljesen feledésbe meritek. Károly általában minden iránt gyűlö-
lettel viseltetett, a'mü a H,Oihenstaufoktól ere'd't. 
A Hobenstaufok idejéből sz|á|rm!aiziói okmányokat, állami ¡ira-
tokat, emlékszobrokát megs'emlml¡si!tette,, annyira, líogy a szicíliai 
k'irlályi levéitájrban az' ő elődei korából1 egyáltalán semmi, irat 
nincs124 és Nápolyban is (nem! tudini miilyen sz'erencse következ-
tében) II. Frigyesnek csak két évből' m'aradtak rendeletei. .E'z' 
a rombolás éppenséggel nem' a véletlen miüjve, hane'm1 szláhdékös, 
mert normáin éls a még régebbi lo'mWardl időkből szárm'azöi emlék-
szobrok nagy számban éis jókarb'an megvannak', a hézag pedig 
pontosan IV. Henrik', II. Frigyes éls M'anfréd uralkodása ide-
iéről mutatkozik. 
A magával hozott főuraknak Káiroly nagyon sok1 ajándékot 
adott,125 a mellett 'h!ihetetlen!ü|l solk idegen jószágot foglalt le 
önkényesen. A megajáindlékpizölttak1 még sem voltak megelégedve, 
a megrablottak jajszava pedig mindén má|s kiráilyt meghatott 
volna, icsak őt nem'. 
121 V. ö. Machiavelli: Discorsi, I. k. 12. 
' 122 Purg. VI. 106—109. Szász Károly ford. V. ö. Dantis Allighieri epistolae, 
cum nobis C. Vitte, Padua. 1827. Ludwig Geiger: Renaissance • und Humanismus in 
Italien und Deutschland. Berlin. 1882. 7—14. 1. — Burckhardt — Bánóczi: a Renais-
sancekori műveltség Olasozországban. Budapest. 1895. 96—97. 1. 
123 Pecchia, Storia del regno di Napoli. 1795. III. 60—75. 
124 A szicíliai levéltárban egy okmány sem régibb keletű, mint 1312. Korábbi 
időkből okmányok, leírások hiányzanak. Qreg. Introduz. 88, 109. A Regesta Karolí 
is valószínűen 1268-tól kezdődik, Konradin halála után. (Raumer: I. m. 338—339. 1.) 
125 Villani, VII. 10. Lelli, Discorsi, I. 108. Kétségtelen bizonyítékokat adnak 
Kari. Regesta is minden oldalon. 
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Beziár't mirídbn kiköitőit, mely, ném' a ktiriályél volt, hogy a ke-
reskedelem', forgalom' aiz! ővé(ben gyarapodjék.1-5 A kiváltságos 
v'álroso'k nagyobb a'dót fizettek'. JVÍ|é|gj nyóm'asztótíb1 volt a felü'gyelet 
a1 •¡tengerparti :orsz|áig|oklba!n. 'Miríden elhájió'záknál Írásban kellett 
a ;Váimhivatalnok!okhak: kim'utaltniok1 a tjálrgyak1 értékét, az1 ¡elin-
dulás 'helyéit és idejét, a'z! 'eladók' |é|s Vevők' kereszt-, és vezeték-
nevét', a hajó iés hajlóitul'ajdo;nos nevét, a| rendeltetési helyet, a 
plén'z' átvételiét 's|tb. 'Mün'dlen kjiklöltőniéll 'elő kiellett miutatnii meg-
1 vizsgálás vjé|g|ett ¡ezen elismervényt és 'ha Valahol' hiib'a1 volt, szi-
gorúan megbüntették1. Ilyen intézk'e'd'élsielkl nagyon sokat á'rt'ottak1, 
rontottak iés a Végién mléjg nagyjon k'eVés' h'as'z'not is hajtottak1. 
Nem! csiolda' itéh|á|t, ha a szicíliaiak! fegyverhez1 nyúltak'; az Anjou-
uralmait Szicíliáiban megsémim|isii)t|̂ tit;é|k| s K|á|ro!llynak thélg ¡életéiben 
látnia kíelletít m'üjve r,oiml'á|sjátt. Nápoly uigiyian az' Anjouké! maradt, 
d!e ;Szicil|i|á!t lölrök're >elVe's!z!t|elt!t|é|k. . , { 
126 Saba Malaspina, VI. 3. Csak X. Gergely idejében a lyoni egyházgyülésen 
merészkedett a papság felszólalni, de a király nem volt tekintettel semmire, 
Raumer: I, m. 340. 1. 
F Ü G G E L É K . 
And rea s Unga rus k r ó n i k á j a 
vagyis 
leírása annak a győzelemnek,1 
melyet a római egyház az Ur 1266.-ik esztendejében, március' 4.-én, a 
szentséges atya, IV. Kelemen pápaságának második évében a dicső 
férfiú, K á r o l y Szicilia győzelmes királya, Apulia hercege és Capua 
fejedelme, a szent város szenátora, Andegavia,2 Provincia3 és Forcal-
quier4 grófja által aratott. 
Helyettest rendelt a1 földön a®, kii, meggyőzte a 'h'aláíljt! és. 
magiához hasonlóvíá akarva őt tenni, tekintetélt' olyanná' tette, 
m'in't (a villám, rüháját fehiélrré', miként ai h|ól; é|sl hogy félelmes 
Kegyen Ítéletében, megnyerő a s'zelid'ségben, amennyiben al'att-
valóit táplálja az |ü!dv|öss|égj váglyálnakl tej|é|Vel', ja|vi|tja korholásá-
v.al1; ierre n|é(z|ve ugyancsak] tőjle s'z|á|r mázlik al parancs, hogy a 
helytartó romboljon ié|s gyomláljon, épijtsen éjs ültessen amint 
jóinak látja, 'hogy az1 Ur Virálgois kertjében, azI egyházban, gyö'-
kerét ne Verjen az irtani való burjáln (konkoly). De 'hogy a 
1 A fordító megjegyzése. Már az első mondat tanúsítja, hogy Andreas 
Ungarus krónikáját szószerint, a szöveghez tapadva kívánom lefordítani; azért, mert 
a magyar közönség az eredeti latin szöveget még egyáltalán nem ösmeri s így a 
nehézkes, de hü fordítás őt könnyebben tájékoztatja a mű stílusára, sajátságaira, 
szellemére nézve s igy jobban is bevezeti őt egy középkori történetíró gondolat-
világába. A szabad fordítás, amely a magyar nyelv szellemének ugyan jobban 
megfelelne, semmíkép sem tükrözné oly hűen vissza a pap szerzőnek kenetteljes, 
dagályos stílusát s egyházi szellemtől áthatott gondolatvilágát. 
2 = Anjou grófság Franciaország északnyugati részében, Maine, Bretagne, 
Poiton és Touraine közt. Anyai jogon 1154-ben 1. Henrik angol király birtokába 
jutott s a franciák csak 1204-ben foglalhatták vissza. Előbb Fülöp, utóbb Károly 
(míndakettő VIII. Lajos francia király fia) uralkodott rajta. Ez utóbbi alapította meg 
az Anjou-ház idősebb ágát, mely királyokat adott Nápolynak, Szicíliának, Magyar-
országnak és Lengyelországnak. 
3 = Provence Olaszország, a Földközi-tenger Languedoc, a Dauphirré és 
Verraissin közt. IV. Berengár Rajmund barcelonai gróf halála után leánya kezével 
1254-ben Anjou Károly, Szent Lajos testvére örökölte. 
4 Forcalquíer (olv. Forkalkié) Basses-Alpes département egyik járása. 1218. 
előtt majdnem az egész Felső-Provenceot magában foglalta. 
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kitüjziött (tárgyra könnyebben rátérjünk, a győző, értsd!: a mi 
Urunk Jézus Krisztus, az ő hel'ytaritóija, a római pápa által, 
ki ;az. 'égből nyert' erejénél fogva lerontotta ¡és: kigyomlálta az! 
egyház1 'nyilvános ellenségeit, Frigyest, Manfrédét és Konrádot: 
Károlyt, la kiváló fjélrfiut ültette és. áll|i|totta oda az' egyház' har-
cosává*, 'hogy az ő közrernlükö'délsével1 győztes legyen, gondos-
kodván ,az egyház' sziámiára a hold harmatról, a nap pedig ékes-
ségről.5 j 
ÜDVÖZLET. 
A Föld előkelői síugaránalk0 Piéjter urnák1, allenconi és ch'artresi 
grófnak, boildogem'llékezétiül X. Lajosi, Franciaország dicső királlyá 
fiának, az ő urájnak, Andreas1 Ungarus' mester, boil'dogemlék'ezetü 
Béla és István királyok egykori káplánja és barátja, érte való! 
'gyakori buzigó; imáit ¡t|s: ü|dv|öít! I : 
Kellemes legyen neked, kiváló: sziéip tő h'ajtálsa, miig beszédem 
•Lh'allóid' ié;s ezen épülsz', az Úrban valói gyönyörködés. íme laz 
egykor sötétségben táima'dt világosság? nem1 hagyja el véglegl az' 
igaz!sziv'üieket, kiík' mindkét Jeruzisállem' falait csiszolt (ékes) kö-
vekből ¡élpiti'k !s áklik m|álr hossz'u .iid'ő óltai szomorkodnak'. Avagy 
inkább, aki kiinyujtoltt kárjálval1 megfogta1 a1 hullámok1 között két-
kedő Pétert, aki a keresztfáin kiterjesztett karóikkal1 mérh'etetlén 
¡szieretettel ölelte ¡át dicső jegyeséit, az! egyházat, kitárta üdvöt 
hozó karjait emie napokban is. A Szlen'tlléllek ugyanis, aki ihletet 
ád ott, iából akar, arra in'ditotta a! dicső félrfiiunák1, Andegavila, 
Provincia és Forcalqujier grófjának1, boldb'gem'lékez'etü! X. Lajos,8 
a ¡franciáik dicső királya testvérének1 szívéit, hogy az' örök dol-
gokra való, tekintettel vegye vállaira a: róm'aii egyhálzl terheitj. 
Megtette; az egyház1 pedig ugy alakliltoltit'a az1 ő vállait, (gondbs-
kodlott róla) hogy a teher diszlé|re váll jék; ugyanis ama 'bölcse-. 
Isjégnél fogva, mlelyelt1 a SzentIráls méilitáln nevez1 kigyólnak1, ga-
lamb egyszteriüisiélgü1 hatalmálval" melllyel rendelkezik, a szent vái-
ros szénáltorává Iteitte Manfréd tarenitu'mi fejedelem életében, 
— .miiről1 alább bővebben lesz' szó, — éls Szicilia királyává kou 
ron|á!z'ta. I 
1. 
B e v e z e t é s . 
Mivel a dolog természete meigkivlálnja, hogy először ¡ismer-
jük meg a betegséget s annak lOlkait és azután orvosoljuk, jónak 
látom leírni az egyház szorongatott helyzetiéit, mibe a ragadozó 
5 Luna rorem, sol decorem ecclesiae providendo. 
6 Romlott szöveg a kódexben. 
' Ps. 111. 4. 
8 IX. Lajos értendő. 
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oroszlán és kölykei hozták,:i hogy megrabolják; h'ogy eljőve egy-
kor az ő jegyese m,oin'dlvfá!n: «én ,Vágyóik ne féljetek1»10 és kitűnjék' 
jiobbjiáín'ak' [üdvössége a hatalm'assálgok felett. 
2. 
Elbeszélése annak, — ami több fejezetre terjed, — hogy 
mikép szerette az egyház Frigyest, az egykori császárt. 
Napkeletitől napnyugatig, északitól! déliig', napnál világosabb, 
mennyire szerette az1 anyaszentegy'hlálz VI. Henr ik 1 császárnak 
és C on st an c iá'n ak, Szicília kir|á|lynéljálnak' fiáit, kit római impie-
ra'torrá választott; először e választás tiélnyébén, bölcs anyaként 
viselte magiá|t, midőn mások kizárásával ő|t vá|lasztoítta; végre 
sokaknak l|á|zádása ellenére római császárrá koronázta bizonyos 
esküf,ormuI|ák megtartása, mellett azért, hogy főkép az' anyaszent-
egyházait, — m'elynek emlőiből az1 üdkröissiég vágyának' tejéit sziv-
jiák, kik' a keresztségben Krisztust öltötték1 m'aguk'ra — mint 
ialáiz'atos fia szeresse, tisztelje léis, csáisz,áirii kardijaival az emberi 
ellenség ellen annak minden jiögjájt megvédje'. 
3. 
Hogyan támadt Frigyes, az egykori császár, az anyaszentegy-
ház ellen; hogyan érdemelte ki, hogy a császári méltóságtól 
megfosszák és mily gonoszul fejezte be életét. 
Ez a Frigyes a kapott javakról1 é|s' saj|á|t Üdvösségéről m'eg-
íel|edkez've, si nem! emlékezve esküjére, nem' riadt attól vissza, 
hogy jótevője, a rómlaü anyaszient egyház1, ellen támadjon, mint 
es.zevesz'et't, olyképlen, hogy Szicilila: királyságait, Capua fejedelem-
ségét és az egyhjá'z mlás birtokait, — mélyekét az egyház hosszú 
üd'ők) óita az ő boldogult elődeinek, a rómiaii császároknak' ado-
mányából vagy a,zök jóváhagyás,ából békésen éis nyugodtan bir-
tokolt, — az igaz'sláig lellenlé|re nevetséges foglalással magának 
tartotta meg. Midőn pedig azi anyaszentegiyhláíz eg'yre gyakrabban 
és gyakrabban ösztökélte, hogy a'z! elvett birtokokat adja vissza 
éis teljes elégtéitellt szöilgálütasson, toválbbál elviselhetetlen k'em|é|ny-
, sége miatit is, melyet nemcsak' a főplapoik' s miá|s egyhá|z|i; és szer-
zetes férfiakkal Sz'em'ben, hanem még mlaigukl a sz'ent római egy-
ház1 bíborosai ellen js kegyetlenül tanúsított s minthogy többszöri, 
intésre serh akart megjavulni, végüil bo,I db g emlékezetü urunk, 
IV. I nce pápa határozott véleménye sz'erinit, hogy makacsságának 
kie'ménysége is megtörjön iés mliivel a kilköizösitélstől s igy az 
Istentől sem fé|lt, eléggé megérdemelte, hogy a lyoni egyetemes 
9 II. Frigyes és fia. 
10 Lukács. 24., 36. 
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zsinaton11 letegyéik. Őneki az anyaszentegyhjá|z ellen túlságosan 
megnőtt szarvait ugiyana'Z a sZentanya a villáigb!an kiváló, fér-
fiúnak a hires Monte-Longoi Gergely urnák, Aquileia12 tiszteletre-
imíéltó patriarchláljálnak1, egész Lpimbardlia teriüllétén az1 apostoli 
iszé'k akkori 'követéinek' kéziéi ¡á|l|tal Parmáinál13 hatalmas erővel 
létört^; ez a tisz'te 1 etrem'é|ltói követ, ki természeténél fogva 
biuzgó, a rábízott ügyben Sge;n 'hlülslélgjes és serény volt, ezen 
Frigyesre akkor oly vjégzieties' és rettenetes csapást miért', hogy 
ezen fojtogató, savanyu s'zlőlő evíé.!séitőtu az! isteni Ítélet követ-
keztében elviá|st,ák még fíaiinak1 foiglaij .isi; sőt ennek1 a gonosz1 ^zöllő-
vesszőnek,15 — 'hogjy' |ebbő;ll a síulyiqs ¡biufo'á|s|ájbjóJ soha ne kélhessen uj 
életre, '— elsizláradtak' még növekvő' hajitásai is, de nem a ked-
vező, hanem a perzselő nap erejié|tőf, hogy így később ellen-
állni ne |tüdíjana!k' a bosszuló, jobhna'k. így h'át ez' a Frigyes, 
léiletét, az isteni jéis egyházit láftdk'nak igazságos' és méltányos 
ítélete alatt fejezte be s elvetette miag|á|t|óil a boldog fé ltjaimadás-
nak' résziét és nem; rettent visszá attöl sem', höigy az' örök' kjá'r-
hoizait lesz jutalmla. ; • 1 i • ,' ; :, 
4. 
Frigyesnek az egykori császárnak kölykei (catuli) viperák 
módjára hogyan mardosták az anyaszentegyház testét. 
Az1 ilyen sz,o;Igas[á|gjnaik gyak;o|rljá|sai kjöjzjben t!eh|á,t az lő jág!yékiából 
származó hercegeik', saját pályájuktól eltélrítvíe, atyjuk' gonosz-
sájgait növekvő bajokkal gyarapiitojttiák' az1 .által, hogy, viperák1 
módjára jótevőjiük'nek, .a'zi anyasz'en'tegyháizna'k1 testét mardoistáik; 
mivel ¡nem tüdtak' s nem is alkar|ta|k mtegeglyezn;i|; az1 isteni1 aka-
ratnak' elrejtett mindenhatóisága si a ráljuk' kiszabott litéilet nem 
engedte mleg nekik, hloigy, öirök!k'é uralk'adjanak1 a1 birodalomban. 
Hanem azt mondta: «Nem' Véjtetík' el a fiejedel'mli piállca» Frigyestől 
s a vez;ér az ő láigyékláiból, mígnem1 eljő, aki elkiüildeitjik',16 ,t. ¡i., 
a második Károly, a|z| Ur erejéjnék1 jobbja, 'ki az'on kiválói nelviüi 
Nagy Károlynak' ágyékából, 'mint a boitliálsí kiölve és a botrány, 
¡kősziklája17 sokak romlásira ¡é|s feltáim'adásáira eljővén,18 Man-
frédét, a gonosz sz'őlö !áitk'o|zö|t!t haijtjáisát', m|i:n't Nabukod'onozor 
szobrát19 le nem diölnti oly, nagy erővel, hogly annak1 ne'm'csak ara-
nyiáit lés ezüistj'éit, rezét és vasát és egyéb ércét1, drágakövét és 
11 1245. 
1S Aquilegensis, ma Algar. 
13 1248. 
14 Ez. 18, 2. 
15 Romlott szöveg. 
16 Gen. 49. 20. 
17 Pét. 2. 8. 
18 Luk. 2. 34. 
18 Dán. 3. 
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gyöngyéit, Szicília k|i,riá|lysiágját, Aipuliiia, hercegségélt, Capüa feje-
¡delem's'éigét vesz1! el együttesen, hanem velük' együtt elragadja 
felesiélgét, lejá'nyunokiáijiát lés' leányait is, akik miatt ez'en vipera 
el|tjerje'd|éisétől félni léhéít; ¡éls «ő leszlein az', kire a. nemizétek ,vják 
.rakoznak.»-'" 
5. 
Hogyan szerette az egyház Manfrédét. 
Ugyanis ezen M'anfréidnek, miikor a törvényes elismerésben 
az anyai jóindulatra volt szlü|k!sé|gei, az' eigyh|á|z', a jó anya, tel-
jesen termléikeny s'ziüzi, Krisztus jegyese, teljesen szépséges és-
sízem'iérmes (tota fecun'dai Virgloi, s'poinsa Christi, to'ta pulcherima 
et pu'dica) Mlalnfrjéldet ez|t a Itiiszitláitalant tis'zitiálViái és szemérmessé 
akarta tenni, "mint amilyen a s'z'ülz' é|s' termékenyny|é| bÜn nélkül' 
(fecundüm reddere sine ruga}; anyai ajláindléjklkal1 bár balgatagon 
¡tiörve'nyesitette öt,21 a'ziájltal, hiogy tarentumii fejedelemmé) tette; 
ki minthogy ilyein fejed'elemsicigben lüjlt, Ítéletet möndbtt ¡azon 
alattvalókról is, 'kiik' tisizta sziáirmlaizlásuak vjoiltak, vagy törvényt js 
hozott, amlit a törv'én'yesi h!áizasis:á|gi a törvénytelentől előbb nem' 
tűrhetett el; igy az; anyai; jőisláig teküintiéilyéből volt az! öwéi az,, 
amit s'ziáir'm'azlálsa tőié megtaig!ád|o|t!t; a;z' alaktalanból széppé, a 
szégyenletesből diszJessé tette, — uigy h,ögy olyan fiúnak' tart'-, 
hat'ta magá|t, akit jobban szeret az1 anyja, mint az1 apja!; — hogy 
igy, az a'tyjlálnak, a szer,etetrem'é|l|tó! anya lir.áin't elkövetett vétkeit 
lemoshassa, hogy klélsőbbi dolgai! szlébb'ek1. legyenek! az' elődei 
tetteinél.22 
6. 
Hogyan ismerte félre Manfréd az egyház szeretetét. 
De mit möridljak? Eíz1 'ai rut miagz'ait é|s! vés'zlthbzői fekete 
¡gyászos féireg, — fájdalom1 — drágakövekkel ékesítve sáros po-
csolyába sülyedt, miikor az elismerést megtagadva' és ruitul el-
vetve agomoi B u r e l l u s t , ki a,z' elgyhlálz1 yéldelmie alatt ,állott, a 
plá'pa kiisiéireitébén megölte: jég Ap<ul'i|át, az! egyház1 birtokát, mit 
az egyh|á|Z javai köizjött illően és tisztességgel megtarthatott, test-
vérgyilkosság biünével tértiéivé elfpglalta; végül pedig, miint ké-
sőbb kitűnt, öröik sziéigyen éis gyaliá|za!t klölzlt elvesztette' — mert 
Manfréd' atyai és testyérgyillkoissíálga bbssizüiéirt kiiálltott az! égre,23 
— de maga Koinrlái'd sieiri1 birtokolta' egykor A'puliiájt igazsiálgos 
20 Gen. 49. 10. 
21 V. ö. Erről Huillard-Bréholles: „Introduction" p. CLXXX1X. Tarentum 
fejedelemséget II. Frigyes végrendeletében Manfrédre hagyta. 
22 Pét. 2. 20. ' 
23 Hogy Frigyest és Konrádot Manfréd megmérgezte, mások is mondják. 
Schirrmacher: Friedrich II. Vol. iV. p. 487; Die letzten Hohenstaufen p. 483. 
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uton, hanem jogtalanul foglalta el. él5 sók1, ugy á m'ága, mint' 
ővé|inek személyiével összeftülglgő sz!aibá|lytal;anságoit követett el az 
egyház ellen. '' ' i ' 1 j . , ' . • 
7. 
A ghibellino elnevezésről. 
Hogy Manfréd1, egykor Tarentüml fejedelme, az1 ily módon el-
foglalt Apu liláit ¡könnyebben bliizltosiifhaisls'a. magáinak s az' Isten és 
ígaz'slág ellen tervbe vietÜ egyéb gaztettéit az! egyház minden, 
álhatatosislága ellenére ' kéresztüil'viihesse, elég szláimOs párth'ívet 
szerzett a viliág k|ülönböző r|é|slziei,ből, részint kéréssel, részint 
vesztegetéssel s azlolk'ajt gbibel linóiknak1 nevezte, mintegy jelezve, 
hogy az egyhiájz ferdfeségét (gibel'luim! suaie! curvitatis) hiáiboruval 
kell jm'aj'd! kiiegyenesilteinii; 'hogy ezek' ily állnok1 é|s kárhoz'atos 
(módion télve a'z egy'hlálz1 emlőit túlságosain sízlva, ne csakl vérét 
csaljak1 'ki, 'hanjem bánta lmazizákí iai hálnltalm'azóiVal, szúrják a szuró-
ídárdálval, síüklet k'igiyói módjára süketté! téve füleiket, hogy ne 
hallják arnia dörgő evangéliumot: «Vjider.unt in quern consur-
rexerunt.»-4 
A guelfek1 pedig készségesen hallgatják! a kedves, üdvösséges 
evangéliumi igéit, mii a magass ágbelinek ajkától hangzott el és 
igyekeznek a igh'ibellliinóik álnokságát! elnyoiminii s távo lit a rtanil, hogy 
az! Ur nyájáinaik1 beteg juhai a többi' mégkelreslzteltet is! meg ne 
:fertőzz|é|k, azá^al, 'hiogy ''méltatlanoknak! tartjlá|k! őkét az örök 
életre. Az ő szebb, üyáj'as'aibb neviülktaek1 érteim« (hasonlata) a 
szónak (nevük'nék) elemeiben van1. Minthogy ez! a szói: g u e l f 
kiöz'hasiznlálat szlerint egyszótagü, nem' lehlet értelmet kivenni be-
lőle, 'hacsak' elemleiből (betüliböl;) nem. Érlts'dl tehát a hálrom első 
'betű: gue' alatt g:Uierra-t, az; l'-en Leó n u ml - ot, az1 f-en 
forti|si-t iés Így aizt-Itallátod1, ;hOgy a guelfek h;á:borujá
! a ghiibel-
linóik ellen olyan volt, mint oroszlánok bátor viaskodása; amint 
.kitűnt iés nyilvánvalói ínég mai is a guieifeknek1 mintegy oroszk 
Iánoknak a. ghibellinólk elleni (con'tra gibbijferos Gib'ellinos)- csa-
táiban. 
8. 
Hogyan választotta ki az egyház az egész földkerekségről 
ezt a II. Károlyt, Nagy Károly utódát arra, hogy az Ur és az 
egyház harcát harcolja. 
Észrevéve a .gondos (körültekintő) eigyhálz1, hogy Manfréd' 
mint valami nö'vekVő pestis1 azi egyház birtokait elrabolja, elté-
kozolja, a hitet gyengíti, megtöri, a keresztényék1 törvényeit és 
rítusát érvényteleníti, ő maga:, tölrvéinyen kiviül állv'a, a: k'eresz1-
24 Ps. 57. 5. 
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tényeket a Szaracé|n,akkal össze hlájz'asit ja és miiként atyja, az eret-
nekség hülnéniek pártolásával mint öklelő, b;i.ka az! Ur nyájában 
nem: (kis, iöt'dök;lé|s!t visz' végbe s az1 Ur v;iirlálglo,s kértjét rók'a;-
fiákkal tölti meg; kéinyszleritve éhezvén magját, jó előrel'ájtólag 
azon gondolkodott, miklélp ejthetné: verembe ezt a vakmerő raga-
dozó* farkast, amelyik egyjá|ljtailjájn nemi féil, hoig|ya:n lehetne elfogni a 
SabaiOlth Istenéinek szőlőjét pusztító rókafiakat ? Mikor pedig 
körűimé,nyes megfontolással véigígjiáirta a földlejt, keresve, hogy, 
kit v|ála'sszon erre a rriunkára, jói megfontolt elhatározással' a hit 
eréből választott; №. i. Nagy Károlynlak' az1 egykori dicső római; 
.császárnak éis francia királynak1 ivadékát, ezt a II. Ki á ro l y|t, 
hogy a hit forrásából1 'merített hittel, az Erősség kézéből ,vett 
,erővel . szerezlze vissza Constantinus birod'almjájt. 
9. 
Hogy küldötte IV. Ince pápa, Albert mestert, az ő jegyzőjét 
először Károly grófhoz. 
Ehhez a boldogemléklü! I:V. I nce pápa sz'eretett és' hűsé-
ges jegyzőjét és ¡kjálpliánját, pájrmaj. A l b e r t m'estert"' küldötte 
teljes 'hatalmú követségbe; későbbi ultólda, a hoil d'o gem lékül IV. Or-
b án piápa többször is ugyanezen jegyzőit, kit akkor ügyei elő-
•mioz'ditálsiáiban mindenkiinéi megbizh'atóibbhak tartott, mint ünne-
Ipétyes köveitét, szorgalmasan kioktatva2" a francia birod'alomi 
Provinciába, Guasconiába (Gastíogne) é® a klörüilöttük1 fekvő ré-
szekbe küldötte, hogy a pártok! közlött a különben nehéz ügyben 
méltányosan intézkedjék; végül ugyanazőn jegyzőnek1, — ki az 
egyháztól kiküldve 14 évig, sőt tovább ennék az ügynek az el-
rendezésén és befejezéséin fáradozott és, ezt az elrendezést hű-
ségesen, 'hasznosan !é|s okosan, az egyháztól neki előirt forma, 
szerint hajtotta végre, — intézkedései kiöivetk'ezltében ez a gróf, 
mint ¡előbb emljitette'm1, *a piálpa akaratából és mindenkinek bele-
egyezésével a sztorit' v|á!r,o;s szenátora leitlt. i 
10. 
Hogyan küldött a szenátor helyettest a városba. 
Róimlába helyettesiül egy okos1 ,éjs bölcs férfiút rendtolt, G a n-
t e l i n i Jakabot27 Proiv]i|nqi!ai résziéiből!,,hlogjyj,ijt|t aiz(ő,,he|ly|é|bén és szeS 
mélyében gyakorolja a s'zenjájtori hatalom teendőit, mig ő. maga 
isízemélyesen megjelenik. De miért a,z! előkelő férfiaknál a fel'-, 
készülést maga az u'tnak hosszúsága késlelteti, — ugyanis minél 
25 Lásd Schirrmacher: Die letzten Hohenstaufen. 413. 
20 V. ö. Raynald Ann. 1262. §. 20. 
" Kiről lásd Schirrmacher. 584. o. 
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hatalmasabb valaki, annál több1 előkészületre van szüksége, kü-
lönösen ha a rtiátViOjllevő valami ne,hé|zi dologra' vállalkozik, — más-
réisz't pedig mikor a francija biirpd'alfoim1 egyhláiZai, az' említett jegyző 
jntiélz'kedése ellen — mlelyet az apostoli sz|ék • küilöhös megh'a-
gyáisáfoól tett, hogy |t. i. minden egyh;á;z|i| jöivedelem'nékl tizedét 
ennek1 a grófnak' kéli adni köilt:sjéjg;ek fejébén, m'ert e nélkül ez1 a 
kiVáló gróf ne!m, v|á|llalko!zöt!t az1 eljövetelre, — önkényesen fel-
lázadtak'; e kényszer kÖivétk'ezltében a vájrpisban valói személyes 
megjelenéséneik' idejét1, amliikor'rai aszi egiyhlájz! óhajtva várta, — 
báir az 'eljövetelt esklü|v|el fpigjadta, — lelhalaisztotta. Közben már, 
amint az isteni akiaratnak itetsziett, IV. Orb,á|n pláipa boldogabb 
hazába iköltöziöjtt,28 műdön pedig Krijsizltuisb'an legszentebb atyáink' 
é;s urunk' IV. Ke le mbe n piáipa, aiz! egyeltemies1 egyház kiormiány-
ziáisjáira az isteni gom'dv|iiselé|s k|öivetk!ez!t éhein utódjaivá lett,29 pápa-
ságának' első élvében ugyanazokat' a feltételekét, — melyeket 
az' emlitiett jegyző, A l b e r t előbb Vele megállapított |éis! szer-
ződésileg, a gróif részéiről esküivel, aZ egyhálz részéről ped'igl egy. 
bullával biztosított30 tisztelendő B'ertallan a tya , ak'kor Co-
senza (Cusen'tinus) :m|os't pedig Miessana91 érseké és Pé'ter mes-
ter az1 ő jegyzője32 révéin, ugyalnezen grjófra és szenátorra jáitr.u-
há;zta — k!i még a megtagadott költségek miatt némi érkezhetett 
meg j — és ez átruházás azi i'ezein' ügyben kiadott egyházi 
levelekben, — melyekét' a piáipa ;éis' testvérei alá|irás'a!i|k'k'al, a pápa 
bullláljával, ezék pecsétjeikkel mtegerőisiitettek', — bővebben benn-
foglaltat ik.33 » • • • • ; • i l ! | ' ( • j ; • : ! 
11. 
Hogyan kezdte néhány római nemes zaklatni a vikáriust. 
Az egykiori feje déllé minek' M a n f rié|dn ek' p|álrth!ivei| csalárd 
hüncu'tsáiggial (ingeniositate) mágiáinak' a, szenátornak' hosszú ké-
résében egy jelentiékltielen üirügyeit keresve, ezit a helyettest, Iki 
miár egy idő óta, kÖlztülk' tartózkodott, klüjlönfíé|le ellenkezésekkel 
Zaklatni kez'dték; de ő, ki nagyoin derék1 é|sl erényes! volt, férfiasain 
ié|s hathatósan állit ellen ezek: hat almáinak'. Ugyanis egy, nap' haj-
nalban ;(hora primlai) Pié|t;er Romani éa Pé|ter dle Váicoi fia34 é,s még 
néhány nemles, ¡áruló szándékkal bejövéin a városba, — hogy ,t- ;i. 
azt 'Manfr;é|dlnak' á'ta'd'ják, — őt ellenséges szándékkal igyekeztek
1 
28 Meghalt 1264. október 2. 
29 Megválasztották 1265. febr. 5. 
30 Hogy ez tényleg megtörtént-e nem tudjuk; Schirrmacher. 235. o. 
31 1266-1272. 
32 V. ö. Potthast. Reg. 19103. nr. 
33 V. ö. Potthast Reg. 19038. nr. 
34 Petrus Romani et filius Petri de Vico. Petrus de Vico ugyanaz mint Petrus 
Romani (idem est ac); V. ö. Schirrmacher. 504. o. 
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'megtámadni. Ezt mikor az éber helyettesi kevéssel előbbi meg-
tudta, abbahagyva egyé|b dolgait, magiált ési öivéiit előrelátásból 
sietett 'felfegiyverez'ni'; elkiko;r ő giyiillkosaira, mii az1 orosziáin, 
,ö'véii pedig miiint fjülrge párducok mintegy a:zl ¡isteni, gondviselés1 
rendeléséből riálrohlantafkl s1 a bosszuló1 istenit,élet kardiáival kö'zülök1 
többet megölitek1, málsiokált pediig — nem: csekéfly veszteségeit 
lokiozva nekik — m'egfutamitottak. 
12. 
Hogyan halt meg Péter de Vico fia a Tiberisben. 
Péter de Vico, fiai, miikor a ha lállt,ól Valói félel'méh'en miáir 
nem talált helyet, ahova menekülhessen, titkon a Tiiberisre szállt 
egy sajkáival, díe a rajltalieivő: fegyverek 'súlya miiat't a sajka; el-
síülyedt s ő szlá'nalim'as miódo|n a Tiberisbe fulladt.35 
13. 
Hogyan tette ki magát Károly gróf és szenátor az egyházért a 
tengeri veszélyeknek, hogyan keresték őt Manfréd kalózai, hogy 
megöljék s a. tengeri viharokban hogyan bátorította társait. 
Eközben, mikor a p|á|pa kötelesisléigszerülleg sürgette a gróf 
'megérkezését, >— minthogy .a francia egyhjá|z'ak, m'elyek1, ¡mlin't 
mondtuk, előbb a nagy üjgyhöizi a költsléigelk1 nyujtálsát • megtagad-
ták, most parancsban kapták, hoigy ezt megtegyék1, — a gróf 
é;s szenátor elé külöinböző részről kéit különböző h'atá|rid'őit szab-
tak ; egyet t. i. az egyhá|z, hogy Pié|ter ési Pál apostolok ünnepére 
a. fejedelemség ügyében a szent viá|ro|sban személyesen megje;-, 
lenjen; a mjálsikat a szent vájrois egyetemes tanácsa, hogy ugyan-
azon év püinkölsd ünnepére30 ugyanazon váírosban mint' szenátor 
saját maga jelenjen 'meg. Ezéirt a gróf'. tiszteletreméltói S i m1 o n 
a'tyiát, a Szent Ceciliia-egybáiz1 bibioirois presbi'terét, ki Francia-
ország részeiben 'akkor teljes'h'atalmíu klöivet violt,37 ¡állhatatosan 
kérte, hogy lehessen neki legiaiájbb későibben, t. i, az1 apostolok' 
ünnepén a szent városban megjelennie, mivel teljesen neki magái-
nak kell a szükséges költségekről gondoskodnia1; ez1 azt felelte 
neki, hogy nem lehet (iriinim'e); pedig aiz'on h'atalmáinál fogva, 
melyet ez a itisztel|eridő klöivet az1 egyháztól kapott, a határidők 
elhalasztása iránt megegyezhetett vpilna vele; m|élgis ez a kiválói 
éis' buzgó szenátor .ezt a két határ ¡időt készségének! erejével egybe 
akarta lOlvasiztani s inkább ak'art az1 első, mint a másodlik' ha-
táridőre, bár az egyház költséget sem1 adloitt neki, személyesen 
35 V. ö. Saba Malaspina, Muratori ŐS. VIII. p. 811. 
30 Romlott szöveg. 
37 Potthast 19039. és köv. 
5 
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saját költségén m'egj elenni, minit, kitté-ve magáit rágalmazóinak', 
mindkét vagy legaljább csak .egyik' h'atiájrid'öit elmulasztani. így 
hát amint hamarjában tehette, csak' hus'z1 hajót gyüljtött össze38 s 
a kétséges tengeri ultra bizlta magát, 'annak nevében, ki a sze-
leknek |é|s tengereknek parancsol. Mindén m|ájs dolgává 1 felhagyott. 
Senkinek [tanácsára nem' hallgatott. És miid'ón az' egykjori feje-
dlelemlnék, 'Manfréldhek já|Ino!ks|ág|a: következtében a tengeri ve-
szedelem, •— t. i. hatvan, kalózokkal1 telt hajó, kereste a tenger 
különböző réisz'eiti, 'hőigy el'pusizltitsiájk1 őt, á|mbár az isteni párt-
fogás iés oltatom1 kiragadta azíoklnak' féleím'es cselvetéséből >— 
de inkább az Isten haragjának fuValmá fé|lelemmel illette őket 
és mikor aiz ellenkező, sőt' magáival raga'dól szélvihar készleteiket, 
,á'rbö.cáikat léjs v,itorl|á|ikait Szinte! halálí élelmük' kiöiz'epette ragadta 
el, Is.'mikor maiguk a hajóisok is eldobva evezőiket, magukat 
egyedül az Isten kéziéire biztájk, mlaga a gróif vilgalsztalta .útitársait 
a viUáimláisOk, 'dörgéjsek' és szélviharok z'ajá közit a1 következő-
képen: '«Kedves társaim', biztonságban kell lennetek, mivel Isten 
sohasem hagyja el a benne bízókat. Ezlt a vihart piedilg csa;k' 
íalz'ért bioiCs|áltoitta rjálnk, 'hogy kipróbáljon bennünket; ha ezt jó 
és jáll'hajtatós lélekkel Itülrjük, azi ő egyhálzának1 szolgálatába is 
el fogunk jutni az ő kégyellméből. És ha báltraknak' talál bennün-
ket, lalmilyennek kéli is lennie aizi igazi ka!toiná|nak', elvezet majd 
minket az >üdvösség kikötőjéhez1 éls megviéld'elmiezl ellenségeink csel-
vetésitől is. Nyugp!dljaltok meg teh|á|t aiz Úrban s erősítsétek meg 
gyenge sziveiteket, abba vetvén remény ség'tek horgonyát, ki: öl 
és ,elevenit, lev,isz a poklokra és visszahoz, orvosol és láltszur, 
megsebez és meggyógyit.»39 'Ezien szlavaktól csodás módon meg-
bátorodva Isten kegyelmiéiből ugy személyeikben, mint dolgaikban 
épségben éis séirtlet lenül belhajózltakl Hiositia kikötőbe.40 Amiilyen 
gyorsan csak' le|hetét't beméntek a szient városba pünkösd vigi-
1 iáján,41 a hatvan kalózhajó cselvetését s a ragadó Skyllánajk! 
Végzetes vesz'e'defm'eit iigy égi| vezetéssel kikerülték1. 
14. 
Hogyan gúnyolták ellenségeik a grófot és szenátort, hogy nem 
tudja végrehajtani, amit igért. 
Ellenségei különösen az ellenkező p|á|rtí, u. n. ghibellinók, 
a ¡kórtól végzetesen megszállva', olyanfék gáncsoskodó szavaikra 
nyitottiák csalárd1 szájukat, hogy miivel k'clsőn is jött, meg lovak 
nélkül is, hát nem látja szívesen az egyház s nem is tud'ja .a, 
38 Mások más számokat mondanak; Schirrmacher, 511. o. 
33 Reg. 2. 6. 
40 1265. május 21. 
41 Május. 23. 
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megígért szolgálatot betölteni, különösen oly bláitor és gazdag 
ellenféllel széniben, mint M'ainf r éd> tareritümi fejedélem1, aki nem1 
tiálvolról jött, hölgy elfoglalja az1 országot s aztán visszatérjen, 
— mikiént ez a fegyvertelen jöivevény, aki Csak' kísérletet tesz 
annak1 lel'fo'glal|áis|á[ra, — 'ha'ne'ml már rélgen öivéi is' azl ország, tá-. 
borral iás hadsereggel 'mieg van erősiíve s birodalmát örökségül! 
kapta.42 'i 
15. 
Mikép mondott ellene a gróf és szenátor az orvosok abbeli 
tanácsának, hogy valakit vegyen magához. 
Az Ur ennek1 a1 'második Károlynak! tökéletességét ¡a föld1 
összes királyai és fejedelmei számára! piéldaképiüil1 akarván adni, 
betegséggel látogatta meg, :hogy próbáira tegye. Mikor pedig az! 
orvosok1, taniálcsöt tartva, egyéirtelmlülleg ab'ban egyeztek1 meg, hogy, 
valakit vegyen magához', ha gyógyitanii akarja m'aglát,43 a gróf 
é|s| iszienjátor nagyot sóhajtva, iigy fellelt : «"Minthogy! a1 ház'asság 
szentségének' megszillálrdlitáisára isteni, törvény mondja: — és lesz-
nek ketten egy testben, — tálvotl' legyen a franciák' dicső kirá-
lyának fiától, 'hogy testélt háromfelé osztvai, az! egyház' hitét |és 
rítusát megsértse s a francia királyok sarjadékálnak' oly szép sz'e-
retetetből tiszta generláicióval1 lesz|á|r'mla!z|o|tt hláziát ily rutul meggya-
lázza. picsőbbnek tartolmi az: egy'háiz szent rítusának megtartá-
sával' s a szárrnazás (vjélrség) tisztességének' megőrzéséivel meg-
halni, mint Istenemnek tölrviéinyéjt elhagyni:.» Aziutiá|n tjá|rsalk,odló|i 
és barjáitai rábeszélésére elhivatta a feleségét, hogy hitvesi ágyá-
nak tisztasága révén gondoskodjék1 Szüailüa uralma örökléséről 
és a szép tő hajtásinak1 tisztességéről!. 
[16. 
Hogyan követte a grófnő férjét. 
Bea t r i x , a kiváló bölcs asszony, Andégavia, Provincia ¡és 
Forcalquier dicső úrnője', férje parancsára, alálVetve' magát ,a bi-
zonytalan ,é|s félelmes sorsnak1, követte őt Provinciáiból Rómáiba, 
Szintén sok' veszély kiölzött a1 tengeren.44 _ 
17. 
Az iró szava. 
íme tehát, ez az1 uj József az ő urálnalk' hálzált, valamint téged 
ainyaszentegy'hálz és téged is francia, kiiráilyi, tő, valamiint a te 
42 II. Frigyes végrendeletileg hagyta Manfrédre Tarentum fejedelemségét. 
43 Az iró Károly erkölcsös életét állítja szembe Frigyesnek és Manfrédnek 
erkölcstelen életével. 
44 Egyesek helytelenül azt mondják,hogy szárazföldön utazott; pl.Capasso, 296. 
4* 
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hajtásodat erkölcsben és tisztaságban megőrzötte. íme, ez a szép 
'külsejű, de miéig s'zebb hitű uj ékes Judith, igy vágta le fejét a 
kéjben tobzódó Holofernesnek a tisztásáig erényéivel. És igy erős 
hittel megedzve, ketten egy testben, mojndták ennek a Manfréd-
nek:45 «Indulj és merülj a tengerbe;!» És' mivel nem' kételkedtek', 
hanem hittek', megtörtént volna, blálrmit m'ondtak' volna; igy hát 
ez is megtörtéint. Olyanok ők Isten előtt mint két olajfa,álg, mint 
két viljá'gitó gyertyatartó1 ;4(1 azért te anyasz'entegyháiz kitárva k'e-
beled, melyről ink|álbb megemlékezitek', mint a borról47 öleld' (ált 
ezeket, kikét ;tisz!tasjáig ékesít, bit erősít, ai reméiny türelmessé 
tesz. Nem csodia ha 'dicséret Illeti az igaziakat, mivel ¡gazáh sze-
retnek tége'd. 
18. 
íme ismét a gonosz nyelvek megszólása. 
Jóllehet a grófnő megérkeztéivel a rjálgaloim' dagadó hullámai 
kezdtek kissé; lecsillapodni', mivel blálrki i,s lá|th'atta, hogy az egy-
hálz ügyéit erős kézzel éís kitartói állhatatossággal vállalta magára 
áz, ki házának egész családijával odament, ahol ez ügyet intézni 
lehetett. Mivel azonban a rálgalm'aző'k1 nem' egykönnyen hagy-
nak fel a rágalomra való uj ürügyek kitalálásával, mert 
emberi gonoszság készteti,48 őket rá, azért a gonoszlelküék, er-
kölcstelen beszédűek azt mondták!, hogy nincs elég' ereje s ezzel' 
a 'csekéllyel oly nehéz' dolgot nemi lesz! vakmerő megkisérelni. 
É$ mivel katonasága, melyről azt möndták, hogy augusztus ele-
jére, vagy legalább a végére 'megérkezik, 'annyira megkésett, 
hogy az ős'z'i áradások és esőzések az átkelést megnehezítették, 
akkor még inkább kezdtek kételkedni, sőt m|integy kétségbe 
estek aziránt, hoigy a szenátor teljesitenii tudja igéiretét. Azért 
az egyház szünet nélkül imádkozott érte az Úrhoz. 
19. 
Mikép akartak a ghibellinók alattomban ellene támadni és ő, 
folyton ébren, hogyan szórta szét őket. 
Ezalatt Manfréd' az egykori fejedelem1, aki; büinösi és gonosz 
pártjának megvédésében egyáltalán nem' volt rest, körülbelül 
15.000 fegyveres lovas sz'aracé,nbóil és másokból álló vitéz' had-
sereget gyűjtve össze, Cella,e1!l mellett tálbort ütött. Azután kü-
lönféle k'érő követségeket küldött sziéit, hogy Florenc és más 
vidékeken járjanak el a ghibellinók megnyerése ügyében. Más-
45 Monti (mons). Márk evangeliuma, XI. 23. 
48 Zak. IV. 11. 
47 Énekek Éneke I. 4. 
48 Nagyon romlott szöveg. 
40 Ugy látszik a Tivoli melletti Celle-L érti, 
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néiszről sokait gyűjtött össze urvietióii50 területén is, hogy ezek 
neki éis az emiitett 'hatvan hajó fegyvereseinek, mikor partra1 
sziáillnak, alkalmas segitséget nyújtsanak1 a gróf és szén,á|toir el-
űzésében. Tiermészletesen, hogy igly titklos katonaságot gyűjtve 
ellene, hároimtfelől valló jtáimadással tegyék1 tönkre. Midőn erről 
Károlyt az urvietóiak gyorsan értesít ették, amily gyorsan csak1 
tehette, 3000 kiölnnyű' fegyveressel m'aigla indult el a Városból ez 
elvetemült portyázok' s'zíéts'zórására;; 1000, válogatott fegyverest 
küldiöitt előre, hogy a ghibelliinókalt, ahol csaík1 találkoznak velük1, 
eltegyák l|áib: alól, s kegyetlen 'dlüjh'vel járjanak el velük szemben, 
hogy igy a még oitthon zúgolódó. gíhibelliinók' kegyetlenségét .is: 
megtörjék. Mikor ezt Manfréd meghallotta, portyálzóit gyorsan 
vissz'ah'iVta. Azutláln 'Rióma ha|t|á|rfterü|let|é|nek' kötelében, Tallacoi-
cium51 mellett tiábört ütlöitt s körülbelül két hóinaipig ott maradt 
egész seregéivel. Végre előőrseit' ¡és ostrom'sizereiit előre küldve 
Arsoli Várához, maga1 is követte az'ok'at és ott ütött tábort. Az 
urvietói területen összegyűjtött ghiibe Iliin ók pedig, mikor kémeik' 
'ébersége révén rnegtüdtiáik, hogy eZen gondosan kiválasztott k|i-
rjáiíyi fegyveres sereg Van kikülldve az1 ő. megsemmisitésükre, az 
éj oltalma alatt elmenekülitek.63 így Manfréd ési a h'atvan hajö, 
isteni intézkedés ¡és K|á|r:oily gondossága kölvetkéztébén nélkülözte 
a1 ghibellinók segítségéit; majd, hosszú időn .á't z'aklaitva, eZek! 
is visszatértek!. így a jói p|á|sz'tor, ki, önmagáit adta juhaiért, meg-
őrizte ,az ő kedves Kálrolyiált minit sZemefé|nyé!t, a juhokat raga-
dozó és elszélyesztő fa'rk'ast pedig! a kláirhozatos rólk'afiakk'al együ|tt 
¡szétszórta,. 
20. 
Hogyan akarta Manfréd megmérgezni a grófot és övéit. 
Mikor pedig Manfréd1, alz: egykori; fejedelem1, a kegyetlen 
szándékolt, mintegy atyjának, Frigyes: császárnak romlott lelkéből 
meritve, Károlyt, a bárókat é|s barájtailt a szent" városban alat-
tomban megakarta méirge'Zni, a gróf és: köirnyezete1 pedig látva, 
hogy a'z italtpl egyeseik baráita;l!k' klö|z|ü|l kínokat szén vednek'; el-
fogattak egyet azok közlü|li, kik1 ¿Ilyen italt adtak1, s 'miután ¡igy 
értesültek arról, hogy gyilkosok va,nnak! ellenük1 felbérelve, nem! 
csekély óvatossággal és Izrael őréinek ébersége következtében 
isiértetlenek maradtak. 
50 Orvieto (Urbeventans, Procopiusnál Urbibentum, később Urberetum) 
Perugia tartományban, 509 óta püspöki székhely, hol a X. századtól fogva a pápák 
is gyakran tartózkodtak. 
51 Tagliacozzo, az Aquila degli Abruzzi tartományban, északnyugatra az 
egykori Fucino-tótól. 
M V. ö. Ann. Urbevet. SS, XIX, 270, 
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21. 
Hogyan akarta Manfréd Károlyt és hiveit titkon a város falai 
közt megtámadni és onnan elűzni. 
Manfréd', az egykori fejedelem", l|á|f'Va, hogy francia részről 
'mily hal|áilth,Oiz!ói kard fenyegeti fejért, h'ogy ne csak közelről, 
hanem1 távolról is védje magáit, elhatározta, h'ogy római és miás 
¡tartományok és területekről: valói b'aráitai segitségéivel a grófot 
ai városban körülzárja, mielőtt csapatai Franciaországból meg-
érkeznek, hogy i'gy ott ő'két mtegrohanva1, valamennyi,öke't köny-
nyen tönk'reteh'esse és elüz'hesse. Milko'r ezt 'a gróf és szeniá|tor 
Isten' ak'aratáiböl m'egtutílta, bá|r lovai é|S katonái, — amiknek' 
megérkezésiét minden óráiban v|á|r|ta', — nem' voiltak, sem1 piénz'e 
nemi volt, hogy zsoldosokat tobo(roz!zön, mégis, 'mindent pénzzé 
téve, lovakat és katomá|kfa|t s'zierziett, azután előre küldte őrseit 
Arzuli várá!ho;z;, m'aga pedig a farfeii (Farnfensás). apjáltságnál ¡üitött 
¡tábort, hogy igy el'zálrva a; városba ve'z!ető| utakat, Manfréid1 és 
Serege a. sz'ent Városhoz1 ¡ne kiölz'elé'dhessék1. így a két tájbort 
ugy miegerőlsiitette, 'hogy bár Mjanfréidl nagyi serege nem csekély 
kárt tett a, gróf népében, miéig sem1 tudott a szjent városihoz: 
íiérklözni. Az egyhlálz'zial' összhangzólan mloindlj'a a költő: «Ars ut 
artem1 falieret, sic ars 'dleludiitur ar'te'.» Bizonyos ugyanis, hogyha 
Károlynak mindenre kiterjedői folytonosl élbersége, melynek kö-
vetkeztében Manfréddal' óvatosan a váro:son kiviül szállt szembe, 
lanyháibb lett volna:, ielz! nemi csle!ké|ly bajt' okozott volna neki. 
De olvasta a bölcs é|s serény férfiú a Széntiráisbán: «Én az1 engeml 
szeretőket szeretem1 éis aiki'k kocáin viigyálzhakl rálm1, megtalálnak1 
engem.»53 így az! Ur nemi hagyta 'csierb'en azt, ki őrál vigyjáiz|o|tt 
s jogosan miondjálk' őróla, 'hogy segítségé,r.e' siet a reál ¡vigyá-
zóknak. j 
22. 
Hogyan törte meg a gróf, saját maga, ellenségei támadását és 
hogyan szórta szét őket. 
Megjegyzendő, hogy, ez1 az Isten egy.hiálzáiért oly, éber és 
serény 'harcos, a gróf és szenátor, m'egtud'va, hogy, Manfréd, az' 
egykori fejedelem', 'igen siók1 fegyvereséit küldötte a sz'ent válros 
'határának pusztitására, meghagyta1 a városban levő katonaságá-
nak, hogy mtenjene'k ki ié|s ennek1 azl őrüilt kegyetlenségnek1 dühéit 
a mennyei segilts'élg erejének reményéiben ijesszék el. De mielőtt 
még katonasága a kimenetelhez fel'kiészü|l|t, maga a gróf, a kö;-
téles Védelem miatt 'heves: és buzgó le'lkié|t nem' csillapítva, 40 ka-
tonát magához vetít s egész hadseregét megelő'z've, személyesen 
5» Példab. könyv. 8. 17. 
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ment ki a városból1, s a p!uszltit,á|sra ki!kü|l'd!ö!tteket ugy megverte, 
ímegrémitette és megfutamította1, hogy a szent válros sem' önma-
giáiban, sém határaiban nem szenvedett semmiféle kárt. Látták 
ebből ellenségei a szenátorban a katonáit, a katonában a bátor-
ságot, a bátorságban a 'buzgóságot, a1 buz'góságban a seréiny-
sléigeit; és megfélemlítve vonultak vissza. 
23. 
Azon előkelők és bárók nevei, kik Franciaország részeiben a 
követ szónoklása következtében felvették a keresztet. 
Míg ezek történtek, tisztelendő Simioin atya a Szent Ce-
cília. egyház presbiter kardinálisa, a széntszék követe, Manfréd 
az egykori fejedelem1 ellen, — ki, ugy az! egyháznak, mint a 
szent hitnek ellensége és ennek piálrthiveii ellen — Franciaország!, 
részeiben ünnepélyesen keresztes ha!d!j|álrato|t hirdetett. Épületes 
beszédei következtében Franciaországban először a tisztelendő 
Quidő de M e 1 l o t o atya>, auxerrei. (Altisiodorensis) püspök,54 
azután Ró b e r t ur, Flaindrija grófjának elsőszülött fia; J á n o s, 
a ¡sojssoni gróf elsőszülött fia; B o c a r d u s vendömei, (Vindoci-
nensis) gróf; Guidb de L a v a 11 o, H u g ó címzetes érsek1 (dic-
tus archi ep.), Gu,i'doi mirepoiixi: mariélchal (merescalcus)!, Hen-
rik de S u l i a c o , .Vilmos ié|s Péter de Be 1 lo. m1 o nt e testvérekkel, 
katonáikkal éls, egyszersmind' azl egész' B!ellomönte-ii ház (tolta 
dlomus Belli-montis) ¡é|s sok! mások55 Manfréd1, az' egykörii feje-
delem, a noeeroi szaraqéinok' (de Nuceria) és ezen ki közös,itett 
Manfréd', az egykori fejedelem1, sok m|á|s szövetségesei és, párt-
hívei ellen buzgói fogadalommal vették vállaikra az: éltető1 kereszt 
zászlaját. Mikor pedlig meghallották1, hogy a kiváló: gróf és sze-
nátor a szent városban már ellenségei sokféle cselvetéseinek ugy 
a tengeri, mint a szálrazföldii veszedelmeknek, ugy megmérgezés-
nek, minit a .nyílt é!s titkos1 t|á|m!a:dá|soknak volt kitéve, — me-
lyek az ő é|s társai elveszítésére irányultak, s mivel ezen buzdítás 
gyors segítséget kívánt és nemi engedte, 'hogy útjukhoz hosz-
szasan késziülődjenek, — oly röiVi'd' idő alatt keltek útra, hogy 
a ¡kereszt hirdetésének kezdetétől sz|á|rriiltv'a ké|t hónapi idő-
közön belül a kitűzött helyről, t. fc. Lyonból' elindultak s Itáliába 
érkeztek. 
24. 
Vercelle városa volt az első, amely törekedett a keresztesek 
átmenetelét megakadályozni. 
Midőn itt Vercelle városa, (ciivítas Vercellensis) nekik ellen-
szegült s az átmeneteit ellenséges szándékkal megakadályozni 
54 Lásd erről: Gesta episcoporum Autisiod. 584. és köv. 
55 V. ö. e katonák jegyzékével, melyet a nápolyi archívum aktáiból állított 
össze Papon, „Histoire de Provence." 111. p. 1. és köv, 
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törekedett:, Krisztus katonái, mint az1 Ur kincstárából kijött sze-
lek,56 félelmes és végzetes támadásra készültek, mire ezek látva, 
hogy ellenállni nem tudnak, őket s'ziyesen átengedték'. 
25. 
Azután Vinarli várát is elfoglalták erővel. 
Azután a Nioyarra környékén épiüilt Vinarli57 váráit is', mely 
erejében bízva megkísérelte az1 átvonulás megakadályozását, erő-
szakkal elfoglalták' a vár nem1 csekély számü őrségével együtt. 
26. 
Hogyan mentek keresztül Milánón erővel, mikor a milánóiak 
Ígéretüket nem tartották meg. 
Milánó Város 'é|s polgárai, ámbár m égig érték1 Károly jgr.óf 
urnák, hogy a náluk átvonuló katonaisiágának1 barátságos iés 
biztos utat, sőt vezetést nyújtanak, de mivel az odajövő és a 
már megígért já|t bocsátásit kiérő hadseregnek a végső Ígéretet és 
feleletet napról-napra halaszltottrák, aziokna'k! ájtengedését gonosz 
lerős'ziakiossiálgigal 11 napion |át késleltették!:58 ezért a had'sereg el-
ak'arta ijeszteni azok gonoszságát é|s megtanítani a franciák' 
nagyon becsületes állalrria és s'ziokás'a szerint valói eljárásra, ki 
mérre utat tudott, látm'enit, anélküli, hogy azok valami ellenállást 
tianusitottak' volna. 
27. 
Pelavisinusról és egyúttal a bresciaiakról. 
Miután pedig Krisztus katonái Mülánoi környékén kár nélkül 
gyorsain átmentek, Pe 1 a v i síi n u s, kii LombardBálban a birodalom 
helytartóijálnak1 mion'dbtita mágiáit sí aki mláír azelőtt dölyfösen és 
büsz'k'éh, siőt vak'mlerő méirész'séggiel irt a franciáik' kiváló! kirá-
lyának is, részint kérve ot, de mlá'sré'szt fenyegetve is, hogy 
beszélje rá testvérét a1 kiválói Károly grófo|t, hogy a legyőzhe-
tetlen Manfréd kir|á|ly, a 'kiválói Frigyesnek1, a rómaiak1 egykori 
dicső császárának1 fia ellen oly nehéjz! ülgyre ne vállalkozzék1, me--
l'yen klönnyen rajtaveszthet s aimely sem'mikélpen sem1 válik di-
csőségére, hanem inkább halgyjön fel' Vele, miivel egyébként ezt 
Pelavisinus nem engedheti meg, hanem ellenáll! 800.000 fegyve-
ressel (octingentis m|iilibus), kik klöiz'ött 80.000 páncélos lovas va-
lamennyi kitűnően fel va'n fegyverezve: S ÍH IQUIO I mellett69 (elég 
nagy, de koiriántsem akkora, mint amivel1 kémkedett, hanem' kisebb 
56 Jer. 51. 16. 
37 Vignale, Novarától északra 4 km. 
58 Itt ugyanis 10 napig késlelkedtek. Ann. Piac. Gib. SS. XV11I. p. 515. 
59 Soncino az Oglio folyónál. 
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sziámu fegyveres csapatot gyűjtött össze1.. Azonfelül a bresciaiakkal 
egyesült, hol szintéin naigysziáimlu hadsereget gyűjtött és ugy a 
bres.ciaiak', m;i;nt a s'ajiá|t seregéivel megkísérelte uitjáit állani az 
átvonuló seregnek. De mivel a; franqia sereg, amely azi ellenség 
között 9 napig ¡időzött ié|s m]áis várak köriül is a legbátrabban 
harcolt é[s. elfoglalta azokat, ugy szlintén Capriolo60 várát is, 
amelyet mindenki bevehetetlennek tartott, a háború erejének' 
dicsősége és diadala által elfoglalta, a bresciaiák elámulva e se-
regnek ily 'dicsőségén, mintegy öinkiMi|let;i| állapotban, többié nem' 
merészeltek' neki'k ellenállni,61 áimbiár hjoigiy .a francia csapatok' 
átkelését megakadályozzák, városukat sáncokkal s más uj erődít-
ményekkel gondosan m'egerősjte|ttéik. 
28. 
A pápa a nemes férfiút, Gaufredus de Bello-montet, káplánját, 
baieuxi kancellárt, Károly gróf és szenátor barátját és tanács-
adóját teljes hatalmú követségi tisztségben küldötte eléje és 
egyszersmind segítségére a megerősített és kevésbbé ismert 
helyeken, a sok ghibellino és más ellenség között átvonuló 
francia keresztes hadseregnek. 
Eközben megtudta a pápa, hogy kedves fiának', Károly, gróf-
nak ,és 'szenátornak hadiserege az: egyháízí legalkalmasabb segít-
ségére a , legnagyobb sietséggel jöin, aziok1 fogadásáira .s egy-
szersmind az átkelésben segítségére egy nemes, előrelátói és min-
denben köríültekintő férfiút küldött el teljeshatalmu követségben, 
t. i. Gaufréd de Be 1 loi-mionte urait, k|á!plálnjált, baieuxi) kancel-
lárt, ezen Károly gróf ¡éis szenátor barátját és tanácsadóját;62 ez 
mikor Mantua mellett léijjel meghallotta, hogy az1 emiitett had-
sereg nem a városok és várak barátsága és jóiindulatu kedvezése 
mellett, hanem azok ellensXegüljélse kö|zben jön át, azonnal foly-
tatta gyorsan az uitjáit foga'dláisuikra és 300 lovasával iegész éjjel 
serény és gyors lovaglással a kiölveitkezői napion Montechiaro vára 
mellett riáijuk1 talált; tüstént meghagyta, hogy ezt a várat, me-
lyet ostromoltak, férfiasan rohanják' melg s erővel foglalják1 el. 
29. 
Hogyan szerzett ez a fenntnevezett Gaufréd követ ur a kereszt 
hirdetésével az egyháznak nagy segítséget. 
Mikor plédig éz a követ, G a u f r é d az egyház segítségére 
Manfréd, az egykori fejedelem é;s társai ellen ünnepélyesen ke-
resztes hadjáratot hirdetett, Bolognáiból, Ferrarából, Mantuából 
i 
60 Capriolo; v. ö. Ann. Piac. I. 1. 
61 V. ö. Arin. Parm. p. 679. 
62 V, ö. Capasso, 495. 
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és mis kerületekből, továbbá Lombardia, Romaniola és Marchia, 
Trevisinae (trevigioí 'hátálrg'r.ófság) tartományokból és egyéb ré-
szekből nagyszámú keresztes segítséget gyüljtött, kiket Mantua 
mellett 'szémiélyes és b'aráiti jelenlétéiben gondosan egyesitett. 
30. 
Hogyan félemiitette meg a követ Pelavisinust. 
Miután Pelavisiinus meghallotta, hogy a követ nagy száimu 
keresztes segédcsapatoit gyűjtve, őt és fegyvereseit, ha a bres-
ciaiak segitségére mennek, hátulról akarja megtá|madni, még a 
támadás előtt ugy megijedt, 'hogy az1 átvonulói francia csapatoknak 
egyáltalán nem merte uitjáit állni. S így a, követ Brescia előtt győ-
zelmesen biztosítva azök'nak átvonulását, kikhez küldve volt, 
végbevit'te, !h;ogy az: egyháiz nagyszámú serege elvonulhatott, jól-
lehet ;a'z ellenség megszájmlálh atat Ian sok'asága gyűlt ott össze, 
így legyőzve azölkat a városokat é|s várakat, melyek a Lom-
bardián lés egyéb vidékeken való! át'k'elléist meg akarták1 tagadni, 
közölük egyeseket csuful megverve, málsp|kat szemjé|lyü|kbén meg-
síér'tve, ¡is'mét máisokiat ¡elvesztve, a dlicsőr grófnak és szenátornak' 
hagysziámu serege előre' vonult győzelmesen, zavartalan békés 
menételiéssel [a. szent vá!ro|sban jelenlevői uráhőz!. A'z! ellenségek 
erejét 'dicsőséggel' megtörték', máir ak'kólr, mikor még csak1 uton 
voltak. Pelavisinus pedig, kl urálnak1, Manfréd'nak parancsára hat-
hatósan akarta őket :m!egak'adá|l;yozlni, mikor látta, hogy meg-
fogyatkozott, miikéinlt a hamu a forgóisizél'b'en,63 aggódá's1 és fé-
lelemtől indítva semmikéjp seml merészkedett az1 ég erejének 
ellenszegülni,. 
31. 
Hogyan kenték föl Károlyt, a dicső grófot, Szicília királyává, 
feleségét Beatrix asszonyt pedig királynéjává. 
¡Miután Káiroiliy gróf ié|s' 'szenátor a szent városnál összegyűj-
tötte érejiéit (seriegeit), őt a szent v|á|ro|sban Szicília királyává,64 
feleségét ¡plédig dicsőséges királlynéijáivá kenték: R a d u l p h u s , 
albanól (Albanensüs) püspök, Anch'e r;i|us H a n,ií blu l du s 
Szt. PraxediSrőI, a tizen!k:é|t apostolról címzett bíboros áldozó 
papok'; R ic 'hardus Scti. Angélái, Goithofreid1 Sancti Gregorii 
ad Velum aureum', M a t h e u s S. Mariae in piorticu bíboros diálk'o-
nusok, kiket erre a plálpa kiüll'dött ki'. Al|ig viselhette azonban 
8 napig ezt a 'méltóságot, anélküli!, hogy az' egyház és az ,Ur 
'harcára ne keltett volna sietnie. 
63 Ezekiel, 1. 4. 
64 V. ö. IV. Kelemen bullájával: Potthast 19496 sz., 19514 sz. és a bíborosok 
chartajával. Capasso, 504. 
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' 32. 
A király Rocca d'Arce-t foglalta el először. 
Ámbjár a messziről1 jpivő 'nagjysz|á|m'u sereg, a költséget, amit 
otthon kalp;o№, a hoss'z'u uton mlin'dl elköltötte, remélte, mégis, 
hiogy. Ró!m|á!ban Kálr.oly steicUáaii: királyinak' szleriáltorságia alatt sze-
rez péjnzit, vagy legaljább is! kölcsönt kap a rólmaiákltól. De ebben 
nieml nyújthatott néki siegjéidk'qz'ét, (It. i;. K|á|r.Ojly) amiint óhajtotta, 
m'er't :Manfré|d ravasz'slálga annyira 'hatott a kereskedőikre1, hogy 
egyáltalán nem ádta'k1 kölcsönt; ügy hogy Rómáiban Krisztus ka-
tonái nem csekély nélkülözést :tü|rltekl el Azléjrt a dicső király ,és 
serege a kíoro.n|á|ziá|s!t követő 14 napon (jan. 20.) kivonult a szent 
városból; a kivonulás uitiáini 8 napon05 pe'dÜg a Rócc'a-arcis-nakCG 
nieveziett vjár ajajtt, mélyet' Manfréd bevehetetlennek goindolt, 
tábort ¡ütöjtt éjs azt elfoglalta, jóllehet éhséigtől és harctól ki 
voltak miin'dnyláljan merü|lve. Nyilváinvalóian Isten tette ily dicső-
'sjégessé seregéinek1 első, lépését;. 
33. 
Mikép foglalta el másodszorra S. Germanót és Rocca Janule-t. 
A kiváló dicső Károly király ezután seregével San Germano 
felé; igyekezett s ott körülbelül' 4000 lovas és Ö000 díszes fegy-
verzetű ¡szaracén gyalogost talált, továbbá számosat San Gér-
manoi vjáriából, Szent Benedek möntecasinóii apátságából és RoCca 
Janulíeból. Ez'eket Manfréd! küj]d'öjtite, azl o|tlevő' nagyjelentőségű! 
¡átjáró; .véldésére. A királynak erős; elh'atároizlása volt, hogy tiam'-
.vazÓ ¡szerda előtt nem' lültkÖzik miög| ezekkel; ezek1 pedig, mint 
később kitűnt, elh'altálrozták1, hogy jól kies'zélt csellel a hamV'azó 
szer'd'a előtt való. éjjelén (febru|á'rius 9—10.) alattomban rajta 
ütnek a király seregéin. Ám' müvei nem slzlunnyadoz' és nem' alszik' 
ki őrzi Iz'raielt,07 az! ¡isteni gondviselés arra inditoitt a király barátai 
közül is njéjijány kiviá'lói katonát: a vendbmei! (Vjnd'ocinensiís) 
grófot, Petrus de Béllo-montét, Hu'go de1 Banchaiot, hogy. harci 
hévből a kiriály parancsa ellenére hamvazói sz'erd'a előtt való nap 
¡kísérjéljenek meg 'táimadlájst Manfréd sz'aracénjai ellen. Ezek a 
tezaracénok; egy bizonyos helyet' tartottak megszállva, .melyet 
S. Petrusnak é|s Vorlaciumnak68 hÍvtak. Mikor ezlt a király sere-
65 Vagy nem emlékezett jól, vagy octavodecimo teendő octavo helyett 
(t. i. a latin szövegben) mert Rocca-arcis febr.-7-én adta meg magát. Capasso, 302. 
66 Rocca d'Arce. 
67 Ps. 120. 4. 
08 Casinum egykori amphitheatrumát érti Capasso, p. 303 n. 1., ugyanaz mit 
Erchempertus c. 40. 41. (SS. Lang. p. 25. o; v. ö. Cat. com. Capuae, u. o. p. 499.) 
Berelaisnak mondatik; v. ö u. o. 6. alatt: S. Germanóbeliek Manfréd embereivel, 
kik legnagyobb számmal itt voltak, megerősítették a S. Germanó körűi levő romokat 
s itt szálltak szembe a királylyal. 
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géből m.á,sok is észrevették, sdgitségükre siettek (t. i. a vállal-
kozó csapatnak.) Végre i,s a kis szikra nagy lángra lobbant és 
fellelkesed've, ugyszólváin az egész1 sereg, jóllehet a kir.á;ly elle-
nezte, [azok síegitsiéigére sietett. így a; harci tüzet a Szentlélek
1 
tüze ¡Szilviáin, a király nem! tarthatta vi;ssz
!a katonáit a támadástól. 
•Végiül inkább helyeselve Isten akaratját, megparancsolta, hogy 
küüönbség nélkül szálljanak szembe az ellenséggel, minthogy is-
teni ¡intézkedés rendelte Így, mely rejtett Ítélettel és más szán-
dékkal intéjz mindent. Ekkor tehát az1 emiitett helyet, melyet a 
sizíaracénok tartottak megszállva a franciák dicső' győzelemmel 
elfoglalták. Manfréd! egykori fejedelem rés'ziéről pedig elesett 
1500 fegyveres éís sokan megadták m'aguk'at, miutáin a váratlan 
¡győzelem következtéiben fejűiket veslztettéik1. Mivel az Ur tudja 
az emberek gondolatait, hölgy 'hiábavalók,6S szétszórta és meg-
futamította azokat, kik ugyanazön éjjel1 alattomban akarták meg-
támadni a király seregiéit. A király pedlig hámvazői szerdán70 San 
Germanóban, ebben a nagyon megerősitett viárbán, nem háborút, 
hanem ¡isteni kíé|z' :szerzette békélt talált, minthogy legtöbbször 
háború szerzi a békét. 
34. 
Rocca Januleról. 
'Rocca Janule őrsége pedlig látva, högy annyi párthívük el-
veszett és S. Germanót Manfréd és összes, szövetségesei-' minden 
büszkesége ellenére is elfoiglalt|á|k és győzelmesen tartják', ¡to-
vábbá, hogy a királyi sereg fel Van ké|s|z|üjlve Röcca Janule lerom-
bolására, kegy elemre megadita magát; látták azt is, hogy bár 
Rocca Janule mérhetetlen erőslségéinél fogva bevehetetlen, mégis 
elesik 'minden v,ité|ziséig ellenére', minthogy rettenthetetlen az 
Isten. Azt tartottiáik tehát, hogy engedni kell Isten jobbjának71 
s így a győztes seregnek megadták magjukat jószláindéku lélekkel. 
35. 
Miként foglalta el a király Monté Cassinót és miként adta 
vissza Szent Benedek cenobiumának (kolostorának). 
Minthogy Szent Benedek cenobi,urnáinak első főhelyét, melyet 
egykor72 M. Cassinón szientéletüi férfiak alapítottak, högy a világ-
ban elkövetett bűneikét a szabályok 'megtartásával megsirassák'; 
most Manfréd, minthogy már atyja elvette és világi célokra hasz-
89 Ps. 93. l l . 
70 Az időpontra vonatkozólag v. ö. Schirrmacher p. 527. A király igazság 
szolgáltatója (iustitiarius) febr. 10-én, maga a király pedig 11-én ment S. Germanóba. 
Capasso, p. 304. 
» Ps. 76. 11. 
73 529-ben Caserta-tartományban. Alapitója maga Szent Benedek. 
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niáilta, ¡kiváló erőssége miatt őrséggel meigszjáll'va tartotta; Ká-
roly a id'icső király mléltlájn ak'a'rvám ebben, az1 égi Jeruzsálem1 
falairól ¡gon'doskbdlni, elklüldte seregéit és ezlt a kiválóan meg-
erősitett 'helyet az, ellenségtől elfoglalta és visszaadta az1 előbb 
emiitett sz. Benedek cenoibúum|á|nak' lelki gyakorlataik végzésére.73 
• 36. 
Hogyan foglalt el 32 megszállott erősséget és adta vissza 
ugyanannak a kolostornak. 
Mikor a köröskörül elterülő 32 erősség, — melyek ugyan-
azon (kolostorhoz tartoztak s melyeikét Manfréd1 igazságtalanul' 
elfoglalt, — meghallotta, hogy mindezek1 igaz'sálgos isteni ¿télét 
következtében rövid1 idő, it. négy napi alatt történtek S. Ger-
mánom -körül, azonnal megadták magúikat a kir:á|Iynak', mintegy 
égi 'harcosnak, aki, lezjektet azl erősségiekéit aizltiáin mindi visszaadta 
aiz emiitett kolostornak, amelyikéi* voltak1. M|á|s .helyek vezérei is 
a|Z Isten és egyhlálz1 irgalmjá|t kiérve jöttek' a király elé, miután 
egym|ás révén értesültek a, történtekről. 
37. 
A király Capua felé megy. 
Minthogy Manfréd elhatározta, hogy Capuánál74 száll szembe 
a dicső királylyal, a király am|ily gyorsan csak tehette, annak' ne-
vében, 'kinek ügyéivel foglalkozott, Capua, felé vette utjáít, miután 
imte,ghődit,otta az okait a helyeket mindi, melyek S. Germanó és 
Capua között ellenszegültek azi elgly'hálznak1. 
38. 
Manfréd a Volturno folyó gázlójánál állt őrt. 
Manfréd1 pedig, Tarentum egykori fejedelme, mikor Capua 
mellett a görögök, turko'k (Rurcorumi) éis' németek' így megígért 
siegitségét várta, a közönségesen Voljtuirnónak' nevezett capuai 
folyó' giálzlójáít elég hossz'u ideig gondosan őrizne, hogy a király 
sierege ezen a hidion vagy valamii m|á|s utlon-módon, Capuán át 
ne vonulhasson. 
39. 
Capua hídjáról, s annak tornyairól; Frigyes képéről és az arra 
vésett versekről. 
Itt van egy hídi, melynek' elején Frigyes1, Manfréd1 atyja, mii-
kor még császár volt, k'éit csodálatos nag!ys;águi, erős és szép 
13 Monté Casino történetére nézve lásd Tosti, Storia della badia di M. C. 
Három kötet (Napoli, 1841-3.) 
74 Ugyanazon tartományban a Terra di Lavorón, a Voltorno balpartján, 
Nápolytól északra 29 km. távolságban. 
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tornyot építtetett, melynek építési költsége 20.000 uncia tiszta 
arany volt; erre örök és halhatatlan emlékül! bevésette a k'épét 
kitárt karokkal és kiét nyitott ujjal, mint'ba büszkén a fenyegető1 
verseket mondánál, melyek oda vannak vésve az1 átmenőnek és 
azoknak féleimiére, akiknek' ez1 szól. 
Vers: 
Cesaris imperio regni concordia fio, 
Quam miseros facio quos veriare scio; 
Intrent securi qui querunt vivere puri, 
Infidus exludi timeat vei carcere trudi. 
40. 
Hogyan akarta Manfréd, az egykori fejedelem, Capuát felégetni 
és elpusztitani és hogyan mentette meg az Isten. 
Mikor pedig Manfréd', a,z! egykorii fejedelem1, megfontolt szán-
dékkal jel'hatáíroizta, hogy — ,m'iu|t|á|n Capua előkelőbb polgárait 
bilincsjekbe verte, a többit pedlig valamennyit elpusztította, — 
magát a ¡viároist felégeti, merít azt gon'döllta1, h'ogy kisebb rossz 
l|esz, !ha ő maga pusztítja el, mintha valah;ogy az1 ellenség el-
foglalja, — mivel Capua Apulia fővjájrosla és eléig híires város, 
jmelynek ugy a királyi, mint másl hiteles könyvekben nagy és 
fényes neve van; — azt hiszem, Isten gondviseléséből történt 
és Károly király szivébe az! égiek csepegtették1, hogy rag'asz;-
kod'jék a vadászok lügyes példáljáihoz;, (t1. ¡. Manfréd1 megtámad á-
siában) kik, mivel megszeretnék fo!gn|i| a kártékony és egyéb 
vadat, melyre vadásznak, vagy ulgy hög'y nyomon követik1, vagy 
a; 'vadnak útjait .okos cselvetéssel elzárják, — hasonlóképen Ká-
roly király is Manfrédét sietett megtámadni, s amennyiben rajta 
állt, '¡mellőzött minden késiélkedéist. 
így tehiált a király — a;z' Isten vezette szellemét1 s köVette 
az jokossiálg sz'el'leme is75 — ilyen dologra h'aitálrozta m'agát, hogy 
Capuát s benne Manfrédét klölriü|l|z|á|r|a. Mikor pedig még Ca-
puáitól ¡elég távpil Itaniácspt tartott, hogy m'elyik oldalról ostrp,-
mplja 'meg, a bölcsek jtan'álcsáiban u|gy h'atároizltak, hogy nem' 
arról1 a ¡részről, melyről a nevezett fplyói, falak1 és tornyok vé-
dik, kiséreljék m'eg erejüket, banem a másik oldalról könnyeb-
ben íikipróbáíl'hatjáik. Miiikíoir innen e|i|ndlult, hogy, bár nagy ke-
rülő utat téve, Capuát isten segiltséigével a másik oldalról k'öny-
nyebben megöstromoíhassa:, útközben eljutott Telesebe. Mikor 
pedig Manfréd, az egykori fejedelem1, meghallotta, hogy Kálroly 
király felhagyott a Capiuáb'a vezető' egyenes! úttal és hogy, kerülőt 
téve, 'más oldalról könnyebben alkarja Capuá|t és benne őt meg-
75 Es. 11. 2. 
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osjtroimoini, eltelve félelemmel éis csodálkozással igy szólt: «Ha 
•ellenségünket itt Capua mellett v|á|rjuk be, mindlnyáijunkat el-
fog, Imivel v|á!rt csapataink még nem' érkeztek1 meg. Jobb lesz 
tehát, ha valami biztosabb helyre megyünk', hol vagy biztosabban 
várhatjuk a 'segítségét, vagy szab'aküabb és tágabb terünk lesz, 
hogy a tiámaldáissal' sZem'b'es zál Íjunk1.» Innen tehát, akarata elle-
nére, gyorsított menetben Beneventum1 feliéi sietett és így Capuát 
és annak ielő)kelői|t ép sziegényeit megszabadította az Ur a ha-
it'alim asjk old|ó!t óf. 
41. 
Hogyan jöttek Capua, Nápoly és más városok megrettenve a 
király kegyéért esedezni. 
Mikor ezen vidék városai és v,á|raiii látták1, hogy az' egyház 
karja a királyi és ki;vá|ló sziodgála|ti 'miatt annyira megerősödik, 
hogy az égi |erő mintegy ujbóil mteg|ü|tiö|ttei az1 egyh|á|z: győzel-
mének a d|objá|t (tim'panum): «Tartsd mleg tehát és halld szla-
va'rnat és, ellensége leszek1 ellenségiei'dnek, nyomorgatni fogom 
nyomorgatóidat és az én angyalom1 előtted fog menni.»7G Először 
Capua és, Nápoly váírosa, m'ajd' más városok >és várak is a fele-
séges király parancsára, mint az oroszlán mindenkit megrettentő 
ojrditiáiSiára, a féjelem'nek' 'és borzalomnak mintegy kötelétől hú-
zatva, tisztelettel jé-s rettegéssel jöttek1 a király kegyéért esedezni. 
42. 
Mily kézzel foghatóan ¡rányitotta az Ur a király lépteit. 
Amint a király meghallotta, hogy Manfréd! egykori] feje-
delem, Beneventum felé ment, s miagai pedig miint m.ond'tük77 Te-
lesébe ért ¡és tanácsolt tartva elhatározta, hogy. előbb1 az! egészi 
Terra d'i Lavorát (Terra Labor,is), meghódítja és, csak1 azután 
üldözi serényebben Manfrédéit, miutlán a k'atoináiii is lecsillapí-
tották éhségüket ;ezen a termékeny vidéken, az! Ur, ki egykor 
felhőben szólott MóiZeshez, most a ÍZ elemek' áj'tal akarva szólni 
az ,ő; kedves KiároJyláihoz1, a folyóit', melyen itt át kellett k'elniök1, 
azon éjjel ugy meg|á|rasztotta, hogy mintegyi valami félelmletes 
zúgással azjt látszott hirdetni, hogy nemi tetszik' az Urnák' a dol-
goknak ilyen rendje; ha,nemi űzze el előbb Manfrédét ,és) azután 
járja, jbe a birodalmat. így ennek azi ,á|radásnak mintegy ¡isteni 
erédetíü figyelmeztetése következtéiben a király, Krisztus veze-> 
tésiével, ¡annál gyorsabban kezdi te ¡Üldlözini a nyilviános ellenséget, 
minthogy lelki sajátsága volt, hogy a bölcsek tanácsa szerint ne 
adjon nyugalmat magának, hanem harcra; sürgesse önmagáit. 
78 Exod. 21. 21-23. 
77 A 40. pontban. 
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43. 
Hogyan áldoztatott meg minden katonát a meauxi (Meldensis) 
dékán és mikép oldozta fel őket az ütközet előtt a bűnök 
minden köteléke alól az auxerrei (Altisiodorum) püspök. 
Mikor a király tervét megváltoztatva, Beneventum felé irá-
nyította seregét :és a főlovászmester és marsall1 (marescalcus) 
8 .mérföldre előrem'enve, miá'r sátort ,ü|töiftek! ott, hol aj sereg-, 
.táborba akart szállni; elérve őket a sátrakat fels'z'edétte és az 
aznapi utat 6 mérfölddel megtoldotta;,, hogy a közeli Beneven-
tumhoz érjenek. Mikor a sereg 9 mérföldéit megtéve letelepedett 
és1 ;a '¡király, szlerme előtt tartva az) ü|dviös intelmeket', megparan-
csolta, hogy kiki Isten és azi egiyhálz1 szolgálatában állva, az üdvös-
séges útravalóval ¡erősítse meg magá|t: a m'eauxi dekáin és szi-
cíliai ¡királyi kanoelláir, nagyhi,'rnev|ü| és szentéletü] férfiú, ¡több 
iál'doiziópapot véve1 'magáihoz! a d'omönkoslok' és' minoriták szier;-. 
zietéből, meghallgatták a katonáik1 gyónásiát é|s feloldozták1 őkét. 
Krisztus testét és vérét adt|á|k nekikl. Azlutá|n az: auxerrei püspök, 
Isten igéjét 'hirdetve a ¡katonáiknak,, rjá|mlutaitott többek között 
arra, hogy nem csak 'közel1 van, hanemi el is' jött szá|muk'ra az 
Isten iors'zlága; tehát általános b|ü|noldozátot adott nekik az .üt-
közet ¡ellőtt. 
44. 
Hogyan vonta össze a király kilenc csatasorát ötre. 
Jóllehet, — amint az előzőkben érintettük, — a király se-
rege a s'zükséges dolgokban szűkölködött, embereit és lovait 
¡kínzó éhség gyötörte; mégis málsnapi, t. i. az: ütközet napján 
pénteken,'8 virrádattól 9 óráiig erdős területeken, lejtőkön, me-
redek 'helyeken, 10 mérföldet lovagolt si milkbr egiy Capraira79 
nevű! hegyhez érkezett, mely köirüi'bellül' 4 mérföldnyire van Be-
neventulmtól, ¡ott a király előrelátóan öltre vonta össze kilenc 
badsorát s azök élére öt kiváltói katonát állított praefectusnak'; 
'hogy Isten harqát, m'i|t magáira vállalt, jobban megharcol-
hassa 5, mint 9 praefectusra valói felügyelettel'; szem előtt tar-
totta ugyanis, 'hogy amint a sok felé megoszlott figyelem a több 
¡egyesre kévés, ugy kevesebbre éip elégendő. 
45. 
Hogyan beszélt az ütközet előtt mindegyik hivéhez. 
Miután Manfréd' egykori fejed'elieim! Beneventumnái a dicső 
király pedig a Calarianak nevez'eft hegynél foglalt állást, miind1-
18 1266. febr. 26. 
79 Másutt Calaria. 
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egyik beszédet mondott embereihez,80 amelyekből egyrészt példát 
meríthet ,aiz utókor, másrészt bláimulhaitja az' oktalanságot. . 
46. 
Hogyan beszélt Manfréd népéhez. 
'Manfréd ugyanis összes hívei előtt a következőképen beszélt: 
«Azt találom a legbölcsebb csillagászok1 könyvében, kiknek1 vizs-
gáilódáisa csalhatatlan és egyező1, hogy az! én atyám1 a dicső Fri-
gyes, nekik a legszóífogadöbban engedelmeskedett; de engem 
szerencsétlen fejedelmi pompával küldött im'ei ide,81 hogy Bene-
veritum vjáro'sát 'elpusztítsam. Ezért, minthogy kikerülhetetlen a 
Jövő, legnagyobb cso'dálkozáis fog el, hogy, igy, meg kell változ-
tatnom' akaratomat, m;ert B.eneventu'm1 vájrosa hözzálm' igen hü;-. 
S.éges volt ;és én elhatároztam, hölgy őket mint érdemeseket az1 
ország minden egyéb hü! népei fölött elhalmozom a hála [aján-
dékaival,» De ¡álUtólag; S|e,mi egész! hadseregéből,, sem párthívei 
köziül sen'kisem- bátorította, sem' tanálcsot nem' adott neki, hanem' 
hallgatott :az egész gyülekezet. Mikor: pedlig látta Manfréd1 az 
egykori fejedelem', hogy ezen sz'avait hallgatói, nem' vették öröm-, 
mel, íhanem szomorúan, akkor mintégy ő m'a'ga akarta a néki 
megtagadott örömeit sízinlelni, méltatlankodás helyett hozzátette: 
«Tudjátok meg, körüjliállói urak1, hőgy én ma csak' víg tudok 
lenni. Ugyanis kétfélek'ép'en rendezem' .ügyemet: vagy. győzök ma, 
vagy"meghalok'. Ha győzök, nem1 kéli nagyobb örömet keresnem'; 
mert ezáltal megnyertem, hogy többé egy halandótól sem1 kell 
félnem, ha pedig m'eghalok, mint király halok m'eg., aki életét az 
Országért való küzdelemben fejezte be. Senkisem' tud' olyant ki-
gondolni, ami ezen kéjt dolog fcöjziü|l rálm'nézve mint harmadik tör-
ténhetik, hogy t. i. élve elfognak. Tilteiket pedig, rokonaim, kik' 
nem a birodalomért harczoltok' — s eziérlt, ha leh'et, a halált ki 
fogjátok kerülni, — miivel a birodalomban minden barátom' előtt 
gyűlöletessé tettetek, 'mlik|0|r a t,i| tanjálcsotok'ra némelyeket köziülök 
megölettem, mákokat 'megcsonkíttattam', ismét másokat börtönbe 
zárattam vagy82 s n|em: engéd|t éltek m'eg: hölgy az: anyaszent egy-
házzal kibéküljek, látni foglak, mielőtt meghalok, vagy lélekben 
halálom után is gyalázatosan méghalni, vagy méltóan oly fog-
ságba fognak benneteket tasziijtani és zárni, amelyben siránkoZ-
hat'tiok Jeremiással: jobban jártak, kik fegyver által estek el, 
mint k'ikiet az .éhség megölt.»83 
80 Azt hiszem, e beszédeket az iró költötte. Más, nem nagyobb' hitelre 
érdemes beszédeket tulajdonit mindegyiknek Saba Malaspiita, Muratori, Vili. p. 
823. s köv. (Waitz Q.) 
81 Igen romlott szöveg. 
82 Csonka szöveg. 
83 Jer. sir. 4. 9. 
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47. 
Hogyan beszélt a kiváló Károly király népéhez. 
A kivláló Kálroly király pedig ölsis'Zes hadfitársait a következő 
szavakkal buzdította az Isten barqá|ra: «Dicső társaim1' és szö-
vetségeseim'! Az Ur lelke, mely ezen vilálg kezdetén lebegett 
a világ felett, az össz'es népek1 köziüli, melyek, miként a vizek, 
állandó folyással szétfolynak az elmüló világ módjára, ezen idő-
ben ¡minket különösen kiválasztott, h'ogy az| ő harcát meghar-
coljuk; jnjer.t tudta' rólunk, hogjy őseinktől foglva, leghülbbek va-
gyunk hozzjá és szent egyházához. Emlíékezzü|nk tehát most vissza 
bold'ogem'lékü őseink szént ragaszkodására, figyelve, kiválói de-
rékséigükre, hogy hogyan menték Nagy Károlylyal, a. rómaiak 
boldogult csá!sz|álrjá:val, a világ különböző tájaira Isten és az egy-
ház ¡szolgálatában; és oly tekintélyes szolgálatokat tettek1 s oly 
ígyakran, hogy ma a keresztény hit á|llás!a az1 egyház által az ő 
hitük és karjuk segítségével nem1 kéVeset erősödött; méltányos 
tehát, hogy az anyaszentegyház titeklet, t. i. azokat bizalmasabban 
hivja a ¡gonoszok megbüntetéséire, a jóknak pedig dicsőségére, 
kik — kiragadva Péter kardját, m'elylyel a sztolga fülét levágta, 
azaz a Szelleminek - kard>jiá|t!, az Isiten igéjét, azaz Jézus Krisztus 
és Piál ¡kardját; ki a 'hitből 'mlegerőslöid've, szétszórta a zsidókat, 
álHitván ¡hogy Jézus a Krisztus — Isten és az! egyház iránt »el-
követett jogtalanságot szokás szerint győzelmes jobbjukkal meg-
bosszulják; minthogy az egyháznak nem' szabad sújtani anyagi (?) 
karddal'84 az iráís szerint: «Eres'zd a 'hüvelyébe kardbdat.»85 Mint-
hogy dicső őseitek a viiálgom lily, fényes tetteket vittek1 véghez 
a ¡hit segítségével, amely álltai az ;iigaZ él, bá|r bűnösök vagyunk 
— ¡ugyanis sokban vétkeztünk — emll!é|kle'zZlü!nk mindnyájan azon 
nagyon világos: .igére : «A szentek' a h|i|t álltai országokat győztek 
le»,86 és «Az égi fény ikibo,cslá|tjá vilálgosságát és igazságát, t. i. 
ai ¡tanács .és erősség lelke, mlelyek bölldoíg őseiteket az1 egyház 
szolgálata ¡által vezették éis elvitték' aizj ő szent hegyére és haj-
lékaiba; |illő dolog, 'hogy ;mii mosit ezen hit harcosai, legyünk, 
különösen aiz ¡egyház birodalmának visszafoglalásában; eszlünkbé 
idézjvén Szent Jáno's eme szavait: «Ez a győzelem, amely a 
világot meggyőzi a m!i hitünk.»87 Fontoljátok meg tehát, szeretett 
társaim, ugyanazon sorsnak, t. i, a halálnak, vagy életnek ré-
szesei, hogy mi jelenleg nem csuip|á|n az1 ország elfoglalására jöt-
tünk, hanem eljöttünk Isten s az egyhálz'i hitéért az ő harcukat 
m;egharcolni, az irántuk elkövetett jogtalanságot megtorolni. 
84 Materiali gladio. 
85 Ján. 18. 11. 
86 Is. 42. 3. 
87 Ján. 5. 4. 
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Az ¡o|k tehát Isten', a harc az ő harca:. Ha erősek' voltunjki á 
hitben, az ¡áldott Isten bizonyára erőt és bátorságot ad1 népének'.» 
48. 
Három tulajdonság, amely megvan minden bátor katonában. 
«Minden tökéletes katonában három: erénynyel találkozunk: 
bölcsességgel, erővel é.s bátorsággal. És minthogy ellenfelünkben, 
Manfrédban és társaiban ezeknek épp elienkéz'őjét láttuk vilá-
gosan, jt. i. a ravaszsálgot, kevélységet és vakmerőséget: Íme 
tehát, Krisztus katonái!, kik íri'a a szent áldozásban Krisztussal 
i'egyesültetek', győzze le a bölcsesség a ravaszsálgot, az erő a 
kevélységet,, 'hogy a bátorság is méltán leverhesse a vakme-
rőséget!» 
49. 
Három sajátosság a háborúban. 
«De mivel az ilyen h'arqolkban h|á!rom dblog szokott tör-
ténni, t. i. vagy a hal|á|l, vagy a győZelemi, mely a vitézek: és 
bátrak' ¡osztályrésze, vagy, am!i a halálnál rútabb, futásban ke-
resni 'menedékét; a negyedik, t. i. a foigságba jutás, nem jön 
sjzjám.itásba, mivel mintegy más,ojdi!k halál: buzditlak benneteket 
a francia nemlziét és b;iro:dalom 'dicsőségére é|S becsületére, hogy 
ez a, harmadik dolog teljesen sz|á|miü|zvei és kivetve legyen közü-
lünk; mért ha a gondolatnak oly gyalázatos füstje száll fejünkbe, 
a menedékhely, t. i. szülőföldünk, amint tudjátok, táivol van 
tőlünk, itt pedig nincs 'hely, hoylál lehajthatjuk gyalázatos fejün-
ket, ¡melyet ha Franciaoirszáigbá vagy Provinciáiba visszavinnénk, 
mi mást mondhatnjáinak1 a mQ szeretteink', m|int ezt: «Jaj nekünk 
hogy ezekben nem;z etünk néki ily ¡örök' gyalá|za|tá|t kellett látnunk'!» 
Szükséges. teh|á|t, hogy vagy biáltran mlegh'al'junk' az Isten és a hit 
harcában, vagy Istlen és a hit kegyelmiéivel emlékezetes és üd-
vös győzielmet arassunk1; mivel s,o|kkal jobb, különösen Isten és 
az ¡egyház harcában, jól1 'meghalni, míiüti rossz'ul élni. Egyszersmind 
mindhyáija'tok'nak meg kell gondolnotok', kik' a keresztény val-
láshoz tartoztok, hogy ők k!i vannak kiöizösiltve. Minkét pedig 
a ¡küzdő egyháznak ragaszkodói köizössége álltai a nagy hit iés 
nem ík'isebb remény biztosan bevezet a győzelmes egiyháizba, s 
bevezet a tökéletes hit a jói remiény, a szeretet iáltal is, — mely 
ezeknél nagyobb, — h'a, együttesen, harcoltok az! igazságért 
Hogyha ez .ütközetben kevesebbre becsüiliftek' a halált más meg-
védésénél, akkor társaitok1 életét és halálát is sajátotokká tet-
tétek. De ¡¡ássátok világosabban: miinél magasabbra emeli, lel-
künket az igazisá'g ¡és hit az ég fel'é, és bátorságot nyújt a harc-
ban, annál erősebben sújtja a mélységbe ellenfelünk lelkét és 
5* 
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raritja a ipök'oltía. Mert melyik' 'ép eszlül ember ne rettegne a pokol 
lk!inja;itól, különösen élete végén, sőt ha a biztos eíkáirhozás ve-
szlédlelmében van ? Hisz' magjuk a sz'araqéniOjk is, kik' egy Istent 
hisznek és szertartás szerint tisztelik őt, azt tartják1, hogy Íté-
letkor nem lesz igazságtalan. Azért igazságtalan ügyekben, me-
lyeket azok akaratlanul, vagy, amint Ilálts'ziik, bizonyos kény-
szer88 által vezetve és vonszolva, in'kláibb mlint ak'araittal pártolnak, 
látni fogjátok, hogy, harcra kénysz|er,i|te|tt lelkűik, minthogy ér-
zékeik vannak, ha értelmük nincs is, k'eriü'lni fogja a szenteket.89 
Iparkodjatok tehát most az: Istennek tetszeni, hogy nekünk ;is 
örömünk legyen bennetek.» Ezen sziav'aikbin az1 egész sereg cso-
dálatosképen annyira felbátorodott é.s oly lelkesen és teljes ere-
jűikkel ¡harcoltak később az! öirők ié|letre valói tekintetből, hogy 
az ¡egyház győzelméért, Krisztus tökéletes katonái gyanánt, a 
halált ¡is klevésre, s miéig kevesebbre becsülték', hogy vérüket 
on'tsálk' ¡az Ur kelyhébe. 
50. 
Hogyan akarták némelyek az ütközetet másnapra halasztani, 
de a király nem engedte. 
Megjegyzendő, hogy bájr némelyek a hadseregből, — mivel 
az utak rosszasága miatt ugy a katonák, mint a lovak' a fárad1-
sjágtói és ¡éhségtől szerfelett el voltak csígálzlva és emiatt azl 
ütközet terhének viselésére :is keviásbbi voltak alkalmasak, — 
azt tanácsolták1, hogy az' ültközietet másnapra halasszák'. Azon-
ban a nemes és kiváló 'katona, 'Buzo,m'us de B u r d ' o g a l e a ur 
nekik ielég észszerűen ellenmiondott, t. i. hogy eltérés lenne az' 
ész, útjáról, ha igy az ellenség bátorságát növelnék'; mert az 
ellenség azt tűnné', ha az1 ütközeteit elhalasztanák, hogy a fran-
ciák 'félelemből h'alaSztolttálk másnapra az' ellenük' való, táma-
dásit. Az'ér't a tevékeny király, kii,nek' szjiive állandóan nyugtalan 
volt, 'hogy békéit ne hagyjanak' az' ellenségnek1, h'anem kéinysze-
ritsék az ¡ütközetre', ezek' 'halasztási szá|nd|é|kát hatásos szavakk,al 
megakadályozta. Az't mondta ugyanis: «Ámbáir, kiválói társaimi, 
minket és lovainkat az éhség és fáradság ellankasztott, d'e mivel 
a üap péntekre viradt, amely napon a világ Megváltója, az' em-
beri nem' ellenségéit legyőzte, aizérlt az ő h'arCált ma minden 
megszakítás nélkül megvívjuk1. Mert az', akli' megkezdte bennünk' 
a jó, ¡müvet, be is fejezi; bátorítja és megerősíti az éhezőket is; 
'dicsőség neki mindörökre!» Ekkor a beleegyezés jeléül mind-
nyájan 'hálálkodva mondták': «A'm]en, Amen.» Hogy a m'agas-
Sjálgból eredő hatalmas ur és a dicsőséig királya milyen véget 
88 Azaz, ugylátszik, amitől tartózkodni, amit kikerülni nem lehet. 
88 Romlott, olvashatatlan szöveg a Kódexben. 
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adott ,az ütköztetnek, íme, a király hadseregé,bői a harcmezőről 
a ¡francia nemes 'kaltonlájknaki Franci,aorsz|á!gba küldött levele 
jobban elmondja, mint én, melyet éin ezen szavakkal fordítottam 
franciából latínra. 
51. 
íme a harc lefolyását magáról a harctérről írták meg Francia-
országba. 
¡Hugó de B aucha i;o az' ő szeretett urainak, mint kato-
nájuk ,és barátjuk, Andegaviia iéis Turonia (Tours) összes neme-
seinek, minden kalto-na b!ar|áltjiáinaik társaival1 együtt üdvöt és sze-
retetet !90 A régi barátság kölvetkez|t|é|ben, melynél fogva, nem tudunk 
benneteket elfeledni, uj dolgokat tudatunk veletek, rólunk és 
az egyház és Isten seregéről1. Isten segítségéivel egészségesek1 
és sértetlenek vagyunk. Tudjátok (Hallottájtok-) hogy a mi urunk1, 
Károly, Sziciliia dicsőséges királlyá Invo,cavii]t vasárnap után való 
hétfőn91 S. Qermánóib'ól kivonult. Minden harc nélkül, sőt ör-
vendetesnél-örvendetesebb sikerekkel közeledett Beneventumhoz, 
t. i. Alpinia (Alife), Telese, Capua és máis helységek megadták 
miagükat, azonkivüil sok1 gróf, báró és előkelő katona jöítt a 
királyhoz, miután Manfrédtői elpártoltak. A király tehát Mátyás 
apostol ünnepe után valói csütörtökön9-' Benev.emtumtól 15 mér-
földnyire egy erdőben tábort üitöitt. Manfréd pedig egész sere-
gével Beneventu'm'nál volt. Ez éjjel jiöltt Manfréd egykori fejedelem-
hez 800 fegyveres lovas theuton, miért is Manfréd1 mindinkább fel-
bátorodott a megütközésre. Másnap03 vírrad'atkor, amint az Ur 
harcának harcosa Beneventumhoz közéi edfeltit, egy hegyről le-
ereszkedő ben megláttuk egy szép síkságon Manfréd egykori feje-
dlemet egész seregével , maga mölgöitt felkészült s a harcra 
bámulatosan, elrendezett csatasorokkal; amennyire meg lehetett 
ítélni, 5000 pláncélos lovassal és. 10.000 iijjas szaracén gyalo-
gossal. Mikor a mi első, harcvonalunk, amiint elvoltak rendezve, 
a többi csatasortól követve feléjük köze ledé tt, azok nyugodtan 
(hozzáértőén) várakoztak; látva mégis, hogy már közel, sőit 
fölöttük vagyunk, gyors léptekkél ellenünk ind'ultak. így mi 
bátorságot merítve (megerősítve) kezdtük kiüríteni a szomja-
itoknak keserűi poharat.04 
00 V. ö. Kelemen levelét Hugó atyjához Baucius de Barolóhoz. 
»» 1266. febr. 15. 
92 1266. febr. 25. 
93 1266. febr. 26. 
N Pocula ingrata sitientibus. 
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52. 
Mily előkelő személyek ékesítettek minden egyes harcvonalat.95 
De hogy a hallgatók' gyönyörkö'dlteltőhbet h'alljanak, ime, 
mily ikivjáló nagy férfiak díszítették1 minden egyes csatasorunkat. 
Első csatasorunkban jeles provencei katonáik' buzgólkodtak azon, 
hogy a mienk és az Isten egyh,áíz|á|éi legyen a győzelem. Velük 
volt Jo'hannes de Ve r r a-s i l v a , Szicilia marescalcusa (marsallja); 
G u i d o marescalcus Merap'ii, Montfort Fülöp (Philippus de Mon-
t e f o r t i ) , Guillelmus P r ime I ac cu s, Johannes d'e M a r i o 1 i, sí 
és Gravasius (Gervasius) de M a g d u n e , aranypajzsükon az ,ig|az-
sáíg fénylő napjaival. Ezek valamennyien egyformáin és egyetértőleg 
jeles, Isten és az' ő egyházának nagyon kedves szolgálatot telje-
sítettek. 
53. 
A második csatasor, melyben a király személyesen volt jelen. 
A máísodiik' harcvoinailiát mjijnt nalpsu:g(á|r ékiesitette urunknak, 
Károlynak, a Idicső' kiráilynak' jelenléte. Vele volt a tisztelendő 
atya az axevrei (Al'tis.ioderensis) püspök'; Henricus d'e Su l i a co , 
Hugó, ennek testvére az említett érsek és mind a többiek1 de 
d'otno B e l l i m o n t i s ; továbbá' Péter, Francziaország kamarása 
a franciákkal; v'alamlennylen miiint' císiU'ag|OÍk ék'esk'edtek'; gyor-
sabbak a sasnál, bátrabbak az oroszlánnál. 
54. 
A király harmadik harcvonala. 
A harmadik' csatasort is nemes és hatalmas férfiak': Rób'erlt 
a flandriai gróf elsőszülött fia, J]á!nois, a sofesoni gróf el'sősz'ülötlt 
fia a beauvaiseiekkel (Bellovacenses) a Vyrom'andensisékk'el és 
Riom'ensisekkel96 mint valami villá'mok és tüzes ováík tették az el-
lenség lelőtt rettenetessé. 
55. 
A mi urunk negyedik és ötödik csatasora. 
A két utolsó, harcvonal, it. í. a negyedik és ötödik vitézl-
ségben és Istenfélele'mben nem különbözött az említettektől. A 
negyedik, m'int'egy az isteni bosszú harcvonala! a Petrogoriaenteké, 
az ötödik pedig Rómáé, t. I. rómaii1, cam'paniaii, lombardiai iés 
•toscaniai inemiesek'é,. kik', mint valami sárkányok', Isten h'arag-
95 A következőket Hugó leveléből vette, amint Capasso, p. 311. A nostra 
acies és noster dominus kifejezésekből megállapítja. Azt hiszem méeis, hogy a 
szerző kibővítette és szentírási mondásokkal díszítette. (Waítz G.) 
96 Nem tudom, vájjon Ríomensis v. Remensis (Reims)-ekre gondolt-e? 
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jájnak bárdjával tündököltek. És igy a sárkánynak mintegy a 
farkát ütve a még életben maradottakat lemészárolták és. a 
hárcmjezőt emlékezetessé és sokiár'g 'gyalázatossá tették. 
56. 
Melyik harcvonal, melyik harcvonallal ütközött meg. 
A mi ielső Warcvo|nálunk Manfréd! egykori, fejedelemnek első 
harcvonaliáival ütközött mleg, melyben Jordán M a n u p e l l i s gróf, 
Manfrédnek vérrokona volt jelen az aleníannokkal és más nem-
zetségbeliek nagy sokaságával. 
57. 
Manfréd második harcvonaláról. 
Manfréd1 második csatasoriával, melybén Bartholomeus és Qal-
vanus grólfok Voltak az a iie maimok1, sz'aracénok és apu Halak' nagy 
számával, a mi urunk második csatasora1 ütközött össze'. E négy 
harcvonal oly hévvel és győz'elemlvláiggiyal rontott egymásnak, 
hogy szinte magúik' az égi hatalmasságok (viir'tutes: coelicae) ver-
senyeztek velük. Luciferrel igy goindblkozval: Ponam1 sedem1 meam 
ab aquilone et ero simiilis Altiss^mo" Mihály pediig nevének meg-
felelően hatalmasan: Quis üt Deus ?98 A'z'ért a mi két első harc-
vonalunk az igazság angyalaival, cum' tronis iustitiae et domi-
nationibüs potentiae oly pusztítóján rontott az! ellenségre, 'hogy 
nagy részüket leöldöste, másokait piediig elfogott, névleg Jorda-
nust és Bartholomeust és sok1 mlást. Ennek ai hálborunak1 kimene-
telében mintegy újra beteljesítette az! idők visszajöttével azt a 
jövendölést: «Leomlott ama nagy Babylon».99 
58. 
Manfréd egykori fejedelemnek harmadik csatasora. 
A mi harmadik csatasorunk Manfréd csodás nagysáigu három 
harcvonalával, — melyét M'anfréd', az ő> kiülöinös védelmét másra 
nem bizva maga vezetett és amely csillogott a sok gróftól, őr-
gróftól és m!ás diszes fegyverzetüektől, a nézők szemét elvakítva, 
— 'ütközött meg és kölcsönösen osztogatták a halállt. Manfréd az1 
egykori fejedelem, — amint később kitűnt ugyanott elesvén, népe 
— amely észrevette, hogy kéjt csatasorukat a mi fegyvereseink, 
97 Esaiásnál XIV. 13. 14. szószerint igy: „Az erős Isten csillagai felett 
helyeztetem az én székemet és ülök a gyülekezet hegyének északfelől való oldalára . , . 
Hasonlatos leszek a magasságos Istenhez." 
98 U. o. 9. 
89 Apoc. 14. 8, 
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mint ,gyors sasok és solymok, s mint kegyetlen vadkanok, az 
.erdőből kiűzték s hogy csatasoruk! isteni: ítélet következtében 
lassankint, megritkul, s hogy hü torsaik1, kiktől segítséget remél-
itek, a lovak lábaitól szánalmasan összebonyolítva nekik mint-
egy hálót szőtték, — amint tehette, futásban kereste menedékét. 
Mégis hogy ez a gyalázat ne fedje őkét, ai mieink az uj győze-
lemtől fellelkesítve, sokat közülök' megöltek', másokat fenyegető 
kardjukkal Beneveutüm'ig, sőt azon tul üldöztek s a; várost el-
foglalták. Mivel pedig a többi m'eneküilőnekl ¡is mintegy menek-
vése volt a pusztaság, azért kí erre, ki arra futott, keresve a 
barlangokat és rejtekhelyéket, hova elrejtőzzenek. Az! üldözőknek, 
levert lélekkel, nem tudtak' ellenállni és így. könnyen megölték 
őket. Sokan pedig a Beneventum melletti folyóiba fúltak1. 
59. 
Az elesettek számáról, azok kivételével, kik az utakon és utak 
mentén vesztek el. 
¡Bár az elesettek számát biztosan nem' lehet tud'ni, mégis 
azok' szálmáit, kik' a 'harc mezlején ellestek!, némelyek három', má-
sok' kétezerre teszik. A mi részülnkről csak' 1 esett el, bizony-
ságául1 a földön az igazságnak', mely sohasem lát ily sz'épi iés 
dicső 'harcot, blá|rm|eddig is tartózkodik a földön. 
60. 
Manfréd jövendölésének teljesedése, mely szerint Beneventumot 
ő pusztítja el. 
Ezt pedig nem kell elhallgatni, mert midőn a sanyargatások 
tekintete elől futva sokan Beneventumba menték', mintha itt elké-
szített imiene'délk'hlelylük volna, a nyomukban jlálrói vihar megölte 
ugy Beneventum városának' nagyszámú lakósát, mint a m'enekül-
lőket is; mlinthiogy a hömpölygő tü!z|álradat nem' különböztette 
mleg fezeket amazoktól, miként a l|á|nlg mely kiüt a kemence 
fölött 49 klönyöknyire és megégeti,, akiit taljá|l a ch'aldeusok' kö-
zül.100 így Manfréd'nek jövendölése, hogy. B'eneventüm' ¡általa 
pusztul el beteljesedett, ez a- jövő 'kikerülhetetlenül bö'követ-
keziett. 
61. 
Az ütközet helyéről, idejéről és lefolyásáról. 
Az ütközet helyéről, idejéről és lef,oly|á(sáir,ól pedig, hogy a 
csodálatos Istien méltón magasztaltassék és a mi .örömünk' az Ur-
100 Dán. 3. 47-48. 
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ban gyönyörűségéit lelje, meg;tudh'aitjiáiípik', hogy, reggel hat órakor 
kezdődött az Ur mezején.101 T,. i. az egyház' saját területén, vagy 
uradalmán s ugyanezten mezőn az: Ur igazságos ítélete következ-
tében alkonyat előtt szerencsésen véglet ért. 
62. 
Az ütközet lefolyásáról. 
És valamint a torna (10jVag)i-j|á|téklokón is az
1 ütést s nem' 
a megölést gyakorolják, uigy a németek és azl általuk kiokta-
tott szövetségesek hosszabb kar díj úikkal, szlekércéiikkél és buzo-
gányaikkal harcoltak iegy kard'hosszuság.nyir a állva az ellen-
féltől; 'dle a mi frainci|á|i|nlkl amint f|ü|rg|é|n t|á|m'adtak, vagly mint 
a hus a körömmel1 (velu;t caro1 curn ungjue) ugy egyesültek ,»:a|z! 
ellenséggel,, s rövid kléitélüi kardjukkal1 ¡áltsziurták1 azok oldalát, 
hogy szivükből kioltsák az' életet. Mindenesetre dicső dolog, 
hogy ott. a háború zajában az' Istien h!ajrcá|na!kl vezére, t. i. a 
kivjáiló Károly király, rnijnt! az! Ur erejének karja, a háborúban erős, 
a bölcsesség és báltorsáig következtében 'hatalmas, katonáit a kö-
vetkezőképen buzdította királyi ajk'a az ¿ütközet megkezdésére: 
«Szúrással öljetek, Krisztus katonái, szúrással döfjétek1 át!»102 Nemi 
csoda, a katonák körültekintő segítője és tanítója könyvből 
olvasta a hádá'szatróíl,103 hogy a rómiai n|emesek! semmi más jobb 
harcmődót nem találtak, mjiinlt azt, hogy szúrással öljék meg az 
ellenségeit. 
63. 
Hogy az ütközet napján a keresztesek mindnyájan vigak és 
jókedvűek voltak. 
Tudjátok meg, hogy az1 ütközet napján az összes keresz-
tesek 'jói és víg kedvűek voil'tak', miiként egymás között is az 
ütközet [előtt épp ugy mint utiána a jókedvnek1 mintegy égből 
küldött kegyét hordták magukban. D;e mivel a magasabb méltó-
ság a hallgatókban több hitet kelt, irnle aj kljjrály 1 evel e, >— mely 
ugy .'hangzik, mint bizonyos villámlás és a teljes, hit cseppje, 
Manfréd ellen pedig égi válliálmicsapiájsként. A pápának e sza-
vakkal küldötte: 
64. 
Hogyan irt a király győzelméről a pápának. 
Krisztusban szentséges atyjának104 és urának Kelelmennek, 
isteni gondviselés következtében a szent róm'ai; egyház főpap-
101 Kelemen levelében is ugy van, Marténe," 1. 1. p. 306. 
102 Saba Malaspina szerint ezt még ütközet előtt mondta. 
103 Vegetius I. 12. 
104 A levél ki van adva IV. Kelemen levelei között. Marténe Thes. II. p. 
283. és in Chronico Siciliae ib. III. p. 18. 
fi 
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jiáinak Károly, Isten kegyelméből Szicilftai királya, Apu 11a her-
cege, Capua fejedelme', a szent v|álr,ois szenátora', Andégavia. Pro-
vincia és Forcalquier grófja teljes tisztelettel és hódolattal, alá-
zatosan k'ül'di csókját a szent lábaiknak. Ugy vélelmi, eléggé meg-
világítottam a jói sikert, hogy a rómíaii an;yaszientegyhálz' biztos 
volt fiának' szerencsés győzelmiéiről, melyektől ügye függött, örö-
mötökre jelzem nektek', hogy nyílvá|nos ellenségeteket, Manfrédét 
St. Qermanónáll legyőztem1 s hada Qálpuáltól is, ho|I ellenállni ak'ar't, 
szétszórva menekült. Hallottam, hogy ugyanezen ellenség meg-
maradt haderejével, mely St. Germánéitól futálssal menekült meg, 
futvai a Tierra dl rav;orjá|n ¡kereslztüllí Bemeventümba ment. Én pedig, 
folytatva münklá'mát, Aliphe és Telese mezején keresztül ezen 
'ellenség ellen indlulta'm. Az égii segítség erejében biztam1. így 
történt, hogy feb'ruiáirius 26-áh, péntekén azjon vágytól vezetve, 
amely az én és tláirsaim' lelkét ösztökélte, hogy elérjek1 Beneven-
itumba, 'legyőzvén az1 ut és m'enetelés nehézségeit, amilyeneket 
eddig nem ¡tapasztalltunk', egy hegyre jutotta'm!, ahonnan az1 alatta 
elterülő elég tágas mezőn az' ellenségnek! rendezett sorait láttam. 
Ezért ¡én, biájr tu'dtami, hogy harcosaim1 lovai az ut rossz és 
hosszú volta miatt nagyon kifáradtak' és emiatt az' 'ütközet ter-
hének viselésére kevésbbé: afkalm'asak', mégis annak nevében, ki-
nek ¡ügye forog szóban, szembe áillitotltam1 csapataimat s az 
Ütközetet megkezdtem. És b|á|r egy hosszú óráin á|t harcolt mind-
két fél, az isteni hatalom1 s nem1 az' én érőm miiatt, engedett az 
ellenség {kiélt (első csatasora s a töibbiek sem' bízva abban, 'hogy 
az előretörök tlálmadáísát feltartani tudják, futásban kerestek me-
nedéket. Ezen a mezőn tehjált ,oily pusztiitiáis ment végbe, hogy 
a; megöltek testei a szlem1 elől' eltak'a;rt|á|k a mezőt; de a futáls 
az összes ¡menekülőket nem mentette mfeg, sőt a menekülők' na-
gyobb része az őket üldöző miieink' k'ardj|áiba futott annáll nagyobb 
szlám'mal, minél széltszörtabban flutolttak1. Mivel egyik' sern védte 
a másikait, s hely sem' 'volt elég, ahovál futottak1 volna. Az ütközet 
ilyen vége feh|á|t nagysz|á!miu foglyot juttatott kezeink 'közé. Ezek 
között Jordaínes és Bertalan az u. n. Simlplex, kik1 eddig bitor 
rolták' ¡a gróf nievet, pözietk fivérei, továibblá ai florencii Pietro 
A's i n.o,10ri a g'hib'ellin p[á!rt leggonoszabb feje vannak' kezeink' 
¡között. Azokról pedig, kik' az1 ellenpálrt előkelői köizül az ütkö-
zetben elestek1, .nem1 lévéin bizitos értesülésem', semmit sem' tudok' 
;irni, mivel a levelet gyorsan kíüldlöiní; de többen azt állítják, 
hogy Galvanus és Herrige'ccus106 névül grófok' elestek az ütközet-
ben. Hogy pedig Manfréd' elesett-e a csatáiban, vagy fogságba 
jutott ,illetőleg m'égmene'k'üillt-ey eddig arrólll nem tudok semmi 
105 Pietro Asino Degli Uberti; Schirrm. 530. 
tó« Ugyanaz Henrik de Vigintimiliis Yseie grófja. Schirrm. I. 1. 
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biztosat. Harciménjie az'onban, mieliyten lá|li:i|t|óilagi üjlit s amely a 
kezünkbe került, elég bizöinyi|ték|á|t szolgáltatja annak, hogy el-
esett. (Ezeket It'éhlájt, mikről' ¡tudóim', hogy aiz> Ur kézéből kaptam', 
azért jelentem Széntségediiek, hölgy, a mindenható Istennek, ki 
az, én szolgálaltom álltai az egy'h|á|z ülgyét pártfogásába veszi, ¡ily, 
nagy győzelemért méltói 'hálát aidtviám, legyen biztos reménytek 
és bizalmatok, hogy kiirtva Szicilia királyságából a bbtrányokat 
s ¡a botrlálnyo'k' fészkét, azt a római egyházi iránt valói régi és 
•megszokott hódolatra teljesen visszavezessem, az Ur nevének' 
dicséretére és 'dicsőségére, az1 egyház1 fei'mlagasz'talására és béké-
jére, a birodalom lakóiinak kedvező1 és békés állapotára. Kelt 
Beneventumban, februárius 26-|á|n, uralkodásunk első évében. 
65. 
Hogyan hirdette ki a pápa kamarása a király levelét. 
Ezeket mikor előbb urunk, a- páipa és testvérei elolvasták' 
és utiána közvetlenül a közös tan|álcsban Péter de Carniacoi sauonai 
érsek107 a pápának kamarása személyesen kihirdette, annyira di-
csőitették az egyházat, hozzájárulván ebez az egész Perugia ha-
rangjainak csengő hangja, hogy nem'csak a magasságokbán (az 
égben) lehetett hallani a fényes 'dicsőség és tisztelet miatt .az 
Urat Idics'érők 'hangját, ha ne mi a fiáid' is viiiszh'angzott azok' sza-
káira. Minthogy Manfrédl hallálláról mlind'en oldalról nem' hallatszott 
biztos .és egybehangzó hir, hanem! némelyek igy, mások' amügy 
vélékédtek, niéihlány nap m'ulva hiteles értesítést kapott a győzel-
mes királytól a következőkben. 
66. 
Hogyan irt a király a pápának Manfréd holttestéről, melyet az 
elesettek között megtaláltak. 
A 'nyilvános ellenségen Manfrédéin, éigi, segítséggel aratott győ-
zelmet108 a minaip jelentettem szentségiednek. De m'ert megerő-
södött ,a hir, hogy lez1 aZ ell'enscg az ültköizeltben elesett, felkutat-
tattaim a 'harcmiezőn a holttestekét azért is, mivel sem:mii hire 
nem jött annak, hogy Manfrédl m'enekiü|!ié's köz'ben valahová el-
jutott volna. Így 'történt, hogy februárius 28'-á|n vasárnap mezí-
telen testélt megtalálták az elesettek között. De hoigy il'y fontos 
dologban itévledés ne történjék, megmutattattam' Richardus C a-
siertjanus grófnak', a mi hívünknek, úgyszintén Jordanes és 
Bertalan egykori grófoknak1, az ö testvéreiknek és másoknak is, 
107 Savona, Genova tartományban, püspöki székhely. 
108 Olvasható a Chronicon Siciliaeben is 1. p. 19. 
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kik még léltében ismerték s mint barátai érintkeztek vele. Ezek' 
felismerték' kéltség nélküli s megier;ősitet'tjék', hogy ő volt a neve-
zett Manfréd1. Én tehát természetes kegyelet köívetk'eztéb'en az ő 
holttestét bizonyos 'tisztelettel, de nem1 egyhálziiliag- eltemettettem. 
Kelt a Beneventum melletti tiá!bo,rb'an m|á|rcz|ius í-én uralkodásunk' 
első évében. 
67. 
Milyen halállal múlt ki Manfréd. 
Tudja meg mindenki, mily halállal vetett véglett az: isteni 
itéllk,ezés ennek .a kevély éiletnek, aki azt moldlta, 'hogy ha esetleg 
elesik ebben a háborúban, dicsfőségesen fejezi be életét. íme, kik 
kételkednek, Így ismerik meg az' ,igaz'sálgo|t! Amln't ugyanis az' 
le gőzökben érintettük', 'hbgy a harma'dtlk1 csatasort maga Manfréd' 
vezette, amint meglátta, ,a harmadik1 harcvonal katonáinak' meg-
szialadá&ált, ;az ¡első 'barcvonalholz mlenlt, mielyrőí azt hitte, hogy 
még helyt áll. Ott az' egyház:! párt együk! harcosa, kinek' személye, 
neve ismeretlen, Iáin d'zsá jávai kiszúrta harcimén jenek szemét, -
mire á hiegsebzlétt ló, 'hátsó lábaira állva1, feláiglaskiod'ott. Lovasa 
igy leesvén, az ottjálrói gyalogosok, vala'mlint a többi elesettnek, 
Manfrédhek nyaklát is átvágták; miiig ői igíy kiállított hangosan: 
íme, iime ¡igy vesztem' el Sziciliát !lo:> 
68. 
Az iró szava. 
Micsoda elvakultsággal merészkedtél Manfréd, mily őrültség 
vitt r|á,, imicsolda igazság vezérelt, h o g y te sálrosi, törékeny agyag-
,edény110 szembeszál'lj az Isten választott edényével. Vagy elfe-
ledted, hogy mintegy prófétai léilekklel möndtad a tieidnek, mikor 
,e sereg elé Vetetted m'aga'dalt, hogy' ebben a harcban 'kiétségkiviü'l 
életed, veszted, vagy fogságba kerülsz!? Avagly mikélpi feledhetted' 
el, hogy önmagad á'ltal megjósolt végzeted' na'pjáln, mikor láttad 
ellened' leszállni a Caprazia hegyről Károlyt', mindenki hallatára 
mlon'dta'd1: «Ha ellenségülnk' elfoglalja ázt a hegyet, melyről azt 
hittük, hogy tarthatjuk vele szemben, higyjétek1 el, ügyünk' elve-
szett.» Sőt te maga'd döntötted el1 a kérdést, mivel mikor rá! akar-
tak venni, hogy hagyj fel szlálndékolddal, azt felelted, h'ogy heves 
lelked' ¡igy kiv'ánta, tehlált nem1 ¡állhatsz1 el tőle, mivel igy ,kellett 
¡történnie. 
109 Más elbeszéléseket említ Schirrmacher, 532. 
110 Act. 9. 15. 
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69. 
Büzditás, mely kérés helyett van. 
A 'körültekintő' ész szorgalmival 'ismét említem1, hogy ő 
(t. i. Manfréd) mindkét esetben, o|tthon és útjaiban is előre meg-
jósolta saját vesztéit, neki (t. i. Károlynak) pedig győzelmes lelkű1 
örömét. Mint ,az «előzőkben érintettülk; az1 igazsálg napja, — ikjit 
mint Lucifer szövetségesei: Frigyes és Manfréd mintegy mlálsod'-
izben keresztre feszittettek, az ő jiálmbor szolgálja Károly szemé-
lyében ¡ezek büszkeségének megtörésére felkészülve, m'egfizetett 
mindkét ¡ellenségnek 'különböző' jutalommal. Mert kim'ondótt vés 
a jövő dolgok megjósollása mellett tudtul: adott Ítéletének vég-
rehajtása végett méltóztatott megbiz'ni: . . . Szicília királyságának 
megszerzésével és megtartásával, egyhazának1 békéjére, a franczia 
királyi háiz és korona örök! dicsőségére:. Amiért is örömet zeng-
jünk — mint jogos és helyes is. — az1 iigaz'ságos birói lábainál/ 
az: :ő egyházáért .és értetek ho!z;o|tt ijtélletének megismerésekör. 
Ti vagytok a küzdő egyhiálztiak1 dicső védője: azi üdvösség útjában 
és az .egyház amaz emiitett dicsp, igaz tő hajtá'sa által is oly 
kiválóan ¡teljesített |i|téletéve! mintegy ezeket mondja: «Ki ben-
nem' marad, az sok gyümölcsöt'terem» j^1 azért mindnyájan ünnepi 
menetben mion'dj'uk' Izrael népével, hogy dicsőség az1 Istennek! 
70. 
Itt a tisztelendő Radulfus atya albanoi (Albanensis) püspököt 
küldi az egyház Szicíliába egyetemes követnek. 
Azok ut|á;n péd'ig, mikor t,iszltelend;ő Radulfus atya albanoi 
püspököt az egyh'á'z egyetemes követnek! egész' Szicíliába ki-
küldte s összies testvérei a' róm'aii, szentegyház' bíborosai ezen 
¡tisztségbe bei!ktatt|á|k, fekete vasárnapi (dloimjnica passionís) más-
napján112 az apostoli székhelyen uj hir terjedt el, mely később 
hitelesítést nyert, hogy a gyakran emlegetett dicső király, Ká-
roly, Nuqer.iiá|t, a szaracénok fafujált s a meghalt Manfrédbek, 
az egykori fejedelemnek feleségélt, unoklá|já|t, két leányát, .ösz-
szes kincseit és a hajókat ,is, melyeken elhajóz'niii készülitek, mind' 
hatalmába kieritette. 
71. 
Hogyan adta meg magát Nuceria. 
Nuceria,113 jószága a szaracén,oknak', kikelt, Mohammed téve-
désétől beszennyezve, Frigyes, a,z egykori cs|á|szá|r, a világ min-
111 Ján. 15. 5. 
112 1266. március 27. 
1,3 Nuceria Alfaterna, most Nocera de Pagani, Salerno-tartományban. A nor-
mannok 1096-ban foglalták el. 
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den részéről összegyűjtött és maga Manfréd is magiáléinak' vallott, 
Manfréd eleste és seregének' veresége utiá|n, Manfréd' egykori feje-
delem' összes sziámpittevő kincseivel egyjüjtt, K|á|roly királynak 'harc 
nélkül (megadta magáit. A király parancsára az' összes falakát, 
tornyokat és m|á's erőditményeket, melyek a birtok'on voltak, 
ljerombolták, az árkokat betemették1, a király kegyének' meg-
nyerésére nagyszerű' ezüst és arany ajándékokat küldtek s ma-
gukat megadták azlon feltétel alatt a dicső Károly királynak', 
hogy nem lesz bántódásuk és erősZakkal nem kényszeritik1 őket 
hitük elhagyására, 'h'acsa'k az1 Isten igéjének hirdíetése nem1 terem' 
ikiö Zt üik 'gy ümö l'csökjet. 
72. 
Milyen két jelt észlelt a római egyház ebben a győzelemben. 
Megjegyzendő, hiogy a római egyház1 ebben a győzelemben, 
melyet neki egyediül az Isten kegyelme ajándékozott csodás k'egy-
ből, a [többlek közlött, mik, mintegy isteni! jelre: történtek', kü-
lönösen e (két dolgot figyelte még: Először, hogy az1 .Ur Jézüs 
ezit a győzelmet egyh|á|z|áinak a hatodik órában adta, amely órá-
ban, a (zsidóktól keresztre feszítve, az emberi nem' ellenségét 
legyőzte; m|á|sodiszor, megadta, az egyháznak a saját területéin 
azt, ¡hogy mintiegy ,a harc területén, t. i, a béneventumi hűbéri 
jtierületen, ne tűrjön 'maga felett hamis uralkodóit, hanem' ez: a 
terület ragaszkodjék az egyházhoz, mintha M'anfréidnek mondaná: 
«Vétkeztél, nyugodjál mteg; vétkeztél jótevőd1, az1 egyház ellen, 
mivel [zaklattad; nyugoidjál hosszú álommal mindenek anyjában 
(a földben), amiint a föld is reszketett és megnyugodott, mikor 
a saját .és mindenek' urát a kereszten függni láttaj.» 
73. 
Harmadik jel. 
Egyszersmind Krisztus katonáinak, miikor má|r kész sorok-
ban (megkezdték az ütközeteit, szemei elnehezedtek, mivel a nap 
sugarai erősen b'eMiűzltek. És mlid'őn könyörögtek azi igazs|a!g 
amaz igaz napjához, hogy őket ezen dblogbán a magasságbelinek 
ereje |á!rnyékol'ja be, 'egy fényes fel'hői azonnal ugy betakarta: 
őket kellemies, lh.o,mjá!lyjá;val, hogy a király, katonái méltán 'mond-
hatták az ¡ellenségnek: «Ne nézzetek1 engeml, mivel fekete va-
gyok, mert a nap vette el színemet.»ll!t Mégis hátrahagyva: a már 
megölteklet az erősebbekre támadtak a kir|á|ly. szavai szerint: 
szúrással ¡öljetek, szúrással döfjétek át, aminit molndátott.u'r, 
114 Énekek éneke, I. 5. 




Nem érdektelen e bámulatos csod'a mellett, hogy miután az 
ültközetet !igy szerencsésen befejezték, amiint mondtam, tüstént 
eltávozott a felhő s a napsugár visszaállította ugyanazt a leve-
gőt, s igy mintegy az isteni helyeslés övéinek láthatóvá s kegyessé 
tette 'mágiáit, mintha a felhőből, majd a napsugálrból kegyesen 
szólana: «íme melletted vagyok', aki hivtáil engem'!»U(! 
75. 
Jegyezd meg az ötödik jelt is. 
Az ¡ötödiket is jegyezd meg: nem méltatlan az Istenhez, mint-
hogy Manfréd, birtokában és házában nem1 a jog, hanem a go-
noszság következtében volt; a jog ugy mondja, azé az elsőség, 
kinek birtokában van a dolog; de lásd, milyen Manfréd első-
sége !117 
»« Ez. 52. 6, 58. 9. 
1,7 A krónikához vannak csatolva: Vilmos de Nangiaco krónikájából kivett 
részek (recensio B.) a következő cimek alatt: Henriknek, a spanyol király fivérének 
megérkezése Károly királyhoz. Conradinónak, Konrád fiának, Károly király ellen 
való indulása és Conradino halála. Károly király elmozdítása a toscanai helytartó-
ságból és az antiochiai fejedelem leányának megérkezése Franciaországba. Péternek, 
az arragonok királyának ravasz hajózása a barbárok ellen. Az 1281. évvel végződik. 
Azonban — mint Wai tz megjegyzi — alig hihető, hogy ezeket a hozzátoldásokat 
maga a szerző tette. 
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